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VeaXP t n a a g « r a c i 6 n . Q u é de nuevo hRfja ia Habana . I'ensio-
b a M «^vitol JJOS Salones de nado por el Ayuntamionto de su pue-
fnorni^ 
.-Arir Moderno" eran 
« pñbl iro , seleeto, compacto co lma-
c\ local • • 
Bl ministro de I n s t r u c c i ó n P n b l i -
Sr. rere / , Pilera, d S r . F e m á n -
mtnistro <ic Uruguay, de 
insuficientes. , blo. 50 pesos de p e n s i ó n . 
ra. 
dez Medina 
Negocios de M é j i c o , e l S r . Minis tro 
dP Santo Dominico, el S r . Ministro 
¿e C h i l e el E v m o . S r . l>n. Manuel 
gerafi" íMchan lo , Consejero de l a 
Legación de C u b a , el S r . Kncarffado 
Negocios de Venezuela , el S r . 
t ba^ún y Calvo . 
Y los i lustres art is tas y pintores 
gre,. Benl l iure , d irector del Museo | 
de "Arte Moderno", Ceci l io P í a , A'áz-
n11e7, Dia/,, Soto Mayor, IVancdsco 
^l^ántara, L ó p e z Mezquita, J o s é 
Francés , G o n z á l e z de l a P e ñ a , R a -
fael Mart ínez . Moya del Pino, etc. 
Profesor F r a n k B e n í t e z de ( j n s m á n , 
de la E m b a j a d a de Norte A m é r i c a , 
Pr. F e m a n d o Tiópez Salnz . 1 obtiene é l a l f inal del curso un p H -
A d e m á s l » s i lustres e s c r i t o r a » ; n ^ , . prPnii0 en antiguo griego; a l 
E n a l Habana , Abe la estudia d í a 
noche. Con ahinco. 
E n l a Academia de San Ale jandro 
Concha E s p i n a , S a l o m é Náfien y To-
pete y Teresa de E s c o r l a a a y los 
señores L u i s G . L r b l n a , D r . S i m a n -
ras, Ghlraldo. Manuel Bueno, Maer,-
tu. Rafael H e r n á n d e z , R a m í r e z . A n -
gel, E loy A n d r é s B lanco , Ange l E á -
raro. Angel Miguel Querenel , D r . 
Fernando S á n c h e z de Puentes. 
Abela erpone 31 cuadros. A cual 
m á s bellos! 
;.QnIen es Abe la? E n l a f o t o g r a f í a 
podemos rer l e . E l e s t á entre e l S r . 
Ministro de C u b a y el S r . Manuel Se-
rafín Plehardo. T i e n e u n pnntlagu-
rto p a ñ u t l o blanco en el bolsi l lo de 
la americana. D e t r á s a soma su r lr i l 
rabera et querido I / u c í l o de l a P e ñ a . 
rdoardo Abela, n a c i ó en S a n A n -
tonio da los B a ñ o s en 1800. Como 
perá un gran pintor, (es decir, este 
j a lo es, ñ e r o . • ) como s e r á pronto 
tenido • p ú b l i c a m e n t e , mundia lmente 
rn ese concepto, ; bueno es que me 
apresure a hacer su b l o g r a f í a l . . . 
í.duardn Ate la , W c l ó , pues, como 
les dije antes, en San tonlo de los 
Uaños. f a d r e s : F é l i x y E r n e s t i n a 
Mllareal .— Origen: humilde , am-
t'irnte He trabajo, bastante escasez. 
— Fué a l a escuela intermltente-
mrnt". Apenas cumplidos los ocho 
años de edad, ya no r o l v i ó a p isar 
m i m a las aula<-, de un colegio, A los 
•Hez romenzaba su aprendizaje de 
tabaquero en un tal ler . 
En el pueblo. . . Y o se bien que 
^an Antonio es una grande y l inda 
^illa, querido» amigos de San Anto-
nio: esto de pueblo, es una metá.-
Tora. 
Pero el pueblo f u é siendo c a d a Tez 
más pequeño para su e s p í r i t u que v i -
braba lleno de e n e r g í a d iv ina , saahn-
mado de ideal, embebido de i lusio-
palpitante de orgullo, cstreme-
rido de arte, 
^ Kdnardo Abela se t r a s l a d ó por 
todas estas razones a l a c iudad de 
•a Habana, T e n í a entonces diez y 
orho años de edad. 
Ganaba su vida, en la fábr ica de 
'abacos, y durante todo el d í a de 
labor un solo peiisamiento le e s í r e -
•wería: las clases de dibujo del " C e n -
li-o ilo Dependientes" las clames 
antiguo griego en la Academia de 
ano siguiente l ogra t a m b i é n el pr i -
mer premio en la clase de colorido, 
28 a ñ o s de edad. 
G r a n abismo entre el pasado y el 
presente! E l ar te es m á s bello, pe-
ro t a m b i é n a veces ( q u é c r u e l ! 
H a y que T i r i r , v iv ir , v i r i r . 
Abe la pinta, d ibuja , l iare r a r i c -
•uras P e r o ¡ q u é d i f í c i l es T I -
r l r ! 
E l qu i s i era ensanchar sus cono-
cimientos, perfeccionarse en su art» , 
especial izarse, p i n t a r . . . Solo q u e . . . 
P a r a todo esto son precisos l ien-
zos, c o l o r e » , m ó f l e l o s , t ranqui l idad 
de a l m a . 
Y hay que v iv ir , v iv ir , v iv ir . 
E l Ayuntamiento de S a n Antonio, 
protector u n d í a del estudiante, or-
gulloso ya del art i s ta . I » t iende a 
A b e l a nuevamente sn nian<>. 
A b e l a a t r a r i e s a el m a r , l lega a 
M a d r i d , t r a b a j a a q u í d í a y noc'ie 
t a m b i é n . M a r c h a d e s p u é s a G r a n a -
da. Al l í su e s p í r i t u se forma por 
completo. E l marav i l lo so ambiente 
del D a r r o y del C.enil, de la A l h a m -
b r a y del A l b a i c í n , le e m b r u j a n . E l 
nmor, t a m b i é n Divino amor. 
que suefta s iempre, sin v e r en l a t i c . 
r r a , o tra cosa que las flores del J a r . 
din y en el cielo ^a luz de las e s t r ? . 
l ias . 
Regresa a Madrid , « a r g a d o de cir«-
¡ d r o s . Abre su e x p o s i c i ó n en el s a l ó n 
de " A r t e Moderno". U n gran p ú b l i -
co de pintores selectos, de periodls-
í P a s a a l a p á g i n a ú l t i m a ) 
E s t á n las combinaciones 
en escena. Y a v e n d r á n 
los arreglos necesarios 
y el ensayo general . 
L o s actores que se mueven 
on la obra, c laro e s t á 
que buscan su conveniencia 
y no la de los d e m á s . 
Buscan v iv ir de sabrosos, 
buscan el vino y el pan, 
de la har ina m á s selecta, 
de la mejor cal idad, 
sin hacer nada, dejando 
por costumbre harto vulgar , 
las sobras a los guanajos , 
a los tontos. L a verdad, 
en este t i r a y af loja 
do la gente principal 
de la p o l í t i c a , porque 
envuelva a todos q u i l a s 
la misma tall>i inteleeta, 
ieual modo de pensar, 
i d é n t i c a s t e o r í a s , 
el propio nivel m o r a l : 
pierde el pa í s , pierde el pueblo, 
pierden aquellos que e s t á n 
sujetos a su trabajo, 
a su negocio, a su hogar, 
a su famil ia con lazos 
de amor y de lealtad. 
L a p o l í t i c a destruye, 
transforma, mata, no dá 
sino ejemplos perniciosos 
a los audaces que van 
a r ío revuelto y viven 
de lo que cobra. 
Dejad 
que coman y que se her ten; 
a s í mas pronto v e n d r á n 
con la a b o l i c i ó n de t o d o s . . . 
el negro punto fina!. 
C . 
DE INGLATERRA 
SERVICIO BADIO-TELEGRA PH <) 
D E L "DIA ({lO D F tdk M A R I N A . 
V I C T O R I A K S P A Ñ O L A 
M A R R U E C O S 
E N 
G I B R A L T A R , Marzo 13. 
Uespa^-.os por correo recfbidos de 
i Mel i l la . oescriben una a c c i ó n en las 
j inmediaciones de T izz i Azza , ocurr i -
| da el v i e n e s pesado, de la cual se 
, dice que sal ieron victoriosos los es-
p a ñ o l e s . 
J U A N J A C O B O A S T O R V U E L V E \ 
L A C A M A R A D E U>S C O M U N E S 
D O V E R . Ing la terra , Marzo 13. 
E l comandante J o h n Jacob Astor. 
que inconscientemente p e r d i ó su 
asiento en la C á m a r a de los Comu-
nes la semana pasada, «1 votar an-
tes de prestar juramento , fué elec-
to nuevamente a la C á m a r a , sin opo-
s i c i ó n en una e l e c c i ó n ce lebrada en 
la d i v i s i ó d de Dover hoy. 
L A D E S A V E N E N O A R M ' R F E L 
P M ' A V K L G O B I E R N O I T A L I A N O 
R O M A . Marzo 13. 
L a noticia que publ ican los p e r i ó -
dicos de Londres , asegurando que la 
desavereucia entre el P a p a y e l go-
bierno italiano e s t á a punto de arre -
glarse, no tr» m á s que una r e p e t i c i ó n 
de las versiones que corrieron aquí 
durante los primeros meses del ré -
gimen fascista. 
( P a s a a l a p á g i n a C U A T R O ) 
LA CONSPIRACION CONTRA EL VALOR DEL 
FRANCO PRODUCE GRANDES BENEFICIOS A 
LOS BAJISTAS 
PRELIMINANDO UN COMENTARIO 
Algún amigo me advertía reciente- catadores. Nunca me han gustado 
mente, en el tono de los reproches cu- nada los trozos selectos de las pre-
temisticos, que yo en mis comenta- ceptivas, ni algunos clásicos veneran-
iios sobre libros no suelo hacer, en dos, ni los poetas de ediciones popu-
ngor, la cr.tica del libro en cuestión, lares—que suelen considerarse lo: 
•mo más bien la del autor. más bonitos—ni.-.. No. Nada de eso. 
La observación era soberanamente Mis reacciones al leer son violentas, 
justa, lo cual no obstó para que mi impetuosas, y mientras mejor puedo 
amigo se pasmase de que yo así lo ad- analizarlas, peor juzgo el libro que 
mitiera. Enseguida, y siempre con sor- las provoca, 
presa creciente de su ingenuidad, le 
diie, por vía de justificación, cuáles; Dicho esto, habré perdido—y de 
eran mis escrúpulos y escepticismos! muy buena gana por cierto—el poco 
en lo que a la eficacia de la crítica j cartel que se me haya querido do-
propiamente dicha se refiere. Estos i r̂ ar como crítico. Y a mis lectores sa-
resabios ya los esbocé una vez con' brán para siempre q^e no han de 
más amplitud de la que hoy me con- encontrar en mis crónicas pruritos es-
cede el pretexto especial de esta ero-j crupulosos de cogedor de gazapos; 
nica, que es el flamante ideario de | que no he de dictarles lecciones d« 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
E L T E R C I O D E E X T R A N J E R O S 
Jorge Roa, titulado—muy novelesca-
mente por cierto—"En el surco de dos 
•» 
razas. 
A trueque, sin embargo, de que no 
me quede espacio para ceñir el cô  
hteratura comparada; que no reco-
miendo o condeno libros, sino que 
me limito a decir, con pretexto de 
eilos o de su autor, las cosas que 
me parezcan interesantes. 
mentario a su pretexto, repetiré que j Mis lectores convendrán conmigo 
la crónica crítica no me parece que j en que este espíritu díscolo y ego-
debe de ser sino una divagación ade-1 lista, si bien resulta poco fecundo en 
cuada en torno a un libro que le sir- evaluaciones específicas, tiene por b 
menos el mérito de la espontaneidad, 
aparte el de la sincera honradez con 
ve de eso: de pretexto. 
La tesis ni es mía ni es 
Desde los tiempos solemnes de Mathcw que lo expongo. 
Arnold y de nuestro invicto don Mar 
celino Menéndez y Pelayo, se ha ve 
nido discutiendo mucho si la crítica 
puramente estimativa—la crítica que 
dice esto es cierto hasta este punto 
y vale tanto o más cuanto—sirve pa 
Los autores no se enfadarán. Lo 
que les interesa a los autores es. so-
bre todo, que se les anuncie el li-
bro; que "escriba uno algo" acerca 
de él. En cambio, la crítica pormenc-
ra algo más que para fatigar a los lee- rizada en un artículo de periódico 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
No s ó l o venden francos a entregar: perdido toda esperanza r han aban 
en corto plazo a bajo tipo, sino que donado el abrigo de la iglesia lute-
se embolsan l a d i ferenc ia en cnanto ¡ r a n a . Y si estamos orgullosos á?. 
sube algo s u precio, y de nuevo eo- nuestra, r e l i g i ó n luterana , hemos de 
m l e n / a n l a o p e r a c i ó n . L a ig les ia l u - l reconst i tu ir la en A l e m a n i a , a l l í don-
t e r a n a aconseja a sus « f i l i a d o s las de n a c i ó esa r e l i g i ó n que ha sido 
jugadas para deprec iar e l franco, en-I vencida por otra r e l i g i ó n y por F r a n -
vlando, a ese-defecto, c i rcu lares a los | c ia , n a c i ó n de r e l i g i ó n c a t ó l i c a , 
protestantes de todo e l mundo. " Y tenemos un a r m a p a f a a lcan-
I 7,ar la v ictoria , y el la es e l dinero. 
L o s p e r i ó d i c o s de N u e v a Y o r k de ' E l dinero es la sangre de las n a c i ó -
fecha 8 del mes actual , publ ican en ftes- Cuando el d i n é r o de una N a c i ó n 
l u g a r preferente una car ta -c i rcu lar , ha sido depreciado, esa N a c i ó n e s t á 
de la C o m p a ñ í a Morgan, Hartwood ' perdida. Si arru inamos su c r é d i t o , 
& Co . , con domicil io en l a Quinta i E r e n c i a e s t á perdida. Vendamos 
A v e n i d a n ú m e r o 522, y con la f i rma francos a corto plazo, produzcamos 
de E d w i n Popcke. en que recomien- \ su menor v a l í a y l legaremos a que 
, da que se vendan francos a corto ! nadie los considere como moneda y 
i plazo "para hacer caer a F r a n c i a de no los quiera. 
teres y confeccionar programas de cá-
tedra académica. E l último de los im-
pugnadores ha sido—en la tercera se-
rie de sus Prejudices—ese sutilísimo 
irritador que es el ensayista norte-
americano H . L. . Mencken. Lo reco-
miendo a quien tenga menester de es-
cozores espirituales. 
Si en lo absoluto la tesis parece 
discutible (todas las tesis lo son), en 
lo que se refiere a la crónica perio-
dística, ya serán menos los disiden-
tes. 
Por razones de (íspacio, de ameni-
dad, de lealtad intel/ctual, una crí-
tica de un libro en un periódico no 
puede ni debe ser más que una im-
suele picarlos. Y con razón. Dos ni 
tres columnas no bastan para decii 
lodo lo que redime un mal libro o 
malogra otro que parece bueno. E! 
pormenor criticado adquiere, en el co-
mentario, un relieve monstruoso que 
en la obra misma se disimula. Sub-
rayándolos, defráudase al autor •y a 
quien lee el encomio o la censura. 
En cambio, un ensayo de valora-
ción de la personalidad literaria que 
se juzga se me antoja siempre más 
eficaz y discreto. Y esto por la mis-
ma razón: porque el libro es, a la 
obra total de un autor, lo que un de-
talle es al libro. Se dirá que, en nues-
tro medio, lo que está más por juz-
gar son las cosas, que no los hom-
rodillas'" 
"Miles de nuestros hermanos en 
l a fe lu terana—dice la c a r t a — h a n 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
P o r M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
( E s p e c i a l p a r a el D I A R I O D E l i A M A R I N A ) 
O N O . V E N D R A E I N S T E I N 
V E N D R A ? 
.1 
Alejandro. 
^•eiio de valeroso entusiasmo, o s ó i s e r e n e t a de la re lat iv idad, 
""a tarde, romper las a m a r r a s qu 
^ tenían uncido a la d u r a mesa, ¡k 
"partiemio" la "chabela" ded icófw 
por entero n i aprendizaje do su 
Rp,c . Kn el Centro de Dependien-
os - • Kn la Academia de San Ale-
jandro 
Resultad 
E s casi necesario que vengan a 
pintar la s i t u a c i ó n de la pobre Ale-
mania , hoy entregada a u n a ' injus-
Me parece que vamos a tener l a ¡ t a revancha . E s casi necesario que 
J a z z - B a n d de Ja re lat iv idad. L a I n s - i vengan esos profesores alemanes a 
t i t u c i ó n C u l t u r a l A r g e n t i n o - G e r m a - ' contrarres tar esa p r é d i c a francesa, 
na, que preside el doctor R icardo j y a que tantos profesores de la F r a n -
Seeber. es la que t rami ta la v is i ta ^ cria actual han ocupado estas tr lhu-
del c é l e b r e profesor a l e m á n , quien ñ a s para defender la p o l í t i c a de sn 
como es sabido v e n d r á a darnos la gobierno y explotar en odios contra 
A l e m a n i a . 
L a v i s i ta de Bins te ln no cuadra T a m b i é n se tramitan l a s visitas de 
Abderhalden, Nernsst . Stelnach, 
F r e u d , Spengler y GerhfCfdt Haupt-
mann. E s t e ú l t i m o ha aceptado en 
. . . , . , i j ,x_ v +0i ¡ s e p a n aprec iar serenamente el entu-principio la i n v i t o c i ó n . Y sera MUI" 
vez uno de los m á s apreciados, y a 
SI usted y la C o n g r c a c l ó n a que 
pertenece quieren cooperar para ha-
cer caer a F r a n c i a de rodi l las , p í -
danos datos y le diremos la manera 
de operar en la Bolsa". 
A ñ a d e Mr. Popcke que es natura l 
que "se trate de obtener beneficio*» 
«aprovechando la p é r d i d a de va lor del 
franco y a c e n t u á n d o l a m á s cada d ía . 
E s a C o m p a ñ í a es de De laware . 
Afortunadamente, los jefes de la 
Iglesia lu terana rechazaron ese ofre-
cimiento como "un acto abominable 
que , p r o d u c i r í a seguramente antago-
nismos religiosos y odios in terna-
cionales". 
Y aunque se han hecho grandes 
esfuerzos para que los Bancos de los 
Es tados Unidos vendan francos a l 
descubierto, l a venta rea l i zada ha 
sido a l l í muy p e q u e ñ a , hasta el pun-
to que s ó l o ha llegado a u n c inco 
por ciento del total de francos Ten-
didos, siendo as í que en E u r o p a lle-
garon a 95 por ciento. 
Veamos ahora como vienen ha-
ciendo las operaciones de b a j a de 
los francos en Amsterdam. 
presión eficaz sobre el autor y su: bres. Mejor o peor, todos «abemos 
obra. Mientras más sintética, mejor. | aproximadamente lo que vale cada 
Mientras menos puntualizada, máo 
justa. 
Porque, si bien se apura, el objeto 
de una crónica tal es la divulgación 
prójimo tropical. Pero esta aprecia-
ción generalísima, instintiva y aprio-
rística es no pocas veces falaz y 
cuando de ella exclusivamente nos 
de nuestra actitud personalísima ha-! valemos para juzgar una obra, se co-
cía un valor literario determinado, j rre peligro de superficialidad o de in-
L a fuerza convictiva de esa actitud i justicia. De todas las cajas de sor-
—su capacidad para ganar prosélitos nresa, el hombre es la más maravi-
—es proporcional a la autoridad de llosa. 
que pueda gozar la firma divulga- j E l método crítico^—para los que to-
dera. !men muy a lo solemne la crítica—me 
Escasa autoridad rn el caso mío.' parece, por tanto, ir del hombre a la 
dicho sea sin asomo de modestia. Por obra v de la obra al ejemplar. Pero 
que en punto a gusto literario, ha , con c! énfasis en la obra total, que 
tiempo que me tengo por el menos es, a la postre lo menos e f í m e r o , 
razonable, el más caprichoso de los Jorge MAÑACH. 
¡ P O B R E D E M I ! 
( P o r E V A C A N E L ) 
Supongamos que en esa p laza se 
para este siglo. Necesitamos esos ofrecen a l a venta un m i l l ó n de f ran-
hombres que vengan a poner la mano ! eos a 3 . 4 2 centavo el franco, que 
en el c o r a z ó n de estos pueblos y que i f u é el tlP0 m á 8 bai0 a ^ l le*6 el 
niat r • l i . 
^ 1 vuelta a San Antonio de 
J,u>\ fué entom-es una cosa 
f i a b l e . Fé l ix . s „ 
••ahai, C(| padre, le 
e s t a c i ó n . 
'« "tabla" y la "chabeta" 
^••ahan t a m b i é n . 
Do 
l u e r 
loa 
i rr . : 
e<qV' 
que ae trata de uno de los primeros 
dramaturgos c o n t e m p o r á n e o s , mu-
nnichas de cuyas obras son conoci-
das en este p a í s . T a m b i é n es alta-
mente conocido y apreciado F r e u d . 
que con sus modernas t e o r í a s de la 
s iasmo que se siente por la a l e g r í a 
de los pueblos hermanos . 
Que vengan esos profesores a des-
pertar la insensibi l idad universa l . 
Que recuerden que cuando F r a n c i a 
s u f r í a los horrores de u n a guerra , 
todo el mundo se i n t e r e s ó por su 
causa , ya que se c r e í a que e r a la 
d í a S del corriente, a 15 d í a s plazo, 
y que ese vendedor recibe el Importo 
en dol lars , o en l ibras esterl inas, 
a b r i é n d o s e l e un c r é d i t o a ene efecto 
en un Banco fuera de F r a n c i a . Con 
muchas ventas que se hagan a la vez 
en distintas naciones, se a c e n t ú a la 
b a j a y l lega el p á n i c o como conse-
cuencia de la b a j a ; y entonces aquel 
vendedor del m i l l ó n de francos, que 
tiene un c r é d i t o en el extranjero . 
Ir.« s-
p s i c o a n á l i s i s y sobre la vida sexual. [ 
¡ha causado asombro en los centros 
j . J * c<n»nn.ior ' z a c i ó n . A d e m á s es a h o r a necesario irientificos del mundo. A Spengler * 
"••ante ,.!,„,„ año;, no T(>lrió c , l t a m b i é n se le. sigue de cerca en sus h u e se depongan las armas y que so . 
Abela a s o ñ a r en licnz.os ni jestudios sociales relacionados con la jayude a Alemania a sorportar l a du-1 
,"n pinceles. No t 
ro. 
m momento siquiera. o| iHpi, 
ODIO en s „ s m a n o s . ! j i j ^ o r i a . 
P e r o . . . 
M e l a n r ó ; ! - ! V e n d r á E ins te in 
• w , BUfriendo todo el tu 
v'da Interior 
nn obrero m á s . 
ona 
compra con ese c r é d i t o en oro, f ran-
Icausa de l a Justicia y de la civill-1 eos que, como han bajado considera-
blemente, se los entregan en mayor 
cant idad, y esa es su ganancia , por-
que entrega los francos que d e h í a 
por l a venta que hizo, y se embolsa 
r a prueba a que la somete F r a n c i a . . la diferencia en francos: y s i como 
¡ Q u e cuando vengan los profesores | a h o r a h a sucedido, se repone el f r a n -
. , , , , , . „ co v sube a m á s de cuatro centavos: 
rá E ins te in alemanes escuchen palabras de a l i en - i no solamente obtiene 0.58 
Ade- ;10 7 1,0 ^e rencor- » I centavos de ganancia en cada franco 
Nuda de re lat iv idad. Admiramos : sino qhe se h a preparado para forzaf 
mucho a E i n s t e i n . Pero necesitamos , de nuevo la baja . 
billar, 
inulto j y po entenderemos a,lOinstetn. 
demasiado in-> mús que no t endrá i n t e r é s eso de la 
' relativid-ad. A un cierto grupo d e i » " " v . — .. ~ V I T o d a v í a echan mano de otro pro 
al d o m i n ó . — ! a pXaitados que e s t á n a la caza de lodo leomo d e c í a , esos hombres que Pue- i cedimiento. Exl8te una ley en F r a n 
' * « * « » — Kn el c a f é im «1*1-1̂ 0 n u e r T ^ el mundo, dan decirnos algo de la decadencia i ^ que prohibe especular vendiendo 
n c , A J f o i ^ ^ dedlc i |ba , .nibu.rsp (]p ^ fanfo. (lr K . r o p a . de la in tranqui l idad ^ ^ ^ ^ ^ « • ^ ~ 
uego 1 — dormir jlos pueblos, de l a msegur idad que ^ ^ ^ ^ 
Jo 
^ caricaturas. ( L f ca fé "MÍ«I -
• (_ •"•,:t dijo un d í a : , „ , „ , „ . 
' a . I r^r •,";<f' « « r í e a t u r a s . — V, hizo 
a ñ r . . . ^ " " M •'•"«>••«•.> v e i n t i s é i s 
• £ l e * £ d H vo lv ió 
t t f e f e niU'10 01 ^ 
p Á l i d , l , T , , 0,ra yi7 ^ ]* 
a ^ / ^ lo* »«« - ideales; r \ 
dor ,!;¡,,SO Vibrar «*" «««o su e s p í e n -
gloriosos 
Soi ia lmente . mundanamente, 
hemos tener la visita del famoso sa-
bio. No faltaba m á s ¡ A c a s o no pasó |que vengan 
Necesitamos a 
dramaturgos , a esos 
sas t e o r í a s para li 
el auditor!. , repitiendo s in digerir la tienen del porvenir. 
m i esos lamosa l e y . . . . . 
de- engundiosos c i e n t í f i c o s , a esos br i -
l lantes y estudiosos historiadores , 
a ocuparse de algo pal-
ió a e n t r e - ; p 0 r E s p a Q a 'y Por otros p a í s e s : ¿ P o r ; pitante, que vengan a poner la mano ¡ francos Con l ibras ester l inas o 
íguo fervor aIlé no ha d e v e n i r a q u í ? E s o es lo j en el c o r a z ó n de A m é r i c a , como lo ¡ l lors a un precio m á s barato del 
.que no na ac vaun I . tenían mando t o m ó r nré^tam 
por p r é s t a m o ; 
a persona que 
quiera vender francos a corto plazo 
obtiene un p r é s t a m o por 30 d í a s , 
digamos por un m i l l ó n de francos; 
se g i ra ese dinero a una p laza ex-
t r a n j e r a , y cuando se van a vencer 
los tre inta d í a s del p r é s t a m o o an-
tes si bajaron los francos compra 
de-
que 
t e n í a n cuando t o m ó el p r é s t a m o . 
y eomo fué ereada por DI*», 
V Abela 







* * * * * * * los sendos tvaba-
,h i c i era un día P e l l e t á n con el cora 
Kn cambio, con Hauptmann y i z ó n de F r a n c i a , j w r a que sientan EI ¿¿Ĵ  de ¿¿¿^ y el 
Spengler, que son e s p í r i t u s j ó v e n e s . ;palpitaciones muy aceleradas que m - | C r a n r é s 
necesarios para traer la savia de la - , 
cia de E u r o p a . Como el Gobierno f r a n c é s s e g u í a 
, . . . . pagando las enormes sumas qne se 




d e s p u é s Abe la m a r c h a b a i prueba de la adversidad 
dican que A m é r i c a sufre la decaden-
vie ja A l e m a n i a que tanto ha hecho 
por engrandecer la cu l tura u n i v e r - | i i  s i   IUUU acun^u. ; necegitan p r  ia r e c o n s t r u c c i ó n de 
sal. estaremos en presencia de hem- ' m e n t ó que ella entrega es cansado y i i08 Departamentos devastados, y esos 
bres que p o d r á n comunicar a es tos ' t iene ya en si todo el choque de l a pagos faltando como faltan las en-
p a í s e s l a intensa e m o c i ó n de un Ihecatombe que t o d a v í a e s t á palpi- tregas de A l e n u 
pueblo que sufre ahora la m á s dura tando en sus e n t r a ñ a s 
nes, no se podían hacer m á s que de 
Febrero 192 L ( P a s a a la ¡>Ag^na ú l t i m a ) 
Mi sino ee como e l de los guardias 
Va lonas : s iempre l legaban tarde a 
l a p r o c e s i ó n : yo s iempre llego tar-
de a donde reparten algo bueno. 
P u d i e r a refer ir muchas cosas a l 
respecto, pero lo dejo para mejor 
o c a s i ó n o por s i me queda tiempo 
de escribir mis memorias , que en m i 
á n i m a j u r o h a b í a n de ser interesan-
tes; de las máfi interesantes que se 
hayan impreso . 
A h o r a voy a jus t i f i car el t í t u l o 
de este a r t í c u l o con doe ejemplos 
que no t ienen v u e l t a . 
E n Buenos Aires , s e g ú n nos cuen-
ta el corresponaal de este d iar io , e 
h a presentado a l Congreso u n a 
p r o p o s i c i ó n de i y para que ee vo-
te p e n s i ó n , ret iro, j u b i l a c i ó n , lo que 
sea, a periodistas y escritores, des-
p u é s que cumplan 30 a ü o s en el 
ejercicio do la p r o f e s i ó n . 
Y o no soy argent ina a pesar de 
haber escrito a l l í muchos a ñ o s y 
aunque dado el c a r á c t e r de aquel 
p a í s me a t r e v e r í a a j u r a r que no ha-
r á n e x c e p c i ó n entre nacionales y 
extranjeros , siempre que é s t o s pue-
dan aduc i r derechos tre intenarios . 
como yo no puedo aduc ir eino ca-
torce a ñ o s , bien trabajados y em-
peados, eso s í . caro se ve que no 
debo esperar ser incu ida entre los 
escritores extranje .os que puen 1 e-
neficiaree: Y eso ..ue cuatro de mis 
nietos nac ieron en Buenos A i r e s , y 
esto^no d e j a de ser p r o d u c c i ó n apro-
vechable . 
Pues s i no soy argent ina y no he 
trabajado treinta a ñ o s en aquel 
p a í s , aunque haya trabajado mátí 
de cuarenta en todo el continente 
amer icano; (cas i 24 en C u b a ) ei to-
dos estos a ñ o s , los mejores de m i 
vida se han desenvuelto mis e n e r g í a s 
en A m é r i c a , el d í a que en E o p a 3 a 
se vote u n a ley como la que v o t a r á n 
las C á m a r a s de Buenos Aires , no 
f a l t a r í a f ra terna l c o m p a ñ e r o que d i -
jese: " a esa no, porque h a pasado l a 
v{da en A m é r i c a : que vue lva para 
A m é r i c a , porque aquella es su t l i -
r r r a " . 
Qu iz : s y sin q u i z á s d.jesen esto, 
los que s iempre me hau tenido en-
frente desde el N ievo Mi'ndo, con-
trarres tando lae propagandas que 
ellos v e r t í a n en sus corresponden-
cias, contra E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s . 
E n A m é r i c a diciendo que mis traba-
jos han s ido en beneficio de E s p a ñ a , 
y en E s p a ñ a aferrados a que he per-
dido el tiempo en A m é r i c a , me que-
d a r é como a q u í se dice s in U a v í n y en 
la ca l l e . 
No i m p o r t a r í a a los de A m é r i c a 
que hubiese predicado y pract ica-
do buenos ejemplos; que algunos de 
é s t o s hayan paeadu a ser leyes edu-
cncionales en pueblos adelantados; 
que h a y a cruzado la v ida sufriendo 
los embates crueles de cuantos s in-
t ieron la inf luencia de mis predica-
ciones sobre suo Ideales destructo-
res; eso no b a s t a r í a , digo, para que 
me rechazasen por extranjera no do-
m e ñ a d a en s u concie. c i a n i er su pa-
triotismo . 
Por donde he pasado he triunfado 
sin adu lar a nadie, pero f u é un 
triunfo moral y é s t e cas i lo perdonan 
los de l a o tra banda, cuando el ad-
versario ee ha ido, pero perdonar 
que me tratasen nacionalmente ad-
m i t i é n d o m e a d i s frutar la "carga de 
jus t ic ia" , eso ni pensarlo. 
E n ú l t i m o caso lo h a r í a n propo-
n i é n d o m e el cambio de Nacional idad. 
V e s o . . . ¡ V a m o s a otra cosa ! 
K n E s p a ñ a y a tienen voto las mu-
jeres en elecciones Municipales: y a 
son electoras y s e r á n elegibles por 
que lo uno trae aparejado lo otro. 
Y o he sido enemiga del voto 
a pesar de saber que la m u j e r en 
mi p á t r l a h a sido la mas favorecida 
del mundo con leyes igual i tar ias . 
Incu lcar esta verdad, con datos, en 
A m é r i c a f u é una de mis preocupa-
clones. 
Desde que c ier ta Marizapalos, que 
d e c í a ser h i j a de un M a r q u é s y ge-
nera l e s p a ñ o l y apell idarse D ' A l c a -
lá dijo en Chicago ante un congre-
so de Mujeres , que l a e s p a ñ o l a es-
taba tan atrasada como l a t u r c a y 
la mujer de las is las H a w a y , me pro-
puse probar que la e s p a ñ o l a t e n í a 
cuanta l ibertad le h a c í a fa l ta ante 
la ley y no t e n í a mas porque no la 
p e d í a . 
Aquel a r t í c u l o m í o fué traducido 
por Mary Serrano y publicado en In-
g l é s en la " R e v i e w of Rev iervs" y 
desde entonces, repito, por toda 
A m é r i c a he probado lo dicho ha-
ciendo ver a las mujeres hispano 
amer icana e l e n g a ñ o en que las te-
n í a n los sectarios del odio a E s p a -
ñ a , entre los cuales f iguraban mu-
chos e s p a ñ o l e s . 
Y o s a b í a que donde las mujeres 
pueden ser jefe del E s t a d o pueden 
serlo todo; que lo que no esta im-
Como aliciente para esos valerosos 
¡ s o l d a d o s y oficiales que forman el 
' br i l lante y aguerrido Terc io de K x -
j tranjeros . el Directorio Mil i tar pu-
b l i c ó el 10 de Febrero ú l t i m o su R e -
í g l a m e n t o , d e s p u é s de c ir al Conse-
i jo Supremo de G u e r r a y Mar ina y al 
| Consejo de Es tado en pleno-
Se "Vjérá que es un Cuerpo tanto 
• de guerra como de paz, que no se le 
: l icencia y en el que se puedo aseen-1 
I der hasta el grado de C a p i t á n . ( A r -
i t í c u l o 2o.) 
Dis frutan de los mismos sueldos, 
gratificaciones y condecoraciones que 
los d e m á s Cuerpos del E j é r c i t o de 
E s p a ñ a y pueden entrar en el C u a r -
tel de I n v á l i d o s . ( A r t í c u l o 5o.) 
Puede decirse que el Directorio en 
v í s p e r a s de lá s oparaclones mi l i ta-
res que se van a rea l i zar en el R i f í . 
ha querido dar solidez, d u r a c i ó n y 
halagos a ese valioso Tercio de E x -
tranjeros . 
R E G L A M E N T O PA R A E L A S C E N S O 
KN E l i T E R C I O 
Teniendo en cuenta las disposi-
ciones que p r e c e p t ú a n e l ascenso 
por m é r i t o de guerra y en paz, de' 
personal de tropa del Terc io de E x -
tranjeros , a la c a t e g o r í a de of icial; 
o í d o el parecer del Consejo Supre-
mo de G u e r r a y M a r i n a y del C o n -
sejo de Es tado en pleno, se aprueba 
el reglamento por que han de r e g i r 
se los ascensos a los empleos de a l -
f érez , teniente y c a p i t á n del Terc io , 
as imilados respectivamente, a los ita 
a l f é r e z , teniente y c a p i t á n del E j é r -
cito. 
A r t í c u l o l o . L o s suboficiales del 
Terc io de E x t r a n j e r o s p o d r á n ascen-
der a oficiales con arreglo a las pres-
cripciones del presente reglamento. 
Los oficiales de esta procedencia fi-
g u r a r á n s ó l o en los cuadros de di 
cho Terc io , y precisamente con mnn-
do de tropas en el mismo, s in que 
puedan por n i n g ú n concepto formar 
parte de las escalas de las A r m a s o 
Cuerpos del E j é r c i t o , n i d e s e m p e ñ a r 
n i n g ú n otro destino. 
A r t . 2o. L a d e n o m i n a c i ó n de sus 
empleos s e r á la de a l f é r e z de Terc io , 
teniente de Terc io y c a p i t á n de T e r -
cio, asimilados, respectivamente, y a l -
f érez , teniente y c a p i t á n del E j é r -
cito, siendo en todo caso el términr» 
de- la carrera este ú l t i m o empleo. E l 
nombramiento de estos oflci-alos s e r á 
extendido por el ministerio de la 
G u e r r a cuando hayan adquiVido la 
nacionalidad e s p a ñ o l a . 
A r t . 3o. L a s obligaciones do estos 
oficiales s e r á n , a d e m á s de los espe-
cificadas en los reglamentos del A r -
m a de I n f a n t e r í a y Servicio Interior 
en los Cuerpos, las part iculares del 
Terc io y las que para sus respectivos 
empleos p r e c e p t ú a n las Ordenanzas 
del E j é r c i t o . 
A r t . 4o, L a s insignias s e r á n las 
mismas que las de los oficiales del 
E j é r c i t o . 
A r t . 5o. E n t o l a s sus c a t e g o r í a s 
d i s f r u t a r á n del mismo sueldo, grati-
ficaciones, indemnlz»3c iones , conside-
r a c i ó n y derechos pasivos que los del 
mismo empleo en el E j é r c i t o ; po-
d r á n recibir todas las recompensas 
prescritas para tiempo de paz y gue-
r r a ; t e n d r á n derecho a Ingreso en 
I n v á l i d o s , con arreglo a sus E s t a t u -
tos, o b t e n d r á n el ret iro a la misma 
edad y con iguales haberes que los 
I de su empleo en el E j é r c i t o , bien en-
j tendido que a esta ú l t i m a s i t u a c i ó n 
j s ó l o p o d r á n pasar forzosamente al 
! cumpl ir l a edad reg lamentar ia para 
'obtenerlo o por Inut i l idad f í s i ca . 
A r t . 6o. E n concurrencia con los 
¡ oficiales de l a escala act iva y de re -
! s erva del E j é r c i t o , se c o n s i d e r a r á 
a los oficiales de Terc io como los 
m á s modernos entre los de su mis-
mo empleo. 
A r t . 7o. Como m á x i m u m h a b r á 
tantos subalternos como c o m p a ñ í a s 
tenga organizadas el Terc io , y tan-
tos capitanes como Banderas . Unos 
y otros p o d r á n ser destinados a las 
unidades donde el jefe del Tercio 
considere convenientes sus servi-
A r t . 8o. L o s suboficiales qve pre-
tendan ascender a a l f é r e c e s de T e r -
cio d e b e r á n l l evar como tiempo m í -
nimo de servicio en el Cuerpo el de 
dos a ñ o s , al terminar los cuales, y 
mediante e x i m e n de las materias 
que determina este reglamento, po-
d r á n ascender, con o c a s i ó n de va-
cante, al referido empleo, por con-
curso entre los que lo soliciten. L a 
aptitud para este ascenso l a acre-
d i t a r á n ante T r i b u n a l , constituido 
por un general de brigoda, que en 
cada caso n o m b r a r á el comandante 
general respectivo, presidente; un 
coronel de I n f a n t e r í a , nombrado por 
l a misma autoridad, vicepresidente; 
vocales, el jefe del Terc io , dos co-
mandantes, dos capitanes y un s u -
balterno, que h a r á las veces de se-
cretario, y p e r t e n e c e r á , como todos 
los vocales, a l Terc io . E s t o s concur-
sos t e n d r á n lugar en el sitio y fecha 
que determine el jefe del Cuerpo. 
I de acuerdo con el comandante ge-
neral respectivo, siempre que h r y a 
vacante que cubr ir y suboficiales en 
condiciones de oscenso, d e b i é n d o s e 
anunc iar con l a a n t i c i p a c i ó n sufi-
ciente para que pueda l legar a co-
nocimiento de todos los concursan-
tes. 
. A r t . 9o. L a s materias sobre qu« 
han de versar los e x á m e n e s para as-
censo a a l f é r e z de Tercio s e r á n las 
s iguientes: Conocimleto del idioma 
e s p a ñ o l . Ordenanzas mil i tares , R é -
gimen interior de los Cuerpos , Códi -
go de jus t i c i a mi l i tar . Reglamento 
t á c t i c o , hasta c o m p a ñ í a inclusive. 
Reglamento de tiro, r e d a c c i ó n dn 
documentos mi l i tares y lectura d 1 
planos, c o n s i d e r á n d o s e como méritti 
el conocimiento ¿ e l á r a b e vu lgar y 
se h a g a . 
P a r a el ascenso a teniente de T e n 
c í o d e b e r á n s é r examinados los «U 
( P a s a a la p á g i n a ú l t i m a ) ( P a s a a la p á g i n a ú l t i m a ) 
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C O N D E C I L Rivera 
m a r i n a i PROPAGANDA PEDAGOGICA J O Y E R I A V I D A B A Y A M E S l 
J O A Q U Í N P I * 
P R S ^ C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
l m e s S 1 - 6 0 
3 W . < . 8 ' J 
6 I d . ( 9 - 0 0 
1 A r t o 1 8 - 0 0 
1 m e s 
3 I d . 
fy I d . 
i A n o 
P R O V i N C I A S 
$ 1 - 7 0 
5 r,o 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s o » • 6 - 0 9 i 
6 Id . J 1 . 0 O Í 
1 A n o 2 1 - 0 0 ' 
U Ñ A E S T A D I S T I C A E S C O L A R D K j tes. con la i n d i c a c i ó n del n ú m e - o 
E S P A Ñ A do maestros colocados en las escue-
(De la R o r i s t a r e d a g ó g i c a , Madr id ) las de a q u é l l a s : 
Pradn ID'? A p a r t a d o 1010. T e l é f o n o s : » » d a c c J d i i : A - 6 3 0 1 ; A d m t n l f - U a h a i í d fdQO, l U O t r a c l ó n y A n m u c i o í i : A-6201; U n p r . B t * : A-5334. n d O a n a 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E •TíJE A ü a O C I A l E D P R a S S " f 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
( K N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n de Recreo y Adoíab 
E l baile efectuado en este Cen-
tro por la S e c c i ó n que encabeza estas 
l í n e a s en S á b a d o pasado fué aleo 
extraordinario habiendo sobresalido 
oapecialmente la e j e c u c i ó n del Fox -
Trot " C i v i l i z a c i ó n " , porducto del 
profesor castel lano Sr . Federico A r -
mayor el que tuvo que ser repetido 
y el Sr . C o r m a n Director de la or-
questa c e d i ó l'i D i r e c c i ó n galante-
mente al Sr . A r m a y o r para que re-
pit iera la part i tura . Se preparan los 
muchachos de Perdices para el p r ó -
ximo S á b a d o que c e l e b r a r á el tercer 
baile de la temponada y el que quie-
ren que sea algo sobrenatural . A pe-
t i c i ó n de las damitas concurrentes se 
r e p e t i r á en el programa el F o x - T r o t 
" C i v i l i z a c i ó n " y oportunamente da-
remos a conocer el resto del p r o s r a -
ma que nos p r e s e n t a r á el profesor 
C o r m a n . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
C o n t i n ú a n las obras para la adap-
t a c i ó n de las aulas que é s t e Centro 
viene realizando para dar principio 
a primeros del mes de Abri l y el Sr . 
Presidente de ki S e c c i ó n Sr; J o s é 
Salas ha determinado dar principio 
a la Matr icu la para las clases de I n -
g l é s , T e n e d u r í a de L ibros , A r i t m é t i -
cá Mercanti l , M e c a n o g r a f í a y T a q u i -
g r a f í a . L o s socios que deseen matr i -
cularse pueden pasar por Secreta-
ría con objeto do l lenar los formula-
rios. Se nos comunica que la S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n en su primer J u n t a 
d e j a r á resuelto el horario que fun-
c i o n a r á y seguramente h a r á la de-
s i g n a c i ó n de los profesores. H a des-
pertado gran I n t e r é s por parte de la 
asociados el funcionamiento del 
P lante l de ensefianza y diariamente 
se ve inscribirse nuevos castellanos 
en el Centro debido a que ha resur-
j ido el entusiasmo entre el elemen-
to Caste l lano que presencia las me-
joras que se Introducen constante-
mente en todos los departamentos de 
Ir, Sociedad. 
S e c c i ó n de Propag.'uuia 
Sigue su m a r c h a tr iunfal esta 
S e c c i ó n y prueba de ello es la v is i ta 
real izada por su presidente el domin-
go ú l t i m o al cercano pueblo de Ma-
riauao y especialmente en los ba-
rrios de Buenav i s ta y Columbia en 
los que pudieron hacer gran n ú m e r o 
de asociados y en cuyos barrios se 
propone continuar la propaganda en 
u n i ó n de los miembros de la J u n t a 
Direc t iva de la d e l e g a c i ó n de Puen-
tes Grandes que tan acertadamente 
preerido el entusiasta castellano Sr . 
J u a n Hoyos. E s muy probable que 
en un n ú m e r o de tiempo reducido 
pueda duplicar é s t e Centro sus aso-
ciados en dicha d e l e g a c i ó n y mucho 
se debe a la buena c o o p e r a c i ó n que 
viene prestando los Doctores F o l c h 
en Columbia y Puentes Grandes , y 
el Dr . C á r d e n a s en Marianao. E n 
breve se r e ú n e la Direct iva de esta 
d e l e g a c i ó n y en c o m b i n a c i ó n con la 
propaganda del Centro l l evaran a 
cabo una labor i m p o r t a n t í s i m a ce-
lebrando al efecto asambleas de los 
castellanos de dichos barrios y tam-
bién so proponen pedir su coopera-
c ión a le S e c c i ó n de Recreto y Ador-
no para que por medio de su cuadro 
de D e c í a m a c i ó n puedan celebrar Ve-
ladas para solaz y d i s t r a c c i ó n de los 
socios de esa d e l e g a c i ó n . Acompa-
ñ a b a a! presidente de Propaganda 
una c o m i s i ó n da la Colonia Sa lman-
tina dé la H a b a n a la que desea es-
trechar relaciones con sus compro-
vincianos de estos barrios a cuyo 
efecto esta ya preparando varias fies 
tas a la q-.ie i n v i t a r á especialmente 
a los Salmantinos úe dichos barrios 
siendo é s t a fiesta t í p i c a de la pro-
v inc ia pues no f a l t a r á el c é l e b r e Hor-
nazo ni los danzarines que tan buen 
colorido dan a estas fiestas Sa lman-
tinas. 
"Progreso de Coles" 
L a r e u n i ó n de la J u n t a Direct iva 
ha de celebrarse el d ía 16 a las 
2 p. m. en la calle Santa Rosa N ' 19. 
O R D E N D E L D I A : A c t a anterior. 
T o m a de p o s e s i ó n . Correspondencia 
y Asuntos Generales . 
"Hijos (lé Pontevedra y su Partido" 
L a j u n t a Direct iva ordinaria sa ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o d ía 15 
a las 8 1|2 p. m. en punto en el 
Centro Gallego. 
O R D E N D E L D I A : L e c t u r a del 
acta anterior; Correspondencia, E s -
tado e c o n ó m i c o ; Asuntos Generales . 
E l Secretario Angel Sertal . 
Centro (i.illep) 
L a S e c c i ó n de Be l las Artes del 
Centro Gallego e s t á preparando, en 
obsequio a los socios, una gran Ve-
lada a r t í s t i c o musica l , que se cele-
brará el d í a 20 del corriente, en los 
regios salones del Palac io social. 
S e r á l a pr imera de una serie de 
Veladas a cua l m á s atract ivas con-
que se propone m a r c a r su paso por 
la S e c c i ó n el nuevo Presidente Sr. 
S e c í í n d i n o L ó p e z , cuyos entusiasmos 
ha hecho bien notorios en la presi-
dencia de la Sociedad estudianti l 
" C o n c e p c i ó n A r e n a l " . 
Por hoy no hacemos m á s que ade-
lantar la noticia, dejando para su 
oportunidad los detalles m á s impor-
tantes do la fiesta de que se trata , 
trata . \ 
Por pr imera vez en E s p a ñ a se ha 
podido determinar de un modo exac-
to el n ú m e r o y clase de los maestro? 
que s irven las escuelas nacionales. 
E l l o ha sido posible gracias a la in-
teligente y tenaz labor de la Ofici-
na de Informaciones . Publicaciones 
y E s t a d í s t i c a del Ministerio de Ins-
t r u e c l ó n P ú b l i c a , dirigida por D. Jo-
sé de A c u ñ a . F r u t o de esa labor es 
el folleto que dicha Of ic ina acaba 
de publ icar ( 1 ) y del cual tomamos 
los siguientes datos, quo esperamos 
s e r á n de i n t e r é s para nuestros lec-
tores. E n n ú m e r o s sucesivos nos ocu-
pvremos m á s detenidamente de este 
trabajo y expondremos las consecuen 
cias q u é naturalmente se despren-
den de los datos en él contenido?. 
E l n ú m e r o total de plazas de 
maestros nacionales, con la diferen-
cia de sexos, que arro ja la e s t a d í s -
t ica es este: 
Maestros: 15.359. 
Maestras: 13.565. 
Tota l : 28.924. 
L A M L T l A 
Asoeiiu ión do Knipleados de las 
Casas de Salud 
C e l e b r a r á Junta General ordina-
ria el d í a 14 del corriente, a las t j 
y media de la noche en su local so- i 
c lá l , C o n c h a y E n s e n a d a , con la s i - j 
g u í e n t e orden del d'a: Actas ; Moví - | 
miento de socios; Ba lance del primer 
tr imestre; Informe de la Direct iva y 
Asuntos generales. 
II ryan sobre los cubanos 
C u l m i n ó en un gran é x i t o l a con 
forencia del d i s t inguido . . estadista 
Í raericano Mr. J a m e s W . B r y a n en 
el S a l ó n de Actos de l a Cruz R o j a . 
E l hombre ha c a í d o - r r f vamos a 
recordar un dicho de otros tlempor; 
—como onza do o r o . . . 
D i jo que estaba encantado de C u -
ba, que la I s l a de Pinos es y debo 
ser s iempre cubana, que no le gus-
tan l á s M o n a r q u í a ? , que desea la 
paz un iversa l ; y d e s p u é s de hermo-
sos p á r r a f o s hablando de Dios y de 
la fraternidad, t e r m i n ó con un v i -
brante " ( V i v a ia R e p ú b l i c a de C u -
b a ! " 
Todos sus p á r r a f o s fueron ca lu-
rosamente aplaudidos. Y a l acabar 
f u é del irante l a o v a c i ó n . 
D e s p u é s , hablando con unos ami-
gos, a l preguntarle qué o p i n i ó n te-
n í a de los cubanos, dijo que le pa-
r e c í a n todos muy elegantes, lo que 
no le e x t r a ñ a b a , porque s a b í a que 
en l a Habana h a b í a muy buenas ca-
tas de a r t í c u l o s para hombres. 
L a pr imera de estas casas es s in 
duda el " B a z a r I n g l é s " , Avenida de 
I ta l ia y San Miguel , donde encuen-
tran los caballeros el m á s hermoeo 
surtido de corbatas, camisas , ropa 
interior, calcetines y toda clase de 
a r t í c u l o s s imilares . 
A h o r a mismo, a ruegos de l a se-
lecta y numerosa cl ientela, el " B a -
zar I n g l é s " , Aven ida de I ta l ia y San 
Miguel , ha amniiado el l e p a r t a m e n -
to de C a m i s e r í a y ofrece los servi -
cios de un h a l l l í s l m o camisero. E s -
ta noticia se completa, agregando 
que acaban de l legar ir landas muy 
finas, de pintas de gran novedad; es-
tas ir landas son del famoso hile 
f r a n c é s que hace tantos a ñ o s que no 
viene a C u b a . H a y t a m b i é n precio-
sos y variados V i c h i s . 
Todo hombre elegante —lo mismo 
si es joven que s i es ya persona de 
r e s p e t ó — p e r t t n é c o a la cl ientela 
del " B a z a r Ingiér,", Avenida de I t a -
lia y San Miguel . 
Porque saben que la popular ca-
fa tiene siempre lo mejor y que no 
hay quien venda m á s barato que 
el la . 
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( 1 ) Ministerio de I n s t r u c c i ó n 
P ú b r c a y Be l las Artes . Of ic ina de 
Informaciones. Publicaciones y BS-
Ladística. E s t a d í s t i c a de n i a e s l r o » 
naeionah -,. t t a é i b s de personal y ma-
ter ia l en las escuelas nacionales. 
1922. Madrid , Imp. S a m a r á n y Com-
p a ñ í a , 1923. 
L o que. cu r e l a c i ó n con el n ú m e -
ro de habitantes de E s p a ñ a en 1920, 
nos da esta p r o p o r c i ó n : 
Habitantes: 21,959,286. 
Maestros: 28,924. 
Maestros por 10,000 habitantes: 
13.17. 
D e s p u é s de este hecho, la primera 
o b s e r v a c i ó n surge al examinar los 
datos globales anteriores es la dife-
renc ia existente entre el n ú m e r o de 
maestros y el de maestras, diferen-
cia que por vez pr imera se ha podi-
do a p r j c l a r desde quo existen las 
actuales plant i l las del Magisterio en 
los presupuestos. E s t a diferenc'a es 
de 1,794 plazas a favor de los maes-
tros; la p r o p o r c i ó n , pues, entre unos 
y otras en r e l a c i ó n con el total es 
l a s l g u i e n t é : 
Maestros: 53,10 por ciento. 
Maestras: 46,90 por ciento. 
E s t a diferencia aumenta si del n ú -
mero de las maestras se restan las 
que s irven escuelas de p á r v u l o s , que, 
s e g ú n la e s t a d í s t i c a , ascienden a 
623. • 
E n l a c l a s i f i c a c i ó n de las escuelas 
nacionales de pr imera e n s e ñ a n z a , se-
g ú n su c o n d i c i ó n legal, l a mayor di-
ferencia entre el n ú m e r o de maes-
tros y el de maestras se halla en 
las escuelas mixtas, que s u m a 1,893 
plazas a favor de los maestros. 
E s t e hecho acaso sea debido a la 
general preferencia de los pueblos 
por los maestros, principalmente a 
causa de las clases de adultos que 
é s t o s dan como anejas a las escue-
las que d e s e m p e ñ a n . 
P o r otra parte, esta mayor propor-
c i ó n de maestros ,en las escuelas na-
cionales no guarda r e l a c i ó n con la 
del n ú m e r o de aspirantes al M igis-
terlo, de uno y otro sexo. E n efec 
te, el n ú m e r o de a lumnos varones 
que estudiaban en las E s c u e l a s Nor-
mr.>s de Maestros a s c e n d í a en 1920-
21 a 6,182. y el de a lumnas en las 
de Maestras a 11.282. E s decir, nue 
el n ú m e r o de é s t a s es cas i el do-
ble del de a q u é l l o s . 
L a s provincias que aparecen con 
el m á x i m o de maestros y, por tan-
to, de escuelas, tomadas en un sen-
tido absoluto, es decir, sin referen-
cia a su p o b l a c i ó n , son las siguien-
1 L e ó n 1 4 39 
2 O ^ e d o V 1,406 
3 Burgos 1(071 
4 Barce lona . . . ' 9 4 4 
5 V a l e n c i a . . . . * * . *,*, \ \ S4S 
6 Orense ' / " 344 
7 C o r u ñ a . . . ' . ** ' \ [\ 304 
8 Salamanca . . *.' * ' ] , 806 
9 Pontevedra ' 791 
10 Madrid . . . .* * * ] ' [ 774 
A t e n i é n d o n o s t a m b i é n a las cifras 
absolutas, las provincias que tienen 
menor n ú m e r o de escuelas son, por 
este orden, las siguientes: 
1 G u i p ú z c o a 24 2 
2 Baleares . . . . . . 255 
3 Albacete 287 
4 A l a v a * * . . * * . . ' * 303 
5 Hue lva . . . . ' * " 307 
6 Cádiz V. \ \ [ * 3os 
7 A l m e r í a 354-
8 L o g r o ñ o 359 
9 Ciudad R e a l 392 
10. V i z c a y a 416 
L a proTincla, pues, que poseo ma-
yor n ú m e r o de maestros y, por tan-
to, de escuelas es la de L e ó n , con 
1.439. y ^ qUe posee menos, l a de 
G u i p ú z c o a , con 24 2. E l t é r m i n o me-
dio representa la de G u a d a l a i a r a , 
coa 586, siendo el promedio total de 
E s p a ñ a por provincia de 590 maes-
tros colocados en las escuelas na-
cionales. 
• Pero estas cifras absolutas tienen 
en s í poco valoi dada lá gran dife-
renc ia de p o b l a c i ó n que existe entre 
las provincias e s p a ñ o l a s . E l dato de 
verdadero I n t e r é s resulta al compa-
r a r el n ú m e r o de maestros de cada 
provine-la con el de su p o b l a c i ó n . 
Tomando como punto de referen-
cia l a c i fra de 10.000 habitantes por 
ser l a pr imera que no a r r o j a , co-
mo primer n ú m e r o , una c i f ra deci-
mal, las provincias que en r e l a c i ó n 
con su p o b l a c i ó n poseen mayor n ú -
mero de escuelas son las s iguientes: 
Prov inc ia : 1, Soria . Maestros por 
10,000 habitantes: 36,6. N ú m e r o to-
tal de maestros: 584. 
P r o v i n c i a : 2, L e ó n . Maestros por 
10,000 habitantes: 32,9. N ú m e r o to-
tal de maestros: 1,439. 
Prov inc ia : 3, Burgos. Maestros 
por 10,000 habitantes: 30,9- N ú m e -
ro total de maestros: 1,071. 
P r o v i n c i a : 4, A l a v a . Maestros por 
10,000 habitantes: 29,8. N ú m e r o to-
tal de maestros: 303. i 
P r o v i n c i a : 5. G u a d a l a j a r a . Maes-
tros por 10,000 habitantes: 27,7. 
N ú m e r o total de maestros: 586. 
Prov inc ia : 6, Huesca . Maestros por 
10,000 habitantes: 27,7. N ú m e r o to-
tal de maestros: 716. 
P r o v i n c i a : 7, F a l e n c i a . Maestros 
por 10,000 habitantes: 26,8. N ú m e -
ro total de maestros: 527. 
Prov lnc 'a : 8, Segovle. Maestros 
por 10,000 habitantes: 26,4. N ú m e -
ro total de maestros: 4 61, 
Como se ve, predomina entre las 
provincias que aparecen con el m á -
ximo proporcional de escuelas las do 
C a s t i l l a la V i e j a y L e ó n . ' 
Por el contrario, aparecen con el 
m í n i m o de escuelas en r e l a c i ó n con 
el n ú m e r o de sus habitantes las s i -
guientes: 
P r o v i n c i a : 1, Cádiz . Maestros por 
finamente . ejecutada, con brillante»» 
zaTiros y oira$ piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or* 
y diamantes, y en platine y brillantes. 
Surlido en oro y plata, de bolsillo « 
ten correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqoeteffa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
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C R I S I S C O M L I K 
( H O S E S P E C 1 A C Ü L O S . — C A R N ' A V A L Y : : L R E I N A D O ^ ^ l ^ 
s i s S I N E S C R I B I R . — C N W B l t O B A Y Í M E S n w 
C E R C I A L . — I N E X P L I C A B L E V I D A D E l / p r F n T N U B I A " . . 
H a t ranscurr ido un lapsus m u y i t r a l azucarero en las 
regular de tiempo s in escribir mi ¡ este pueblo; pero esto cCerCanJas S 
acostumbrada correspondencia " B A - j cosas que no llegan a s^0 t0(la8 Us 
afuman v Y A M E S A S " . la cual p e r i ó d i c a m e n t e han llegado, se v e n í a enviando a l D I A R I O , por h a - j en lo que son; en la na*^ 
ber c o m u n i c á d o l e a l . mismo los ' E l aspecto de lo 
acontecimientos m á s notables o sa- f"0" respecto a l comercio 0 
Mentes do1, pueblo h i s t ó r i c o , por l a en todos los ó r d e n e s de np tambléa 
¡ r á p i d a v ía del t e l é g r a f o ; cuyo pro- ^ causarle i m p r e s i ó n co J*'0?'H 
¡ cedimiento demanda el natura l l a - Rector en otro orden de cosas^'* al 
conismo, sintetizando en breves pa-j P^1101105 mecanismos socialp* eB !os 
labras I03 heohos que motivan l a ' *® manif iesta el pueblo v ^ ^ 
noticia. idíV,fTrte-<T. ' 1110 »« 
j Pero y a acostumbradas a l g u n a s ! 6Hay dinero? ¿ H a y dinero na 
'personas z leer mis c r ó n i c a s , ( h a - i suP5rriuo ,y lo innecesarlo? ^ ' o 
c l é n d o m e con ello un h o n o r ) , a en-• ^ ^ ^ ^ ^ explico, ni se lo 
, contrarias rcen 
I clones d-?1. D I 
10,000 habitantes: 5,6. N ú m e r o to-
tal de mr,estros: 308. 
P r o v i n c i a : 2, Barce lona . Maestros 
por 10,000 habitantes: 7,0. N ú m e r o 
total de maestros: 944. 
P r o v i n c i a : 3, Ba leares . Maestros 
por 10,000 Iiabitantes: 7,2. N ú m e r o 
total de mats tros : 255. 
P r o v i n c i a : 4, Madrid Maestros 
por 10,000 habitantes: 7,3. N ú m e r o 
total de. maestros: 774. 
Prov inc ia : 5, J a é n . Maestros por 
10,000 habitantes: 7,3. N ú m e r o to-
tal de maestros: 437. 
P r o v i n c i a : 6, M u r c i a . Maestros 
por 10,000 habitantes: 7,9. N ú m e r o 
total de maestros: 520. 
P r o v i n c i a : 7, Sevi l la . Maestros 
por 10,000 habitantes: 8,2. N ú m e r o 
total de maestros: 582. 
P r o v i n c i a : 8, C ó r d o b a . Maestros 
por 10,000 habitantes: 8,3. N ú m e r o 
total de maestros: 462. 
P r o v i n c i a : 9, Badajoz . Maestros 
por 10,000 habitantes: 8,7. N ú m e r o 
total de maestros: 573. 
P r o v i n c i a : 10, M á l a g a , 
por 10,000 habitantes: 8 
ro total de maestros: 499. 
A q u í predominan las provincias 
del S u r y E s t e de E s p a ñ a . E l hecho 
de que f iguren en esta o r d e n a c i ó n 
entre las provincias de menos escue-
las las do Barce lona y Madrid es de-
bido a que comprenden las populo-
sas ciudades que les s irven de capi-
tal , y en ambos el n ú m e r o de maes-
tros que existen es muy inferior a\ 
que deben tener conformes a l censo 
de su p o b l a c i ó n . 
L a provincia , pues, que aparece 
con el m á x i m o proporcional de es-
cuelas es l a de Soria, con 3 6,6 maes-
tros por cada 10,000 habitantes, y 
la que f igura con menos, l a de Cá-
diz, con 5,6. E l promedio lo repre-
senta l a de Pontevedra, con 13,5, 
siendo el total para E s p a ñ a de 13,1. 
Maestros 
3. N ú m e -
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN "DIAR'O DE LA MARINA" 
P O C I O N N o . 5 0 4 
• • : ,. • • . - :;: i, • 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Padre Várela 
(Belascoaín) 32-B. 
Apartado 511. Habana. Teléfono A-5893. 
D U R O U X . — L e s C a n c e r s . . . . 
L A G R A N C K — L a T u b e r c u l o s e 
du T r a c t u s I.'v^al 
r . A M O X D — C o n f e r e n c c a de Cl í -
nique M é d l c a l e P r a t l q u e . . 
V E N N 1 E R . — L e Dlagnostic des 
M a l a d i e s p a r les Y e u x 
s i c . \ K O I . — A p u n t e s de C l í n i c a 
-Medica. P r o n ó s t i c o 
P R I V A T . — - O r t o p e d i a 
E A K Z X K R . — D i a s n . ' . s t l c o Q u i -
rñrfclfco d é l a s c n f c r m j d a d e s 
S U B I R A . — L a c r i s i s de l a v i -
v ienda. C a u s a s , m a l e s y re -
medios 
• >x i :< ;A .—t i P e r d ó n J t i d i e i á l j 
L O P E Z D K H A R O . — D i c c i o n a -
rio de- r eg la s , a f o r i s m o s y 
p r i n c i p i o s del Derecho 
I I M í N A X D K Z D E t B L A é C G . — 
P r i n c i p i o s J u r í d i c o s y So-
c i a l e s de l a s ú l t i m a s C o n s -
t i t u c i o n e s p o l í t i c a s europeas 
y a m e r i c a n a s . . . . 
G O N Z A L K Z . — K s t n d i o s de" De-
recho H i p o t e c a r i o ( O r í g e n e s , 
s i s t e m a s y f u e n t e s ) . . 
A L L I X A L . — K s t u d i o s sobre 
C ó d i u o de P r o e e d i m l o m ^ 
el 
M E D I C I N A 
52.00 del Riñ.- .n 
J U R G E N S . — T r a t a d o p r á c t i c o 
S3 .20 de l a s E n f e r m e d a d e s I n f e c -
c i o s a s . 
$2 .50 J A X S E X Y K O B R A K . — T r a t a -
do p r a c t i c o de e n f e r m e d a d e s 
$3 .25 He] O í d o 
G U T T M A X N. — T e r a p i a . L é x i c o 
$1.50 de C l í n i c a T e r a p é u t i c a . 2 v o -
j 4 . 5 0 l ú m e n e s 
M A U I O X . — T é c n i c a Q u i r ú r g i c a 
2 v o l ú m e n e s 
D E R E C H O 
7 v i l . 8 vo l s 
G A R R I G O U - L A G R A X O E . — L e 
$ 0 . 6 0 ! P r o M e m e des R e p a r a t i o n s . . 
$1.25 B O R D A . — D e 1 I n e x e c u t l o n des 
T r a i t e s 
G O I ' T E . — F i n a n c e s de G u e r r e . . 
•50 I M O S C A . — E l e m e n t i d i S c i e n z a 
P o l i t i c a 
D E ÁNGELÍS.—La R i f o r m a 
, del C ó d i c e P é n a l e I t a l i a n o . 
$3 .00 ! V I r ) O N 1 — V a , o r c e l i m i t l de l l ' 
j E n d o c r i n o l o g í a 
G R O S A . — L a M o n a r c h i a de l 
$4.00 ! D i r l t t o P u b b l i c o I t a l i a n o . 
Z A N O B I X I . — L a S a n z l o n l A m -
I m l n l s t r a t i v e 
C Din pa-
rir ra 
7 U K V O S T . — K I E s c o r p i ó n . 
U R R N A N D B Z M I R . — E l Dolor 
I A L A C I O V A L D K . S . — L a H i j a 
de N a t a l i a 
L I M G S N . — Perdona y O l v i d a 
I ' K R K Z D K A Y A L A . — T r o t e r a s 
I . I T K R A T l R A 
F E R N A M t K Z Y G O N Z A L E Z . — 
E l C o c i n e r o de Su M a j e s t a d 
2 tomos 
$1.00 K E R N ' A X D E Z Y G O N Z A L E Z . — 
E l P a s t e l e r o de M a d r i g a l , 2 
tomos 
J 1 .2.') N I E T O M E N D E Z . — L a s A n ó n i -
mas . 8. A l 





















Í 0 . 8 0 
F L O T A N T E A B O N B L A N C O 
S A B A T E S 
C 2311 1 t 13. 
m i m r s 
W R I G L E Y S 
C H I C L E 
GARAPIÑADO 
/J IMÍNTA PIPCRTTAJ I, 
S i e m p r e 
F r e s c o 
• udeadas cu las edi - , ^ , n v ' " " ^ Pfer^nas de las 
A R I O , alguieu me ha s c " a n J 0 t f S á m e n o s . qUe °b-
pregunta io . por q u é no e s c r i b í a , a L " ^ " ^ j 1 0 I116 J'a hace unos « 
L L ^ f . c o . i . ^0= 0 ' t o s meses que el comercio v u UaiN 
Igocms de la locaMdad p a d e c í v. 
• cr i s i s , que no venden unna ÜOn(Ja 
tiones, h ^ h o s o accidentes de n u e s - h ™ , . " . ""fl08 ni 
lo que hube de contestarle m á s 
menos como s igue: L e s manifes 
nones , ho-bos o accidentes de nuco- | Iog otros lo necesario p a r - , ( Í ? e " ; 
t r a sociedad, los he comumdo s i e m - l ; o s gastos el ° gfnra « ^ r a g a , 
pre por la v í a t e l e g r á f i c a , y aque-; mc como en é * *°;0 no coDíí. 
l í o s otros de menor importancia , c,,^ invade los e spec tácu lo Per« 
viene uno a saborearlos cuando pa- j mero considerable como In^ i en 
r a l a prensa y a constituye un "f iam-!r , -do durante los meses rlV pm<>ste• 
bre"; m á s s in embargo le ofrezco F e b r e r o . ^nero j 
para dentro de breves Nps , una e r ó - pian estado a q u í el Circo d 
n ica s i n t é t i c a de todo lo m á s sal ien- (os y Art igas , el Canarias el i San' 
te durante e l tiempo que en cuanto bironos y alguno otro qué ah PlK 
a c r ó n i c a s he permanecido en s i len- - : r 
c i ó . 
Y , como he de hab lar en s í n t e s i s tá y algunas m á s que ta 
recuerdo. H a n estado las7om^ f̂iaJ1-,l 
de Prudenc ia Gri fe l , y ConUPp ^ 
a  l  a   t mpoco a h T 
de lo ocurrido, sin c i tar nombres n i tengo a la memoria: todos el'os v 
"ugares, ( le d i j e ) , en vez de i n t i - ¡ tuvieron llenos m a g n í f i c o s v niní, 
u lar B A Y A M E S A S a esta c r ó n i c a 1 negocios, al extremo de que ale;.* 
han hecho dos temporadas. ' 
¿So l lenaron estos espectáculos ro. 
las personas l lamadas pudiente* 
acomodadas? ¡ X o , s e ñ o r ! E n más di 
las tres cuartas partes han sido ri 
proletariado, del pueblo, del au* 
inexplicable la vida, ya que en ul 
establecimientos de v íveres y ropa n 
consumen lo que deb ían consumir 
E s t e a ñ o , rompiendo la tradicional 
costumbre de celebrar los carnavaiJ 
personalidades en as • c i ta¡ (le la p r o v i n c i a ^ 
s que b r i l l a r a en los rptrasado> ^ a C e i a e b r ^ 
ú l t i m o s « n o s l a malograda poetjsa: dpl p r ó x i m o ¿ ^ ^ o , siendo e í , 
M a r í a L u i s a Milanos L i l i a n a . per- j timo 0 sea el de if ^ " «i J ; 
sona de vas ta c u l t u r a y qu^ T v ^ o — Cl n. a ¿ i w> 
1 
t  
la l l a m a r é V I D A B A Y A M E S A , cuyo 
nombre irá siempre a la cabeza, 
cuando escriba en este sentido, y 
bayamesas cuando trate de aconte-
cimientos sociales. 
Pues bien. H é t e m e ante el com-
promiso do la amable lectora. 
A Bayamo. l a c iudad legendaria 
y tan l e g í t i m a m e n t e cantada por sus 
é p i c a s p á g i n a s en la historia , y, por 
sus gloriosas 
letras, en la
p r o m e t í a para el intelecto cubano, 
se le ha sumarlo, sino para poner-
corriente, en vez de ser el filtimá 
pasado. 
Pero pata la primera vez, revoln 
se en p a r a n g ó n con tan al ta cumbre, clonando una costumbre de muchoi 
pare demostrar su pr imer esfuerzo, añoS) lo ^ mu bien el 
sus primicias l i terarias l a s e ñ o r i t a raci0. 
Mar ía C a t a s ú s , "Nubia". j ñe | ia efectuado un certamen pan 
"Nubla" ha publicado su primer M mismo carnaval , e'igiendo um 
l ibro; el cual , a l ser depositado en R e i n a y cuatro damas el cual baten 
mi por sus bellas manos, d e s p u é s minado dentro del mayor orden j 
de galante y amistosa dedicatoria, a r m o n í a , lo cual viene a demostrai 
visto uno por uno todos los poemas fine en esto hemos progresado; pan 
de que se compone, helos ha l lado , en muchos que antes se han tratad» 
famil iarizados con mi memoria . j de efectuar, han terminado como el 
Y digo famil iarizados, por el he-1 "Rosar io de la A u r o r a " . . . 
cho de que estos ya . hablan sido por L a juventud se apresta a divertir-
mi l e í d o s , en p e r i ó d i c o s de la l o c a l i - ' s e . M a ñ a n a s e r á la coronación de h 
dad y revistas do la vecina ciudad Re ina . H a b r á mucha poesía por qm 
do Manzani l lo de donde es oriunda h a b r á muchas mujeres bonitas, y s» 
"Nubia. j r e c i t a r á muchos versos. 
Y de aquellos a r t í c u l o s l i terarios , ' D a r é detalles de la fiesta, Dkn 
de aquellos poemas en porsa, en los mediante y par?, no hacer más eí. 
cuales ella puso mucha p o e s í a y de tensivo mi c r ó n i c a , pongo punto ^ 
su a lma, mucha esencia p o é t i c a que nal 
emanara de las cosas emotivas y le 
hic iera sentir la Imagen o la idea, 
como si recoj i era flores dispersas en 
su pensil para formar un rarnTlete, 
as í hizo su pr imer l ibro con P1 S U -
gestionador nombre de "Jirones del 
A l m a " , 
Y a la vez que me entregara para 
mí uno de estos manojos de ideas, 
fiada en el obsequio que yo le b a r i a , 
h í z o m e t a m b i é n de otros dos, respec-
tivamente para los s e ñ o r e s Jorge 
M a ñ a c h y Joaquin Arlptigueta, de 
quienes hice que llegasen con la pre-
mura del caso . 
E l l o s se han ocupado de hablar 
del libro de Nubia , de hacerles l a 
just ic ia que se merece. ¿ Q u é podria 
yo sumarle o restarle a lo que cada A l i m e n t a c i ó n n a t u r a l Consejos 
lino ha dicho? N a d a . E l l o s son a u - , h i g i é n i c o s T r a t a m i e n t o s racio-
, „ „ ; J „ J t _ , „ . „ „ . „ n a l e s P r á c t i c a s cotid anas, bor 
tondad en la m a t e r i a . ¡ el ÚRCU)r Amjlcar de souz». 
¿ Q u é me queda? F e l i c i t a r a N u - V e r s i ó n e s p a ñ o l a de Francisco 
l i a . an imar la a que acumu'e un gran G a l i a e b Palf-s U n tomo, encua 
caudal dp concepciones, que er iH- ; L ^ e r ^ i c T N A e % s í Q U í b Á ' 
quezca a cada di? su l é x i c o y que s i - i Y o g l R a m a c h a r a k a . V e r s i ó n cas 
H E R C A S I D O . 
Bayamo, 7 de Marzo de 1924. 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M - S P E 5 . - - C u b r No. 50 
M á q u i n a s le S u m a r . Calc-df T 
Epcrlbir . A i i ¿ i l l e r e s . Ventas a pl»-
coi . 
Todos i o s trabajos «on M'antl 
rF.doh L e r - - <to una m í n n l n a uien-
EL MTURÍSMO 
ga po r ía senda emprendida, s in m i -
rar los que a su paso teraten de 
entorpecerla cen la envidia. 
Bayamo pasa por Una é p o c a d i f í -
ci l , e c o n ó m i c a m e n t e ya hace unos 
cuantos meses . Su comercio en gene-
r a l , muy a pesar de estar en plena 
zafra, en nada ha mejorado a l l l a -
mado tiempo muerto; antes al con-
trario , cada dia el negocio es menor 
y los lamentos mayores y m á s l eg í -
t imos . 
H a y q u i é n tiene t o d a v í a l a pa-
ciencia para reconocerlo como dice 
el r e f rán "que mal de todos, es con-
suelo de bobos", pues aseguran que 
muy poca diferencia h a b r á en todo 
el p a í s . 
Aqu í , corren a veces aires de fron-
da, rumores de optimismo, como los 
que recientemente hube de comunicar 
al D I A R I O por t e l é g r a f o , que se es- r, -
taban ^ t i m a n d o detalles para for-
mar una poderosa c o m p a ñ í a que ha-
b r í a de montar un m a g n í f i c o C e n -
t e l l a n a de A r t u r o Montesano 
D e l c h i . U n tomo, r ú s t i c a . . . ••M 
C A R L O S M A R X Y L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h i s tó -
r i c o s de la L i g a de los Comunis-
tas (1848-52); de la A s o c i a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de los Trabajado-
r e s (1864-72) y de l a Interna-
c i o n a l C o m u n i s t a (1919-W. 
precedidos de u n a I n t r o d u c c i ó n 
y t e r m i n a d o s con las Constltu-
c lones r u s a s . U n tomo, rús t i ca «•" 
N O V E L A S 
A M O R E S V I D A , por Matilde Ala-
r l e . T r a d u c c i ó n de l a 15» edi-
c i ó n f r a n c e s a por J u a n Legula 
L l l t e r a s . V o l . I X de l a Colección 
" P r i n c e s a " de N o v e l a s e scog í -
das . en r ú s t i c a • 
L a m i s m a novela , encuadernada 
en t e la • : 
L A T O R M E N T A . N o v e l a por Paal 
M a r g u e r i t t e . con P r ó l o g o d* 
V i c e n t e B l a s c o Ibáf i ez . Director 
de " L a Nove la L i t e r a r i a " a ca-
v a c o l e c c i ó n pertenece esto n- . | | 
bro. U n tomo, r ú s t i c a 
L a m i s m a nove la encuaderna-
da en tela 
LA REGENTE Xeptuno y A m i s t a d 
Pronto remate. No lo olviden los 
que tengan a l h a j a s atrasadas en es-
ta casa. 
Ofrecemos m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
bri l lantes , de perlas, de piedras pre-
ciosas de color en a l h a j a s de todas 
clases para s e ñ o r a s y caballeros. 
E n condiciones como nadie pue-
de hacerlo. 
Dinero sobre prendas a m ó d i c o i n -
t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
COTIZACION DE CHEQUES ZJO» c n e r j u e » de l o a nances afeetadoa 
por l a c r i s i s , se c o t i z a r o n a y e r como 
s l s u e : 
a S ZiA B O L S A . 
Comp. Vend. 
B a n c o N a c i o n a l 29 
B a n c o E s p a ñ o l . 16 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . , 
B a n c o de H . U p m a n . . 
B a n c o de P e n a b a d . . . 
Bbnco m i e r n a c l o n a i . . 
34 
1 8 ' i 
10 13V4 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a i 
N O T A . — E a t o s t ipos de B o l s a son o v 
ra lotes de c inco m i l p e s e s c a d a uno. 
f U B B A D E L A B O L S A 
C o m o . Vend 
B a n c o N a c l o r . a l 32 
B a n c o E s p a ñ o l 18^4 
••adeo E s p a ñ o l , c e r t . . . . 1 0 ^ 13% 
Banc . j <i» 'e-nabud . . . N o m i n a l 
B a n c o de H . U p m a n . . . . N o m i n a l 
logo de V i c e n t e B l a s c o I b i f l » 
D i r e c t o r de " L a Nove la L.uer»* 
r í a " a c u y a c o l e c c i ó n pertenece 
este l ibro. U n tomo, r ú s t i c a •• 
L a m i s m a nove la , encuaderna- ^ 
d a en te la • • • 
L A H U E L L A D E L P E C A P O . M» 
v e l a , por E . G u t i é r r e z oamero. oJ} 
U n tomo, r ú s t i c a . . • • • • ¿ - . ó l 
L A T R A G E D I A D E L A M O R T A " 
D I O . Nove la , por J o s é Lorenzo. ^ 
U n tomo, r ú s t i c a . . •• •mé '¿ 
E L - D O L O R . Nove la , por Gumer- ^ 
mo M l r . U n tomo, r ú s t i c a • • 
P O E S I A S 
C O R A Z O N . D e v o c i o n a r i o k ^ " ^ 
por P a u l i n o G . B á e z . P r ó l o g o J« 
F r a n c i s c o Vi l laespesa^ Epi'OB 
de Pedro J o s é Cohucelo . u n 1 _ 
mo, r ú s t i c a . . • • • • VTTTVTB 
V E R S O S D E _ L O S V g l ^ 
vol. u *r O b r a s completas , L E N G U A S D E D I A M Á N T E a ' g J u a n a de I b a r b o u r o u . ^ mo. r ú s t i c a . . / ó v í L "por 
M I T O R R E D E M A R F I L ^ 
M a n u e l de C a s t r o \ f j * ¿ ^ Co-
f a c i ó de P e d r o de ü » 
l o f ó n de M a n u e l Machaoo.^ ^ 
tomo, r ú s t i c a .p¿g 
O T R A S N O V E U A j W - g A 
I M P R E S I O N E S D E U N ^ 1Aevedo. 
R I J S I A . por I 3 l d o ™ u n to-
P r ó l o g o de J u a n Ibero. M» 
mo. r ú s t i c a . . • • • ; T T A Man* 
P R O H O M B R E S ? t V ^ a z z l n l £ 
zonl , G u i c c l a r d i n i ^ " • p l i -
s a r C a n t ú .por D e baci» Ver, 
logo de Benedet to C r o c e ^ 
s l ó n c a s t e l l a n a de AIV» e s t i -
m a n d o V a s s e u r . L n toni toreí 
c a . de la B ib l io teca a« • 
C é l e b r e s 
C I E N L E C C I O N E S 
L e n g u a j e . C á l c u l o GeooDoniI». 
G e o i r u f l a . H i s t o r i a . Be 
R e l i g i ó n . F í s i c a , Q f ™ ¡ á o 
t á n i c a , etc. para ni,í;ob Escuel» 
dos los g r a d o s de 'a Liorca: 
p r i m a r i a , por ^ " J ^ r u p o ^ 
M a e s t r o D i r e c t o r de. ^ L 9 
c o l a r C e r v a n t e s 
tomo, r ú s t i c a 
V e Madrid. 
. . L I B R E R I A 
De 
A v e n i d a 
I A " C E R ^ o s O A 
l í T S S " 
A p a r t a d o . " ^ 1 ^ ° 











& f V k B h E U - O / Y P A R A E L L A / ^ f c 
C O N F U I - T O R I O - ^ 
N*/7 P n p . HEBMINIA P L A N A S DE Q A p Q I P Q . | 
Arie ! . 
i ^ c t ° [ f ^ o v r e m i e n d o a d iar io . 
Todavía ^ con la d i r e c c i ó n ¿ P o r q u é se impacienta de este 
muUitud r f domicilio de hace s e i s ' m o d o ? E l vello p o d r á ser desagrada-
de mi , menos. i ble en Una ^ovei1 (aunque hay opi-
JBCSCS. lo eg E'ST07 L o m á s lamen- niones favorables )pero es un adorno 
¿por qu fajta de a t e n c i ó n a en el hombre. E s un distintivo carac-
table eSt|1 avisos se pierden las t e r í s t i c o de la especie. Conozco un 
juis con "g^o no los checks que ¡ j o v e n at leta qû e ha rehusado siem-
cartas, c jgj . en ellas. ¿ Q u é puedo pre las medias en todos los concur-
pacdan i " remediarlo? | sos ¿ e f p o r t en que se ha presentado, 
jacer ,pa d i r e c c i ó n segura e inalte- j precisamente p a r a hacer gala de unas 
^ "s la misma del D I A R I O D E ¡ piernas que e n v i d i a r í a el mono m á s 
P ~ M A R I N A . ? " 
ro do 
¿reccion 
r a b l e . , ^ 0 T v \ E n cualquier núme-1 o r a n g u t á n . . . Y a ve usted, ¡ q u é dis 
e p r i ó d i c o pueden ver l a j tinto piensan los d e m á s ! 
lo mismo pueden poner en 
hrp ( a d e m á s de mi nombre) 
elnTARÍ0 D E L A M A R I N A " , Prado 
, rme el n ú m e r o del apartado 
l0n t a m b i é n aparece a diario en 




^ r d i r e c c i ó n de mi domicil io par 
S in embargo, si es su gu^to, p o d r í a 
apl icarse agua oxigenada pura , en 
pecho y brazos, una o dos veces a l 
d í a . P o r lo pronto c a m b i a r á de co-
lor y se d i s i m u l a r á n mucho m á s . L u e -
go, con el uso continuo del agua 
oxigenada, el vello.se empobrece y va 
desapareciendo Para siempre 
rtado 1010) . No tengo n i n g ú n 
«nartado, ni n inguna car ta ven- d e s a a r é e l e 
»„ra ñor otro medio, pues has- T a m b i é n pudiera usar un buen de-
pilatorio. 
S r . F . G . 
Z ñ í a x puede cambiar , como y a su-
S ó prestán*1036 a mi l confusiones 
f Y - ^ o ^ a b e n mis lectores, de tsnaj Y a que e s t á arreglando su casa, 
v hasta me atrevo a rogarles j no deje de ver los l indos y capricho-
" Z rran la voz" entre sus amigos.! sos mimbres que expone l a "'Casa 
, c djrección segura el es D I A R I O i Mimbre" en sus salones de Gal iano 
p E L A M A R I N A y no t e n d r á res-1 47 , casi frente a la iglesia de Mon-
L A I N D I A 
F U E R A C A N A S 
" B R I L L A N T I N A I N D I A 
L O C I Ó N V E G E T A L 
. G r a n , i n v e n t o I s i n g r a s a . I 
PRODÜCTO ANTISEPTICO. 
COMPUESTO Ot ( U l C t S 
AROMATICAS 
pinico que. sin tcñtrcn | 
pTcos días devuelve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no satén-nunca For 
tifica ta raíz del cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin e! cual se débilíta la raíz.hacíen 
dote perder color y fuerza. 
PRECIO S 2 . 0 0 EL POMO 
A G E N T E E X C L U S I V O E N C U B A : 
G U I L L E R M O O L I V É . 
OtPOSITO: SUMIA CLARA N9 7. TCLF. A - 1S24 
REHUSE L A S PELIGROSAS IMITACIONES 
F a r a n d u k r í a s 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Vapores a España 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
B a ú l e s escaparate amer icanos ü e 
? 2 2 . 5 0 a $100. 
Maletas de cuero, de ? 1 2 . 5 0 a $50 
Maletines de mano desde $ 1 . 5 0 
a $40 . 
Maletas grandes con neceser com-
pleto, a $ 2 2 . 5 0 
MARGOT DE BLANCK (Pasee a« Marfc j S a a V A C X O V A X K x f a e l ) . No h a y f u n c i ó n . 
P A Y R E T . ( P a s e o de M a r t i 7 S a n J o s é ) 
C r a i p a ñ í a de z a r z u e l a d« F^egino L<5-
A b s ocho y inedia , en f u n c í ó u co-
r r ' d a l a o b r a de M i g u e l de L u i s y e l 
n i a e s t r o A n c k ^ r m a n n , P o r c o r t a r s e l a 
m e i e n a y l a o b r a de V i l i o c h y A n c k e r -
mant. . L a R e v i s t a s i n h i l o s . 
P B X i r a U P A X D E I i A C O M E D I A , 
i c a s y Z u l u e t a ) . 
(i 
""«abi l idad de la correspondencia i serrat , un poco m á s a r r i b a . T iene 
^ " d i r e c c i ó n dist inta ô  equivocada. | l a inmensa ventaja de que puede ¡ l o necesario para un ' v iaje c ó m o d o . - ""ent0*^ su ^ t ^ p e r a m e n t o a r t í s t i c o ; rabnonte t o n í a 
Q u i t ' i i e jecuta t i Schorzo n ú m e r o ¡ í n d o l e a fecr iva: ei d a t b o i i s m t o . Mar-f KSÍI01*1/1 f ,ianera t a » d i á f a n t got de B l a n c k comprende y siente, 
tan br i l lante tan majestuosa, como 1 Comprende lf, i n t e n c i ó n del autor, 
lo hizo ayer tarde Margot de B l a n c k , 1 el pensamiento musica l , y siente las 
tiene, s i n duda medula de ar t i s ta . Y sensaciones a u n aquel las m á s s u d -
este es lo prunero; todo lo d e m á s lo i les e imperceptibles que el m ú s i c o 
dan e l e jercic io , l a experiencia, la h a tratado de inscr ib ir en e! pen 
d e d i c a c i ó n , e l estudio. t á g r a m a . A s í lo pudimos compro-
bar ayer en muchas de las composi-
Desde la p r i m e r a vez que olmos a ciones que e j e c u t ó la joven y bel la 
Margot de B l a n c k pudimos observar planista . B i ó a cada una su c a r á c -
que c o m a sangre de ar t i s ta por sur ter pecul iar , s u sello pai tii u l a r í s i -
venas. No e r a l a a l u m n a aventaja- mo. E n la Sonata Herofcn d r Me. Do-
dií, cuyos dedos avezados a los arpe- wel l e j e c u t ó con majes tad v b r i l l á i s 
glos y escalas, corren con a c r o b á t i - tez e l pr imer tiempo, con e s o t é r i c a 
ca pero inespres iva ce ler idad sobre y misteriosa e x p r e s i ó n la U a m n de 
el teclado; no era l a Jovencita labo- . los Duendes, con intensa calidez pa-
n o s a que a fuer do consumir sus | s ional el tercer tiempo v ron l í m p i -
dias y sus noches junto a l piano lo- da v ivacidad el i4allegro" f ina l . Iva 
g r a u n a t é c n i c a mas o mono b r i - so la i n t e r p r e t a c i ó n de es ta Sonata, 
l iante. Margot de B l a n c k u n í a a su adinira' i lemenie ¡ d e s d a v construida, 
notable mecanismo un e s p í r i t u capaz basta para revelar el t enperamento 
de v i b r a r ante l a obra de arte . A de una ar t i s ta . 
t r a v é s de sus aciertos y de sus im- Aparte de ello posee Margot de , c'•,aí•^t, cuadros , de J o s é R a r n o á M a r t i n Rodrleuez. 
perfecciones v i s l u m b r á b a m o s el fuer- B l a n c k u n a d i g i t a c i ó n nada c o m ú n . ' y c l m a e s t r o J a c i n t o G u e r r e r o , L a Mon- ¡ A l a s ocho: el s a í n e t e dt A . B r o n c a 
te temperamento, e l e s p í r i t u dilecto: L o p r o b ó en la^Toccata del maestro | ^ K A , y E l í s e o G r e n e t , R a d i o t e l e f o n í a , 
apto p a r a emocionarse ante las gran-^ de B l a n c k , en el Scherzo y a ?itado 1 A U% nueve y m e d i a : la opere ta e r A l a s nueve : el a p r o p ó s l t o L a R e i n a 
des creaciones d iv inas o humanas , de Chopin , en el Pre lud io y F u g a de ; t re s ac tos , de A r t u r o F r a n z i y C a r l o s ! del C o u p l e t . 
De entonces a c á a medida que; B a c h , t r a n s c r i p c i ó n de L i s z t , E n la 1 V i r c o t o , m ú s i c a del m a e s t r o L e o B a r d , I A l a s d iez : un s a í n e t e dt A g u s t í n 
Margot do ^Blanck J i a ido pul iendo' Cantpanel la de este ú l t i m o f l a q u e ó . ' L a D u q u e s a del B a l T a b a r i n ; i n t e r p r e - R o d r í g u e z y G o n z a l o Tioig. 
• I f :na l de cada tanda, números de 
,ÍO y b a i l e . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d í a en tres a c -
tos A campo t r a v i e s a , o r i g i n a l de F e -
l ipe S a s s o n e ; i n t e r p r e t a d a por M a i t a 
T u b u a 
M A B T I . ( D r a g c a e s e s q u i n a a Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de opereta S á n c h e z - F e r a l -
R^ruo^ 
A a s ocho y c u a r t o : ! a z a r z u e l a en 
C U S A V O . ( A T e n l d a de I t a l i a 7 J * * » 
C l e m e n t e X e n e a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
qu lmedes P o u s . 
A l a s ocho: l a r e v i s t a de A . P o u s y 
A . R a m o s , D e M é x i c o v e n g o . 
A l a s nueve y m e d i a : el s a í n e t e de 
A . P o u s y J a i m e ' P r a t s , L o s f u n e r a l e s 
de P a p á M o n t e r o . 
A C ' J T J A E I D A D E S . c M o n s e r r a t e entre 
A n i m a t 7 K e p t u n o ) . 
C o m p a ñ í a de vodev l l de P e p e S e r r a 
A l a s ocho y c u a r t o : e s treno del vo-
d e v i l T o d o queda en c a s a ; p r e s e n t a c i ó n 
de l a t o n a d i l l e r a y c o n c e r t i s t a A n t o -
n i e t a L o r c a ; el v o d e v i l E l debut del 
R e y . 
A .'i.» nueve y c u a r t o : e sr teno del 
v o d c v . l f r a n c é s en t r e s ac tos , o r i g i n a l 
de H e n n c q u l n y V e b e r , E l r e v i s o r de 
c- c h s - « . ' m a s . 
A E H A M B K A . (Consue lado e s q u i n a a 
V l i t u d e s ) . 
C c m p a ñ l a de z a r z u e l a c u b a n a de A . 
Después de todo, lo m á s fác i l es man- mandarlos a hacer s e g ú n lo que exi-" j a l a a r m o n í a de las habitaciones y 
e) servicio que de ellos se espere. 
H a y modelos preciosos, de esmalte 
f i n í s i m o . Y no muy caros, teniendo 
en cu¡enta la cal idad. ( T e l é f o n o : M-
3393. ) 
_ ja correspondencia a l " D I A R I O  
:f.pS con só lo echar mano del pr i -
mer número que tengamos cerca, se 
„uede comprobar la calle y n ú m e r o , 
o el apartado si lo prefieren. 
•Seguirán llegando cartas con el 
domicilio antiguo o apartados capri -
chosos? Espero que n o . . . Y lo su-
plico en beneficio de Uds . 
Los "talismanes". 
•y qué guerra e s t á n d a n d o . . . ! 
Desde que les c o n t é a mis lecto-
res del pequeño y poderoso t a l i s m á n 
de Cuervo y Sobrinos, aquelos ha si-
do un jubileo. Se los han llevado por 
U n a lectora de la H a b a n a . 
S i vive usted en l a H a b a n a ¿ p o -
d r í a darse una vueltecita por " L e 
Pr intemps" , de Obispo y Composte-
l a ? Y a ve que m á s c é n t r i c a no pue-
de estar l a tienda. Pregunte por el 
d u e ñ o y d í g a l e va de mi parte. E s 
muy amable y entendido en mater ia 
de telas Propias para ese v iaje que 
proyecta V d . por E s p a ñ a . A otras 
docenas. E n tres d í a s acabaron con j recomendadas m í a s les rha ido per-
más de doscientos tal ismanes. E s t á n fectamente de ese modo. ' A d e m á s 
abrumados y apenados los d u e ñ o s por 1 a l l í e n c o n t r a r á de seguro muy bue-
no poder complacer al p ú b l i c o por ñ a s telas de lana y de seda, _reha-! a n u a l : 58:' mil lones de tabacos. V a -
cuento , 
M a n t a s , portamantas , sacos de ro - s u arte, adquiriendo m á s acabada | s in duda, s u t é c n i c a . P e r o hay que t a d a por l a t iple c ó m i c a I s a b e l i t a S á n -
p a p a r a v i a j e , gorras, s i l las y todo t é c n i c a y m a y o r copia de c o n o c í - tener en cuenta la fatiga que n a t u - ! chez P e r a l . 
m í t o s , s  temperame t  t í s t i  í m e t  t e n í a que producir en la ; 
Durante este mes de Marzo hace- , 1™ venido d e s t a c á n d o s e paula t ina- ar t i s ta novicia l a e . i eruc ión de obras 
mos una reba ja de los precios mar- - mente cada vez con mayor re l ieve . ' tan d i f í c i l e s como las que precedie-
cados en l i s ta de 10 por 100 de des- E n su concierto de ayer tarde nos ron a ta y a mencionada. 
d i ó en m u c h a s ocasiones l a sensa- i P u s o t a m b i é n de manifiesto la 
c i ó n de u n a ar t i s ta def inida muchas • S r t a . de B l a n c k su e s p í r i t u compren-
de cuyas virtudes quls ieraj i p a r a si í sivo en l a e j e c u c i ó n de dos danzas 
algunos "virtuosos" en p lena m a - ¡ cubanas de L e c u o n a : la D a n z a Pifo-
dnrez. ' g r a y L a C o m p a r s a . Se ve que l a ; 
Margot de B l a n c k posee dos apti- ar t i s ta es c r i o l l a , bien cr io l la , no 
ludes indispensables a todo art i s ta ; obstante el exotismo de su apellido, 
verdadero; u n a de e l las de í n d o l e i 
rac iona l : l a c o m p r e n s i ó n , o tra de F r a n c i s c o I C H A S O 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de G ó m e z frente a l P a r q u e 
C e n t r a l . — T e l é f o n o A - 6 4 8 5 
CINEMATOGRAFOS 
mente a la industr ia tabacalera, cu-
y a p r o d u c c i ó n puede decirse es la 
mayor del m u r d o . 
Como detalle?, que prueban este 
aserto a h í var. los siguientes datos 
oficiales: 
C a p i t a l invertido en l a industr ia 
tabacalera: 14 mil lones, 752 mil 
648 pesos 50 centavos. P r o d u c c i ó n 
el momento. Y a r e c i b i r á n m á s . pero 
hay que tener calida porque proce-
den del lejano y misterioso Oriente 
de los fakires. L l e g a r á n y les av i -
san5 con m u c h í s i m o gusto p a r a que 
se apresuren a comprarlos . 
Dijes de la suerte, s í creo que les 
quedan. No estoy muy segura. E l 
teléfono A-2666. San R a f a e l y A g u i l a 
(Pero siempre es mejor verlos perso-
nalmente). 
"Censo de m é l e n a s " 
Continúan llegando l is tas de me-
lenltas. do distintos lugares de la 
República. Suplico a mis lectores las 
rayan coleccionando p a r a saber al 
final un n ú m e r o aproximado del con-
Jnnto o total de melenas. 
Habana 1 de Marzo de 1924. 
8ra. Herminia P l a n a s de G a r r i d o . 
Muy señora m í a : 
Como» anteriormente V d . a n u n c i ó 
en el D I A R I O el censo de las mele-
nltas. le env ío los nombres que a 
conflnn.Tció escribo de las graciosas 
DAM1TAS, que lucen las l indas Me-
Ipnitas, rnrrespondiente a las cal les , 
Troradcro entre A g u i l a y A m i s t a d . 
De Vd, atentamente 
E u g e n i o D I A Z 
Son ellas: 
Señoritas 
Rita Lozano, Josefina F a e d o , C a r -
ffielina Navas. B e r t a T o r r e s E s t h e r 
Torres. Carmelina V a r o n a , E d e l m i r a 
harona. Nena V a r o n a , C a r m e l i n a T o -
rres. Chana M é n d e z y B á r b a r a R o -
dríguez. 
Banasrüises 8 de Marzo de 1924. 
Sra. Herminia P l a n a s de G a r r i d o . 
Habana. 
Señora. De acuerdo con sus deseos 
nanifestados en el D I A R I O , adjunto 
envío loa nombres de las s e ñ o r i t a s 
fl'ie usan las melenitas en*este s im-
pático pueblecito; haciendo un total 
I oe 25 melenitas. 
I De Vd. atentamente: 
Soledad C A L D E R O N 
jadas de precio. | lor de la p r o d u c c i ó n : 3 2 millones de 
L o s colores v a r í a n s e g ú n el uso que I pesos. C o n t r i b u c i ó n pagada a l C o -
baya de dar a los vestidos. P a r a de 
d í a los tonos oscuros, como negro, 
azul- verde, m a r r ó n , etc. L o s vest i -
dos de tarde o noche, pueden ser 
en colores de moda, como coral , ver-
de jade , amari l lo , pastel, etc. L o me-
j o r es que vaya usted misma y los 
vea. A q u í poco m á s puedo hacer. 
E n cuanto a los l ibrofTquc me pi-
de, escriba a la s e ñ o r a V d a . dn Gton 
zá lez , l i b r e r í a " A c a d é m i c a " para que 
le mande un c a t á l o g o de las obras 
modernas. D í g a l e que le s e ñ a l e loa 
l ibros que usted desea para educar 
a sus h i jos socialmeute, etc. E l l a 
lo h a r á , sobre todo si invoca mi nom-
bre. Y a sabe, la d i r e c c i ó n es: S e ñ o -
r a V d a . de G o n z á l e z . ' l i b r e r í a " A c a -
d é m i c a " , bajos de Payret . 
T a m b i é n e n c o n t r a r á a l l í " L a Co-
media F e m e n i n a " por L e ó n Ichaso 
y Cec i l i a V a l d é s o l a L o m a del A n -
gel", l ibros muy Interesantes y que 
le recomiendo para pasar las horas 
a bordo cuando se vaya de viaje . Ade-
m á s luego las pueda rega lar en E s -
p a ñ a a sus amigas, que de seguro 
las a p r e c i a r á n por re f l e jar costum-
bres de Cu,ba. 
C a t á l o g o s i lustrados. 
L o s que anunciaba d í a s pasados 
que r e g a l a r í a la "Academia Cient í f i -
ca de Bel leza", desde E l Encanto , 
ú n i c o agente de esa Academia , se-
r á n un hecho, Mejor dicho, son un 
hecho. S ó l o que han demorado un 
poco en llegar de P a r í s . 
L a s cartas , que suman mi l lares l , 
mandadas a E l Encanto pidieado esos 
c a t á l o g o s , e s t á n arch ivadas por tur-
no riguroso y s e r á n satisfechas tan 
pronto l leguen los c a t á l o g o s i lu s t ra -
dos, que tengo entendido son precio-
sos. C a d a uno le cuesta a l a casa so-
bre 25 centavos, y los r e g a l a r á n ' al 
p ú b l i c o como un obsequio. 
U n a cosa me queda por a c l a r a r . . . 
Que no hayan llegado los c a t á l o g o s 
no quiere decir que tampoco e s t é n 
, a l l í en el departamento de perfume-
E-tela r 1̂  l',sto- Grac ie la L a g u n a , r í a todas las cremas lociones, po!-
Ana r*iV v?r6n* So,edad C a l d e r ó n , | vos, jabones, etc. etc. H a y un reme-
Carm n r LCÍed0' G011311^'*0 Cortes , l dio para cada caso que se presente, 
déla AI t 0ndán> A m a d a Roque y F I - ¡ A l l í e s t á todo a la d i s p o s i c i ó n de sus 
Alon!0- i infinitos consumidores. 
bierno: 4 mil lones 372 mi l 80 pesos 
Obreros empleados: 15,000 a los cua-
les se p a g m salarios que ascienden 
a doce millones 500 mi l pesos anua-
les. 
T a m p a tiene 200 f á b r i c a s de taba-
cos, g r á n d e s y chicas, y se e labora 
en muclU'S de el las tabaco habano 
puro. 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
De un desgraciado accidente fué 
v í c t i m a nuestro apreclable amigo el 
joven Mauolo R o d r í g u e z , hijo del 
s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z , agente del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en T a m -
pa. 
I b a paseando en su motocicleta 
por la avenida Michigan, cuando al 
l legar a la calle 12, f u é alcanzado 
y derribado da e l la por un c a m i ó n 
de la T a m n a Box Co. , recibiendo dis-
tintas lesiones que afortunadamente 
no son á t gravedad. 
E l popular y s i m p á t i c o joven se 
encuentra recluido en el Sanatorio 
del "Centro As tur iano" , donde es 
atendido debidamente. 
Celebramos mucho que se halle 
en franca m e j o r í a . 
Pedro R A M I R E Z M O Y A . 
T A M P A , Marzo 8 de 1924. 
K A L Y K O M O S 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 
DESCUBRIMIENTO DEFINITIVO: Prtpftraclc exclusivamente ve-
getal. Con KALYKOMOS cesa en breve la caída del pelo, Jcs-apa-
recen la caspa y la grasa, enemigos implacables del cabello. 
El cabello empieza a recuperarse ANTES DE T R E S MESES. 
I ¡ i NI MAS C A L V O S NI MAS P O S T I Z O S : ! ! 
K A L Y K O M O S fortifica, limpia y liace sedosos! cabello. No es 
una promesa no es una ilusión; es la readidad palpada por cuantos 
usan KALYKOMOS durante tres meses!!! 
AGENTE G E N E R A L Y E X C L U S I V O EN L A ISLA DE CUBA: 
T E L E F O N O A-563^ 
C U B A Y A G O S T A . 
A P O L O . ( J e s ú s del M o n t e ) . 
A !aa s e i s y a l a s ocho y m e d i a : ep i -
sodios 9 y 10 de E l H i j o del C i r c o ; E l 
a m a b l e e n g a ñ a d o r , por L e w C o d y . 
A l a s ocho y m e d i a : L o s ga lones del 
c a p i t á n , por T h o m s a M e i g h a n y A g n e s 
A y r t s . 
C a P l T O I . I O . ( Industr i -v e s q u i n a a S a n 
J . - s é ) . 
De u n a y m e d i a a c i n c o : H u y e n d o de 
l a suer te , c o m e d i a por E d d y B o l a n d ; 
L a a t r a c c i ó n de E g i p t o , por J a c k C o n -
w a y y C l a i r e A d a m s ; E n t r e b a s l t d o r e s ; 
¿ P o r qu6 p e c a n los m u j e r e s ? , por A l i c e 
L a k e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v t y 
m e d i a : E n t r e b a s t i d o r e s ; L a s coque-
tas , por B a r b a r a L a M a r r y R a m ó n 
N o v a r r o . 
D e s iete a nueve y m e d i a : ¿ P o r q u é 
pecan l a s m u j e r e s ? , por A l i c e L a k e ; 
L a a t r a c c i ó n de E g i p t o . 
C A M F O A M O X . 
A Vir c i n c o 
y m-rdia: e s t reno de A l m a s de en v e n -
¡ÍI por F r a n k M a y o , Mae n u s h , R i c h a r d 
Dix, B a r í a r a L a M a r r , C h a r l e s C h a p l l n 
v'I.Mtn Wihdsor y l a i r e W l n d s o r y E r l c 
VoTi S t r o h e i m ; N o v e d a d e s i n t c n i a c l o -
n a l c s y l a r e v i s t a E e g a n c i a s p a r i s i e n -
ses . 
.'ÍO once a c inco y de s e i s y media, a 
ocho: A m o r a v t n t u r e r o . por J c w e l C a r -
men ¡ e p i s o d i o I I de l a ser ie B e s t i a s del 
do, por "Will iam 
C o m p s o n . 
Desmor.d y B c t t y 
( P l a z a de A l b e a r ) . 
f c u a r t o y a l a s nuove d e r o . 
F A V F I O . ( P r a d o • • q n i n r a C o l ó n ) . 
A iiií. c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : E l expreso de Cupido , 
por W a l a c t R e i d y A g n e s A y r e s ; R e -
v i s t a F o x n ú m e r o 4 . 
A l a s ocho: R e v i s t a F o x n ú m e r o 4; 
l a c o m e d i a E l C o m i s a r i o de P o l i c í a . 
A l a s ocho y m e i d a : L a s e n d a m i s t e -
r i o s a , por D a v i d P o w c l l . 
P L O B E N C I A . ( S a n L á z a r o e n t r a E s p a -
d a y S a n P r a r c i s c o ) 
P o r l a tarde y por l a noche: S e n -
tenc ia de a m o r , por E u g c n e O ' B r l e n . 
0 % X S . ( S . y 17, V e a d l o l . 
A l a s t r t s : U n d í a a p r o v e c n a d o ; L o s 
s e c u e s t r a d o r e s : E l tendero, por C h a r l e s 
C h a p l l n ; L a horap e l i gr osa , por R o -
l e a u x . 
A l a s ocho y c u a r t o : U n d í a apro -
vechado; L o s s e c u e s t r a d o r e s y E l ten-
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
c u a r t o : L a h o r a p e l i g r o s a ; t i d r a m a 
L a e s c l a v a de l a v a n i d a d , por P a u l i n a 
F r e d e r i c . . 
X M P E X X O . ( C o n s u l a d o e'itre A n i m a s 7 
N e p t n n o ) . 
D e dos a s e i s : l a c :nta c ó m i c a l i l l a 
es é l ; el d r a m a en c inco a c t o s U n a es-
p o s a l e a l ; episodio 6 de L a i n t r é p i d a 
'•01-23 P a r a t s o ; l a s c o m e d i a s D í a de Inocentes | P t g g y , por J a c k H o x l e ; L a pobreza de 
PREPARADA 
• • • • • • i 
con las E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALl, Obispo, 36, esquina a Aguiar 
y A r r a n c a d o . 
A l a s ocho: A m o r a v e n t u r e r o ; A r r a n -
cado . 
TJOnA (I.nyan6). 
A I.-H s e i s y a ¡ \ s ocho y m e d i a : ep i -
sodios 9 y 10 de E l H i j o del C i r c o ; E l 
a m a b l e e n g a ñ a d o r , por L e w C o d y . 
A l a s ocho y m e d i a : L o s ga lones del 
c a p i t á n , por T h o m s a M e i g h a n y A g n e s 
A y r t s . 
n i i S N . ( P a d r e V á r e l a » N n e v a de l P l -
I p r ) . 
P o r l a tarde y por la noche: la co-
m e d i a en dos ac tos Pepe p r e s t a a s u 
m u j e r ; E l pacer de m t n t l r , por C r a c e 
D a r m o n d ; C ó m o c o n s e r v a r a s u m a r ¡ -
U n a e s p o s a l e a l , 
episodio 6 de L a intrcl 
D E S D E T A M P A 
ol cabo 5 í c Morris con un fuerte 
continente í?e p o l i c í a , dispersando 
de manera efectiva a l grupo de a l -
borotadores. 
F u e r o n detenidos Gonzalo L a r a t e 
s de la ley Vo l s tead . ! y su hermano B l a s , los cuales fue-
Í .SCANDAIXJS D E 1.A 
P R O H I B I C I O N ÍtoSlVa ?crEecuc ión que l a poli-
inf' f" úo esta ciudad, hace a 
^ co-r de la ley o l s tead, , 
r«sadüJ COI1^ecucncia el m i é r c o - i ron absueltos en l a m a ñ a n a de hoy 
una d̂ * iormidabl.e e s c á n d a l o | en la Corte Munic ipal , por no haber-
>r City aS ca"es Principales de se comprobado que tuvieron parte 
Seg;in ^ | act iva en el hecho. 
PoH( iacaIeCf, laf Investi5acio- j S e g ú n las manifestaciones del Je-
irson. este 
ichos que 
^Partamtnt ? asent9 especial de l : fe de detp.-tive3 H . D. P e a : 
dedic-do e1Po . l i c ía H - Mi-1 hecho es Igual a otros m u . _ 
a vPnta . v H A investigaci6n de se r e g í s t ;an en todo el p a í s , en los 
,enc¡a en'e' P t M'•ll-iZo act0 de pre ' cuales los contrabandistas de lico-
í*!e2 U r a í e c il de Gon" res e s t á n dispuestos a l legar a cua l -
'eto dfe c ^ m r v 13_1700' con o b - | q u i e r extr?ino con objeto de evitar 
,,,e 3e áaría í w1" Una denuncia i el ser arrestados. 




es^Vl *tina de Acores en 
es aolenmiento. manos Zarate, fueron ocupados 9 y 
aproximar A I media pintao de whinskey , a s í como 
F^Po do Vrtjvj5,6 a dicho lugar, un var ias l ibretas de apuntes con nom-
?e r e u n i ó , uno | bres de personas que se cree sean 
parroquianos dpi establecimiento. 
Por la o c u p a c i ó n de los l icores es-
t á n en libertad bajo f ianza de 300 
pesos ca l? , uno. 
14 ,0s cual-» uos' s  uno 
í ^ r ó e? ^ o J ! 6 en la sien.- se in-
£?>arM i ^ f . 1 * y ^ hicieron varios 
U ^ ^ ^ ^ 1 t a í V U hiZo Uno ' 
J 0 3 d i 3 P a r ' *a efectivo ninguno 
fBNT03 i ? H d e n t a n d o por 
i * escáner *'CUits P 
r0tto al dando aviso , 
>res«ntánÍo"ram1efint0 de Seguridad. i mayor importancia cada d í a . pero 
ios pocos instantes esta prosperidad se debe pr inc ipal 
I M P O R T A N C U D E L A I N n r S T R I A 
D E L T A B A C O E X T A M P A 
uras Penas pudo el po 
t .q^^a° -5 . avlso P " t e l é - 1 T a m p a . industrialmente adquiere 
^ L L O S v C A M I S A í A R R O W 
ROPA I N T E R I O R 
L ' G A S . T I R A N T E S 
CALCtTiNEj 
7i V D . 
D E / E A ARTI 
C U L O / o f NOVEDAD 
íNO DEMORE EM HACER 
UNA V I / I T A A 9 / T A C A / A 
- z ? - • 
os parques mds bellos, suntuosos y concurridos.son los del 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) m 8 3 . ~ T E L E F O N O A 1 O 3 3 . 
V A J A J A J A J A J M 
los r icos , por R i c h a r d D i x y L e a t r l c e 
J o y . 
A l a s ocho menos c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s ocho: 
A l a s n u e v e : 
p i d a P e g g y . 
A l a s nueve y m e d i a : E l ? es 6,. 
A l a s diez: L a p o b r e z a de los r i c o s . 
Z V O & A T E X K A . ( G e n e r a l C a r r i l l o 7 £ > • 
trr .da P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s n u e v t : S e n t e n c i a de a m o r , por ISu-
genle O ' B r l e n . 
A l a s t r e s y cuarot , a l a s s ie te y tres 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : estreno 
del d r a m a en se i s ac tos C h o q u e de pa-
s iones , por M a r g a r i t a C o u r t o t . G o o r g í 
B . S c í t z y J u n e C a p r l c t . 
A l a s se i s y tres c u a r t o s y en l a pr i -
m e r a p a r t e de l a m a t i n é e de l a s tres 
y c u a r t o : el d r a m a en s e l » a c t o s A lo l 
21 a ñ o s , por H . B. W a r n e r . 
I Í A B A . ( V a s c o d « M a r t í s s a o l a a ? T t r -
t a d e s ) . 
D e u í i a a c u a t r o : R e v i s t a F o x n ú m e -
ro 55: P o r q u ó no me c a s o : e s treno del 
episodio 6 de L a i n t r é p i d a P c g g y ; L a 
pAbreza dt los r i cos , por R i c h a r d D i x 
L o u i s e L o v e l y , I r e n e R i c h y J o h n Po« 
w e r s . 
I>c c u a t r o a s ie te: P o r q u é no n n 
c a s o ; episodio 0 d é L a i n t r é p i d a Pe-
g g y ; L a pobreza de los r i cos , en s ie t l 
a c t o s . 
A l a s s i e te : c i n t a s c ó m i c a s : episo-
dio 6 de L a i n t r é p i d a P e g g y ; R e v i s t a 
l-'ox n ú m e r o 5 5 . 
A l a s ocho y a l a s d iez y m e d i a : L a 
pobreza de los r i c o s . 
A l a s n u e v e : P o r q u é no mt caso; 
episodio 6 de L a I n t r é p i d a P e g g y ; R e -
v i s t a F o x n ú m e r o 55 . 
l i Z K A . ( I n d u s t r i a e squ ina a S a n J o s é ) 
I uJ"«- c r « s por l a t ú / S * y i»»>r l a «to-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s dr;<m:uici-i 
7 c ' m i c a t . 
M A X m ( P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s : l a come-
d i a J c r lque te c o n s p i r a d o r ; el d r a m a en 
cl iT-o a c t o s D i a m a n t e s venturosos , por 
L a i U i W i ' l i a m s . 
A Ina ocho y t r e s c u a r t o s : el d r a m a 
C r . r o t l t r a s , por E l i s a R u i z . 
A "xs nueve y t r e s c u a r t o s : es treno 
del d r a m a en ocho a c t o s C ó m o conser -
v a r H s u m a r i d o , por G r a c e D a r m o n d 
y U a i r S t a n d l n g . 
m K D I A I . . ( S a n S a f a s l f rente a l P a t -
i n e d a T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a ta-de y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a * 
y c ó m i c a ? . 
M O X T E C A K L O . ( P r a d o entre D r a g o n e s 
y T e n i e n t e B e y ) . 
P o r l a tarde y por ¡a noche se ex-
h i b i r á n p e l í c u l a s d r a m á t i n s , comedias 
y c i n t s a c ó m i c a s . 
3 C £ K S £ r . 'ATenld» S a n t a C a t a l i n a y 
j n a -. r.e gado. T í b o r a ) . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; t s t r e n o de l a comedia en s iete 
ac tos L a I n t r u s a , por W a r . d a H a w l e y . 
A las n u e v e : u n a c i n t a c ó m i c a ; L a 
I n t r u s a . 
K U P T U J f O . (Weptnno y P e r s e T e r a n c l i » » 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L o s C u a t r o J i n e t j i del A p o c a -
l i p s i s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l i n s t a n t e s u -
premo, por G l o r i a S w a n s o n y M i l i o n 
S i l l s . 
N I X A ( P r a d o entre T e n i e n t e R e y r S a n 
J o s é ) . 
r ' - i í . t tones por la tarde y por ' a no-
c h e . E p i s o d i o 1 de L a denda del O r e -
g ó n . por A r t A c o r t ; ti d r a m a L a p r i -
s i o n e r a , por H e r b e r t RftwUnson; el d r a -
m a A r r o s t r a n d o pe l igros , , Novedades 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
( P a s a a la p á g . 
i AGiisA CUATRO DIARIO D£ LA MARINA Marzo 13 de 1924 XCII 
M o d e l o N o , 1 6 1 5 . — D e c u t í b r o -
c l i a d o y e l á s t i c o i n t e r c a l a d o , c o l o r r o -
s a . E s e n t e r i z o e n l a e s p a l d a , e n l a 
q u e t i ene u n r e f u e r z o d e n o m i n a d o 
m e d a l l ó n q u e h a c e r e c t a l a f i g u r a . 
T a l l a s , d e l 2 5 a l 3 4 . 
P r e c i o : $ 1 0 . 5 0 . 
RELOJES P ™ SALON y COMEDOR 
Con Campanas de WESTMINSTER ' 
Acabamos de recibir un gran 
surtido a precios reducidos. 
" L a E s m e r a l d a " 
SAN R A F A E L No. 1. T E L F . : A-3303. 
( E N T R E C O N S U L A D O £ I N D U S T R I A ) 
H A B A N E R A S 
BAILE DE TRAJES 
E N E L H O T E L A I > M K \ D A B . E S 
Sigue el C a r n a v a l 
E s p l é n d i d o . V i b r a n t e . . . 
E n l a serie de fiestas de la esta-
c ión t o c ó su turno al Hotel A l m e u -
darea. 
F u é anoche con un beile do t ra -
jes celebrado en el d i m ü n g room ya 
que el fuerte a ire re inante se opo-
n í a a ofrecerlo en la t erraza . 
R a d i a n t e el s a l ó n do luz. 
Alegre como nunca . 
L a s mesas, en conveniente dis tr i -
b u c i ó n , dejaban para el r i n g el es-
pacio necesario. 
L o s partios se mul t ip l icaban. 
C i t a r é algunos. 
P r i m e r a m e n t e el de Mrs . y Mrs . 
Cat l ine , donde se r e u n í a n los dis t in-
guidos esposos Pablo G . Mendoza y 
Paulet te Goicoechea con las s i m p á -
t icas parej i tas que formaban Mary 
C a r r y R a ú l Mendoza y Josef ina 
Mendoza y R a f a e l do C á r d e n a s . 
L a s e ñ o r i t a Mendoza, la adorable 
F i n i t a , estaba encantadora. 
I b a con t ra je de é p o c a . 
E l e g a n t í s i m o ! 
E l s e ñ o r Antonio P u j o l , caballe-
L o s distinguidos esposos J o s é 
H i l l y Digna Salcedo. J o s é Solazar 
y R o s i t a Agui lar . E n r i q u e Samue l 
y L o l a Bade l l , J o s é C a b a r r o c a s y 
Ani ta Sa lazar y el doctor Gabr ie l 
Casuso y María T e r e s a U l i c l a . 
L a s e ñ o r a de Cabarrocas . 
L a s e ñ o r a de Ulac ia . 
Y las s e ñ o r i t a s Hortens ia Ganiv^t , 
l E s p e r a n c i t a H i l l y C a r i d a d R e p i l a -
;do. 
A d e m á s , Isabel C r i s t i n a Mestre, 
la bel la prometida del joven B e r -
nardo H e c h e v a r r í a . 
U n party de Mr. y Mrs . Stowers 
ron su b e l l í s i m a h i j a , Miss Haze l 
Stowers, de a r i s t o c r á t i c a f igura, los 
j ó v e n e s esposos Jorge Casuso y E l e -
na Alfonso y el s i m p á t i c o joven E u -
genito S i lva . 
F lorence Steinhart , de verde, muy 
gentil y muy gracrosa, en un party 
donde se v e í a n dos oficiales de la 
M a r i n a Amer icana . 
N i c o l á s Bravo , el antiguo c o n f r é -
re Brav i to , desde hace largos a ñ o s 
rues tro C ó n s u l en B r e m e n , estaba 
en el baile con su interesante es-
ro tan amable, taoi cumplido, t e n í a , posa, h i j a de A lemania . 
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 
Aventuras novelescas de un soldado 
i tal iano 
E n un p e r i ó d i c o de Verona , I t a l i a , 
hal lamos l a noticia de que inespera-
damente y cuando y a su fami l ia lo 
c r e í a muerto en ta caut iv idad, re-
C r e s ó a d icha ciudad el vecino A l -
fonso Pezz ini , cuya odisea re lata ex-
tensamente el aludido diario. 
E n noviembre del, a ñ o 1D15, el 
soldado Pezz ini , durante una a c c i ó n 
mi l i tar f u é hecho prisionero por los 
austro-alemanes e inmediatamente 
intensado en A u s t r i a . 
A los pocos meses l o g r ó hu ir del 
i-ampo de c o n c e n t r a c i ó n , y su eva-
s i ó n r e v i s t i ó caracteres novelescos. 
Durante muchos meses el p r ó f u g o se 
v i ó obligado a al imnetarse con hier-
bas. P e r m a n e c í a oculto durante el d í a 
y por la noche sa ía de sus escondites 
emprendiendo la m a r c h a hac ia la 
frontera rusa . 
D e s p u é s de sufrimientos inauditos 
Alfonzo Pezzani l l e g ó a R u s i a , don-
de lo s o r p r e n d i ó la r e v o l u c i ó n de 
1917. 
Detenido con otros soldados i ta -
lianos, Pezzini f u é conducido a M a n -
chur ia , donde t r a b a j ó en las minas 
de cobre (de aquel la r e g i ó n inhospi-
ta lar ia , tratado como esclavo y a l i -
mentado apenas lo suficiente para 
no mor ir de hambre. 
E n el mes de ju l io ú l t i m o , Pezz i -
ni , con otros quince ital ianos, h u y ó 
en d i r e c c i ó n de los montes Urales . 
E n la penosa t r a v e s í a tuvieron que 
combatir con lobos hambrientos y 
\ luchar con las inclemencias de l a 
r e g i ó n , a b r i é n d o s e camino a t r a v é s 
de la nieve y del hielo. 
Rel-ata Pezz in i que v i ó m o r i r a 
sus c o m p a ñ e r o s de infortunio, Anto -
nio Facch ine t t i , Giuseppe V i t a y 
Francesco A m b r o s i . 
Desaparecidos t a m b i é n sus com-
p a ñ e r o s Antonio Cozzoli y G i r ó l a m o 
Facch ine t t i , ta l vez devorados por 
los lobos, Alfonso Pezz in i se encon-
t r ó solo en las abruptas- regiones de 
los Urales , de las que l o g r ó s a l i r y 
l legar a p a í s e s civil izados, desde don-
de le f u é f á c i l emprender camino de 
regreso a V e r o n a . 
Pezz in i muestra, en su aspecto f í -
s i c o — s e g ú n el diario que nos trae l a 
not ic ia—los sufrmientos pasados: 
cuenta apenas 28 a ñ o s de edad y 
aparenta tener m á s de 60. 
Ref iere Pezz in i que en l a M a n -
c h u r i a residen a ú n unos 250 i ta l ia -
nos, cuyas f<amilias los consideran 
muertos. 
SEDAS BARATAS 
O f r e c e m o a d u r a n t e el p r e s e n t e m e s 
u n a g r a n l i q u i d a c i ó n de s e d a s de t o d a s 
c l a s e s . 
V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C h a r m e u s e f r a n c é s , a . . H. . 
P u l a r e s tampado a . . . . . 
IGeorg^t te s u p e r i o r a 51.20 y . 
i C r e p é de C h i n a de l a . a . . 
¡ T a f e t á n y M e s a l l n a a . . . . 
R a s o ancho a $1.25 y . . . * 
$ 1 . 8 0 
$ 1 . 8 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 4 0 
$ 1 . 8 0 
$ 1 . 6 0 
LA ZARZUELA 
Z F . N E A 7 A B A N O U B E N 
N E P T C N O T O A X P A K A B I O 
ti mejor purgante "CARABINA" 
la m^o, jabón $31^ ^ carateña 
un party con su elegante esposa, la 
be l l a s e ñ o r a C a r m e l a D u t h i l de P u -
j o l . 
E r a n sus invitados de honor el 
capi ta l i s ta a l e m á n L e ó n K n o b l o c k y 
su esposa, la cu l ta y dist inguida se-
ñ o r a A l i c i a de Knob loek , que se en-
cuentran de paso en esta c iudad y 
son sus h u é s p e d e s . 
L a casa P u j o l Q u i r c h y Compa-
l í a , de l a que es gerente tan dis-
tinguido amigo, tiene l a representa-
c i ó n en nuestro comercio de la i m -
portante f i rma de K n o W o c k . 
C o m p l e t á b a s e el grupo de inv i ta-
dos con el doctor R a m ó n Mol ler y 
su interesante esposa. C a r m i t a S a m -
pera, y l a genti l s e ñ o r i t a Isabel 
Q u i r c h . 
U n a comparsa de orientales. 
De siete parej i tas . 
E s l a misma, en BU casi totalidad, 
que obtuvo un premio en el baile de 
L a s Mi l y u n a Noches. 
O n d i n a de C á r d e n a s 
y Antonio M a r t í n e z F r a g a . 
C a r m e l i n a Cicero 
y R a ú l B l a n c o L a r e d o . 
B l a n q u i t a M u r í a s 
y Roberto S á n c h e z Delgado. 
Mati lde Dorrbecker 
y J o a q u í n Medina. 
Lore t i co Dorrbecker 
y Santiaguito B a r r a q u é . 
R e n é e Cicero 
y F e r n a n d o E s t é f a n i . 
E s p e r a n c i t a Casariego 
y R . F e r n á n d e z de Cas tro . 
L i n d a , ( l i n d í s i m a orientaJ. entre 
las de la comparsa , l a s e ñ o r i t a O n -
d i n a de C á r d e n a s . 
L a re ina del baile anoche. 
F a s c i n a d o r a ! . . . 
Pepito L a r a , que v e n í a del asa l -
to de casa de Desvernine , se u n i ó a 
los que a d m i r á b a m o s a O n d i n a des-
de el party que p r e s i d í a l a g e n t i l í s i -
m a s e ñ o r a B e r t h a G u t i é r r e z de C a s -
tro. 
U n a mesa de gala. 
De numerosos cubiertos. 
P a r e c í a , como bien dijo alguien, 
un reflejo de Santiago de Cuba . 
E n c o n t r á b a s e entre los comensa-
les el doctor Antonio Portuondo, pre-
sidente de aquel la Audienc ia , con 
su dist inguida esposa, la s e ñ o r a Ma-
r í a Izquierdo de Portuondo. y sus 
graciosas h i jas C u c a y Beba . 
¡ Q u e lindo ere s 
PARA LOS PASEOS Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS MO-
DELOS OUE HACEN JUEGO 
CON TODA CLASE DE DISFRAZ 
Y VESTIDITOS. 
SOCIEDAD POEY 
S e ñ a l a r é de la concurrenc ia , al 
a z a r e indistintamente, un grupo de 
s e ñ o r a s . 
L a Condesa de la D i a n a . 
J u l i t a N ú ñ e z de M a r t í n e z . 
Mme. Boni de G a m a r d . 
M a r í a Teresa G i n e r é s de Vi l lage -
l iú , S i l v ina L ó p e z de L a r c a d a , R i t a 
"Fernández M a r c a n é de Cruse l la s , j H a c e pocos d í a s c e l e b r ó eota So 
A d e l a Zaldo de T o r r a n c e , E u g e n i t a ciedad c i e n t í f i c a su «sesión p ú b l i c a 
o , Á ~ i - j • «IIJ ^-n • J ord inar ia correspondiente a l pasado 
Ovies de v i u r r u n , E l i s a S i lbeno de1 
M a r t í n e z , Panch i ta Rodrigo de Pe 
ñ a r a n d a y C a r m e n S á n c h e z G a l a r r a 
ga de Alfonso, 
V i c t o r i a Bravo de Quiroga . 
De negro. 
I n t e r e s a n t í s i m a . 
M a r i n a D í a z de Davis l lamando ! 
la a t e n c i ó n con un tra je de exqui- i 
sito gusto. 
L a s e ñ o r a de Malaret con sus en-1 
cantadoras h i jas , las s e ñ o r i t a s Ma- i 
laret , Ros i ta y B l a n q u i t a , que lu-
c í a n preciosos mantones. 
C r i s t i n a J i m é n e z de A r m a n d . 
Muy elegante. 
G l a d y s Crabb, Neni ta R o c a . J u l i a 
Abal l i y M a r í a L o l a Roca , que iban 
de pierrettos, formando parte de 
u n a comparsa . 
J u l i a L ó p e z de G o n z á l e z . 
G e n t i l í s i m a . 
L a s dist inguidas s e ñ o r a s de Mu-
r í a s , de Dorrbecker y de C á r d e n a s . 
R o s i t a Deschapelle, la encantado-
r a cardenense, resaltando entre 
aquel la deliciosa c o n j u n c i ó n de se-1 
ñ o r i t a s de l a que eran gala C u q u l - j 
ta Casas , C a r m i t a C a m p i ñ a , Merce- ¡ 
des P lazao la , Y u y ú M a r t í n e z y las | 
dos graciosas hermanas B e r t h a P \ 
I s e la Ovares , que iba ncon lujosos 
trajes orientales. 
Y muy a irosa y muy bonita, con 
peluca b lanca y traje de é p o c a , E s -
ther G o n z á l e z Etchegoyen. 
B a i l ó , para su despedida, l a pare-
j a Decarloz-Gladys . 
Y en a l ternat iva con la orquesta 
del a r i s t o c r á t i c o hotel, la del profe-
sor F é l i x Ferd inando , t o c ó la popu-
l a r orquesta cubana de Joffre. 
U n gran é x i t o , del que puede con-
gratu larse el caballeroso amigo G a -
m a r d . el baile de anoche en A l m e n -
dares. 
F a l t a la fiesta del d í a 30. 
E l a d i ó s de la temporada. 
O B I S P O Y C U B y ^ W 
( V i r n e de la Drimora 
l ' X V A P O l í I N G L E S i"\r 
M " K V A v O R K Marzo 
Con el o r i g i n a de Pn«»' 
ordinario, . \ ^ o r - ^ Z * ! * 
IH Real ' ' ü r d u ñ a ^ u 'w1161^? 
de r. mi„1)neá (1, pesos V̂." 5 
, r-^ado por ¡ o . a g e n t é ^ .,!i0 coí 
' tamento ^ Manenda ^a^1 < ! 
jdea aduaneras . por ¿ r e s ' ^ ^ i d » . 
i c jón de h s leyrr federad U vi'il 
hibeu el ;r. .n?porír. dp , 3 ^ 
r ó ñ e o s . 
E s t a i •a primem 
y Dar. 
de esa í n d o l e Pfe(ílIadaC^ ^ 
cree f1Ue s-.-rí seguida S y ^ 
nes d i s p V ^ á l k a s entre i ^ 0 1 3 ^ 
Luidos y i-, ( ¡ran Bretaña lo 
que do 1. :crio. x ov parte ^ 10 ^ 0 
r a r a recuo-ra H "Orduña" ^ 
L a c o n p a ñ í a I-ropietaria del r 
confiscado, t- i{in sus suJe'vapor 
la mayor c o m p a ñ í a HP « : LARI*; 
del munJo DaveSaci6n 
L o s agenlfs federales abom 
el vapor el m i é r c o l e s 
anunc iaren que «er ía confiS: 
descubrir , .na gran cantidad d. : 31 
cotices y i iccres a bordo. af" 
' AS Si n U i V A C I O N E S I R 
L A N D E S A S K" 
D U B L I N , Marzr 131. 
E l presidente Cosgrade ha annn 
c.:ado q i u una c o m i s i ó n iniciará 
mediatam'-nte una investigación H 
la s i t u a c i ó n del e j érc i to que diA 
gen a subleva-iones en varios cal' 
pamentos 
c ión el S r . Carlos Guillermo Aeua 
yo. Secretario adjunto de la Sociê  
_ dad Poey . He aquí a continuación el 
LAS "MEMORIAS" DE LA ó pronto se p r o c e d e r í a a la d is tr ibu-c ión de los n ú m e r o s 1 y 2 publ ica-dos conjuntamente de las Memorias 
de la c o r p o r a c i ó n , v o l ú m e n V I de 
1923 a 1924; sieilrto ac tua lmente , 
S e e i ó u P ú b l i c a solemne del ''fi 
Mayo de 1923. 
A o c u c i ó n relat iva a la memora 
de Poey; por el D r . Arístides Mestre 
P i - o c l a m a c i ó n de loe señores So-
Director el D r . Gonza o M. F o r t ú n ; «'¡os Honorarios . Dres. M. Antón; 
Secretario general , y Jefe de Redac- j M. R . Harr ington. 
— ^. I J u n t a Direct iva para el Año ka-
d é m i c o de 1923 a 1924. 
R e v i s i ó n de los Equínidos fósiles 
cubanos (con grabador); por el Dr. 
Mario S á n c h e z R o i g . 
Nota sobre el Macropneustes ra-
bensis, Cotteau; por J . Lamben. 
Una nueva especie de Enicoctp-
hul idac (con grabados); por el Dr. 
Stplien C. B r u n e r . 
Oportunidades que ofrece t 
" P ant-Breedlng" en Cuba; ror el 
doctor Fernando Agete. 
Excurs iones g e o l ó g i c a s en las pro-
vincias de la Habana y Pinar del 
R í o (con grabados) ; por el Sr. Re-
n é H e r r e r a y Fr i to t . 
Nuevas especise de Equínidos f¿-
Gi les cubanos (con grabados); por 
el D r . Mario S á n c h e z Roig. 
Ba lance de Tesorer ía en Octubre 
31 de 19 23; por el Tesorero Dr. Pe-
layo C a s a n o v a . 
a r d í » 
E L D E L A S NUDAS 
\XÍ9 ensayan con sus flores la qaha ir s 
de la vida. 
E L D E L A S N O V I A d 
4i i« tejen la aoveia do «tu sueros ees 
el perfume de sus a z a b a m . 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
<ne r e a b a a sut encantos con la t>e> 
ü e z a de sur flores. 
E L D E L O S A N C I A N O S 
que ven en ¡as flores da 
" T i l ( D a v e r 
todo un mundo dt imborrable; re> 
cuerdos. 
H ñ g c sos e n c a r g o s de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s g r a n d e d e C u h a 
" " E l d l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
O r a l . L e , y s a n .Tullo K a r i u u * 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 , 1 - 7 0 2 0 . 1 - 7 » ^ . F-3.->87 
R E M I T I M O S C A T A L A G O G R A T I S D E 1923-1924 
V E R A N O 
1 9 2 4 
/ MW 
moóe los franceses, en la 
W l a i s o Q P i o e a u 
ZfNfA, NEPTUNO, 76 
ÍEltfONO A-6259 
C 2 2 S 4 . 6M1. 
P A R A M U E B L E S 
I f l P E R L A " 
A N I M A S No. 84 
Siempre encuentra usted 
PUREZA, AROMA, CAUDAD, BUEN GUSTO 
en el sin rival ca fé de 
para la piel L A F L O R D E T I B E S C1495 14-14 BOLIVAR 37. A-3820, 1 V I - 7 6 2 3 . ; 
A I C O I V I I I D A A C A B A M O S D : R E C I B I R UN C O M P L E T O 
^ J - . r ^ l l V l D I ^ / ^ a S U R T I D O D i A L F O M B R A S DE C A L I D A D , 
V I C T O R N 0 S T E Y G o . A P R L C I O S B A J O S , T E N G A S U H O G A R 
A N G E L E S 14 Te l é íono A - 7 4 5 1 E L E G A N T E P O R P O C O D I N E R O . V E A L A S ^ 
C2338 
Todo este mes tenemos una venta especial de artículos propíos para bailes y 
disfraces. CHALES, TULES y ABANICOS BLONDA, todos bordados en escamas 
de colores; peinetas españolas y todo articulo de seda, a mitad de precio E L 6 0 R R E 0 D E P A R 
piy 
( ñ n l e s O B I S P O ) 
FOLLETIN 1 7 
ARMANDO PALACIO V A L D E S 
LA HIJA DE NATALIA 
(.Ultimos días del doctor Angélico) 
D « v e n t a en 1* l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " P l y M a r g a l l . ( an tea O b i s -
po) n ú m e r o 13c. 
( C o n t i n ú a . ) 
de aturdimiento que paral izaba por 
completo mi cerebro. Cuando l l e g u é 
a casa me d e j é caer sobre un ban-
co del j a r d í n y mi pensamiento co-
m e n z ó de nuevo. 
L a noche es t ibia y apacible; el 
cielo pobledo de estrel las. Quiero 
l lorar , pero no puedo. Con los ojos 
fijos en la b ó v e d a celeste graves 
pensamientos Henos de majestad y 
de tristeza vienen en aquel momen-
to a v i s i tarme. 
L a muerte desgarra la corteza de 
lo visiblo que noa envuelve. ¡ C u a n 
miserable, c u á n r i d í c u l o nos parece 
todo lo que apetecemos y persegui-
mos sobre la t ierra cuando nos ha -
bla l a muerte! . . . ¿ Q u é soy yo? ¿ Q u é 
son los seres que me han acompa-
ñ a d o en este v iaje de la v ida? Como 
««as estrellas filantes que miro a lum 
brarse y desaparecer en el oscuro fir-
mamento, los ojos de nuestros amigos 
nos contemplan un instante con amor 
y desaparecen para s i e m p r e . . . 
¿ P a r a s iempre? A s í nos lo gr i ta 
la experiencia. Sin embargo, una es-
peranza poderosa. Infatigable nos sos 
tiene. ¡ Q u i e n sabe! Respetemos esa 
| esperanza como algo que es acaso lo 
| ú n i c o precioso que el Lombre poseee. 
í Moro ya no existe. Aquel hombre 
í grande por el c o r a z ó n , grande por 
i e ¡ cerebro acaba de entrar en la no-
1 che eterna. ¡ C u á n t o te debo mi no-
ble amigo! L a a l tura de tu pensa-
miento ha dado mayor alcance a l 
! m í o ; tu profunda Iron ía le h a con-
tenido en sus justos l í m i t e s . P a r a 
que tu me estimases he querido ha-
| cerme sabio y bueno. T u veredicto 
j bajaba del cielo y sonaba en mis o í -
I dos como l a a p r o b a c i ó n de los á n g e -
| les. , 
X u n c a ho entrado en ía soledad 
con mayor f r í o . Soy v iejo: en torno 
m í o se hace el v a c í o . ¿ D ó n d e verte-
re y a el fardo de mis i lus iones? ¿ Q u é 
mano me l e v a n t a r á del suelo? L a 
sociedad me h a s t í a y la soledad me 
¡ da miedo. S ó l o la voz del deber sue-
. na ahora en mi c o r a z ó n . A q u í e s t á 
' e l dulce asi lo y la b landa a lmohada 
j ( Por q u é desesperar de la v i d a ? 
Cuando los l lamamos con amor y res-
peto los poderes celestes bajan s iem-
pre a consolarnos. L l e n a r bien la bo-
ro presente; he a q u í el negocio esen-
cial de la v ida. Tú Sixto, fuiste u n a 
estrel la que a l e g r ó mi juventud y 
sostuvo mi edad m a d u r a ; pero el 
cielo e s t á poblado de estrel las y en 
todas hay luz y hay amor. Millones 
de cr ia turas eepiritualea merodean. 
L a m i r a d a del A l t í s i m o e s p í a mis 
pasos. ¡ A d e l a n t e ! 
n i 
A y e r se e f e c t u ó el entierro de Mo-
ro. F u é una m a n i f e s t a c i ó n imponen-
te de duelo: todas las clases socia-j 
les confundidas tributando a l gran 
. h o m b r e que E s p a ñ a acaba de per-! 
der el testimonio de su a d m i r a c i ó n ' 
y dolor. Y los que m á s se e x h i b í a n 
en esta m a n i f e s t a c i ó n , aunque sus ' 
semblantes d i s frazaran m a l su» a'e-1 
g r í a , oran los enemigos encarnizados 
que mi amigo h a b í a tenido. A l l í es-
taban el Presidente del Consejo y l o s , 
amigos desleales ocupando los m á s ; 
vis ibles puestos. 
E l cortejo f ú n e b r e a t r a v e s ó l a , 
P u e r t a del Sol en medio de una api - , 
ñ a d a muchedumbre que contemplaba 
unos con tristeza otros con indiferen-1 
c í a , l a marcha a l cementerio de aquel 
hombre que tanto ruido h a b í a hecho. 
E l f é r e t r o iba cubierto de c o r o n a » 
y d e t r á s de ól caminaban a pie mi l la -
res de personas formando espesas f i -
las . 
X o quise unirme a el las. Me pare-
c í a que mezclarme a tan aparatosa 
m a n i f e s t a c i ó n era profanar e! vivo do! 
lor de que mi c o r a z ó n estaba Iiuui-i 
dado. Me r e f u g i é en un portal de la 
cal le Mayor y desde a l l í c o n t e m p l é el 
deeflle. Al pasar por delante la ca-
rroza sen t í que algo se desgarraba 
dentro de m i pecho. S e g u í con los 
ojos aquel s a r c ó f a g o que guardaba 
los restos de mi amigo hasta que se 
p e r d i ó de vista. 
" ¡ A d i ó s c o m p a ñ e r o ! ¡ A d i ó s amigo 
del a .ma! E n otras a l t u r a s nos en-
centraremos". 
L a s l á g r i m a s se agolparon a mis 
ojos y para no ser notado me r e t i r é 
al fondo del portal. 
Mas tarde ful a ver a Nata l ia . A 
la puerta de su casa e n c o n t r é a Ma-
nolo Lasso de la Vega que Iba a 
hacer lo mismo. E s t e muchacho tan 
rudo y tan inculto no me es a n t i p á -
tico. É n su cerebro es cierto que no 
br i l l a la inteligencia, pero debajo de 
tan grosera corteza adivino un co-
r a z ó n generoso. 
Subimos ju.ntos la escalera . A l lle-
gar al pr imer descanso se detuvo y 
me p r e g u n t ó con voz temblorosa: 
— ¿ D o n Angel, , sabe usted como es 
t á Nata l ia? 
— A y e r se hal laba en la cama pero 
hoy creo que se ha levantado. 
B a j ó l a cabeza y p r o f i r i ó con voz 
sorda: 
- - M e han dicho que no quedaba 
bien de fortuna. 
— ¿ D e fortuna? Ninguna. Moro, a 
quien sus enemigos han ca lumniado 
tan vi l lanamente deja a su h i j a en 
la miser ia . 
Me m i r ó con ojos de asombro y en 
ellos vi temblar una l á g r i m a . 
— ¡ P o b r e c i l l a ! ¡ p o b r e c ^ l l a ! — m u r -
m u r ó . 
Subimos en silencio hasta el pi - i 
so. Y o me a d e l a n t é unos pasos y en-
tré en el s a l ó n . N a t a l i a se ha l laba 
rodeada de un grupo numeroso de ¡ 
s e ñ o r a s . A l verme se l e v a n t ó c o n | 
presteza y vino a abrazarme. L o s ; 
dos l loramos s in proferir una pala-
bra. V o l v i ó a sentarse. Y o s a l í de la 
estancia porque me ahogaba la emo-
c i ó n : mirando a atuu'lla hermosa cr ia 
tura tan desamparada, sin fami l ia 
a lguna, me s e n t í conmovido hasta en 
lo m á s hondo de mis e n t r a ñ a s . B n 
el corredor tropecé , con Manolo L a s -
so que p a r e c í a l legar de las habita-
ciones de Natal ia . 
— ¿ D e d ó n d e viene usted? Nata l ia 
no e s t á en su gabinete s ino en é l 
s a l ó n . 
- - Y o c r e í a . - . — b a l u b u c i ó un poco 
turbado. 
Y d e j á n d o m e se introdujo Rápida-
mente en la sa la . 
D e s p u é s que di a lgunas vueltas y 
f u m é un c igarr i l lo , cuando me hube 
serenado t a m b i é n le s e g u í . 
Todas las s e ñ o r a s hablaban a un 
tiempo. Nata l ia , s i leuclosa, con la j 
vista f i ja en el suelo p a r e c í a la ea-l 
t a t ú a de la d e s e s p e r a c i ó n . Cuando le-
vanto los ojoR y se e n c o n t r ó con los 
m í o s , se a l z ó de nuevo del s o f á y l 
vino hac ia mí . 
— A n g e l — m e dijo p o n i é n d o m e una 
mano sobre el hombro ,— tengo que 
hablar contigo algo reservado. 
S a l l ó del s a l ó n y yo la s e g u í . 
— ¿ Q u i e r e la s e ñ o r i t a a l g o ? — l e 
p r e g u n t ó una doncella a quien tro-
pezamos en el corredor—. ¿ Q u i e r o 
que le s irva un c o n s o n n n e é ? . . . No 
ha tomado nada en todo el d ía . 
— N a d a : no qujero nada—respon-
d i ó bruscamente. 
— T o m a algo, h i ja m í a — l e dije 
yo—. T e e s t á s matando. 
Pero ya no me ^ c u c h a b a . A pa-
BG vivo se d i r i g i ó a su h a b i t a c i ó n y yo 
la s e g u í . P e n e t r ó en el saloncito y 
luego en su gabinete. Y o permane-
cí en el primero. Creí escuchar una 
e x c l a m a c i ó n de asombro. 
—^¿Qué es es to?—rae p r e g u n t ó 
saliendo del gabinete con tres bille-
tes de mil pr ietas en la mano. 
—No entiendo lo que me pregun-
tas. 
—Sobre mi c a m a he ha-lado estos 
l.illetes. ¿Qui^n los ha puesto? 
— ¡ Q u é s é yo quer ida! 
Pero recordando al instante la ma-
niobra ejecutada por Manolo L a s -
so antes de entrar en el s a l ó n no 
pude menos de s o n r e í r , exc laman-
do: 
— ¡ A h . s í ! . , . 
Inmeditamente me pe?ó de haber-
lo hecho. 
— ¿ T ú lo sabes? ¿ Q u i é n ha sido? 
Como ya no p o d í a volverme a t r á s 
le dije balbuciendo: 
— N o lo se fi lamente, pero sospe-
cho que h a y a sido Manolo L a s s o . 
— ¿ M a n o l o Lar^so?. . . ¿ Y por qué? 
— ü o te ofendas, q u e r i d a . . . S in 
duda creyendo que tú p o d r á s necesi-
tar a l g ú n dinero en estos momentos.. . 
Se l l e v ó las manos a la cara y ye 
dejó caer sollozando en una , 
- ¡Oh üios mío' ¡Dloa 
--Vamos, liija mía, ^ 
dt. osa manera. . . ^ a ^3D ,|erú H 
nolo Lasso es un l i r , l t0 l t i ' p 
,iue. perdonarle porque W 
--¡Oh, Dios niío!—repetía 
do con ujás fuerza. rostro** 
Al cabo, levantando ei 
a l a r g ó los billetes ¿ ei0s. Í 
- Anda, ve a ^ ^ e n \ í e T é . . - * 
- -Bueno, se los te^J pero * 
el caso do que sean suj 
liUiPro „;„. te af'.Lu.- P0r(,l,r8 l o j j 
motivo. K> un i i n " " ^ " ' o V u » : 
bes. no tiene ^ " V ^ o s o y £Í ' « S 
hncho ha ¿ido pensando i 
bien. —• r1'?- i 
_ ¡ V e a devolverse^. ^ ve: • 
volviendo la cabeza pa.-billetes. ,¿rHani« 1,0 ' _-Voy allá. Aguardan*' 
'''Me encaminé al f * ] ° f . * ¡ 
Á Manolo Lasso y le d i je ^ e j j 
- ..Quiere v* lcd L b \ i T c0* 
al corredor? Necesito ha» 
Salimos juntos per0 ^ esU**!* 
á o qiv en los P a ^ A i ^ I 
h¡e„ le conduje hasta 
donde no babía nadie- ^ 
Saqué los billetes 
le dije sin PreámbU(,<fo0fiit|¿?t. # --Estos billetes drP<>550?) de 
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H A B A N E R A S 
1V«ARGOT D E B L A N C K 
S I Í I E C Í T J K L D F . A V K K . 
• ta C h a b a u de Sosa, L i z z i c Morales 
Fl0rC3- l indas Horr? dc Bate l . L a u r a R e y n e r i de Alon-
1,35 T MSO«: murbos aplausos, cu ' ¿ o y A m e l i a Solberg de I loskinson 
v atronadores. 
í 
M I S C E L A W Ü A J 
P A R R A F O S D E U N A C A R T A 
doctor Agostini . 
as,a . 'ací « e ñ a l a d o el é x i t o b n - Del Conce ja l ( idre 
Quedo . . . f ^. . 
I«,tlsin30 
<3ued 1 "dei recital ofrecido ayer: ü e la s e ñ o r a V i u d a de ü i r a l t , de 
I primero de nuestros coliseos U r s u l i n a Saez Medina, de Margot 
Z r W S o t ^ BlancK 
L a M á s G r a n d e del A ñ o 
N U E V A S R E B A J A S 
Rojas , de B e r t h a C a r b a l l o , de Be 
-'mero por n ú m e r o l l e n ó el pro- bita M i l i á n , do Ampar i to R u i z , d̂ ; 
NU en su m a g n í f i c o Stclmvay en- Zo i ia G á l v e z . de M a r í a E u g e n i a V a -
ja de lec tac ión d< 
Alecto auditorio. 




De la T r c s i d e n t a de la Sociedad 
Pro-Arte Musica l , l a s e ñ o r a María 
a s i s t i ó al concierto, mos- , T e r e s a G a r c í a Montes de Giberga. 
udose uy co placido, d e d i c ó a \ ¿ e l s e ñ o r Marce l ino D í a z de Vi l le -
i'fODcertista un cesto de flores her- j KaS( ^el doctor M a t í a s Duque, del 
•sjmo. i profesor P é r e z Sentenat, de E d d y 
pedía de! gran jard ín E l C í a - ¡ López M i r a n d a . . . 
r ec ib ió otras muchas ; y m á s , muchas flores m á s , en BTI 
proc» 
^ de donde 
en cestos y en ramos. Mar- m a y o r í a del j a r d í n E l F é n i x , muy flores. 
bonitas y muy a r t í s t i c a s , 
L o s cronistas, entre otros E n r i q u e 
Uhthoff, Ju l io de C é s p e d e s y el que 
suscribe, tuvimos t a m b i é n flores pa-
ot de Blaiick 
Kntrc tantas ofrendas florales c ¡ -
ré algunas do las ofrecidas. 
pe la.-' mas bollas y m á s a r t í s t i -
as las <lo Marianita Seva de Me- ! r a Margot. 
toca!. Lily Hidalgo do ( onill y Ma- Ernes to L e c u o n a . que ayer, pre-
ña Al barran do Presno. ; cisamente, embarcaba para Madrid, 
Del Secretario de Estado. d e d i c ó a la gentil concertista un pia-
[ Del Candler ('ollege. no en min ia tura que era una pre-
De Rita pino de ^ozano' Mar ía ! ciosidad. 
Luisa Govín de T a rafa, Mar ía To- I U n doble tr iunfo el de Margot. 
rrado de Giralt . F ide lma Garc ía de j Social y a r t í s t i c o . 
Torroella. Oria V á r e l a de A l b a r r á n , | 
Bertha Milián de Perk ins , Tomas i - E n r i q u e F O X T A M L L S . 
H o l á n Ciarín estamipado, de 
$2.00 a $ 1 2 5 
Crepé de seda estampado, de 
$ 2 . 0 0 , a $ 1 0 0 
Voiles suizos color entero, de 
$1.00, a $0 60 
Voiles suizos color entero, 
de 80 cts. a 
Crepé Egipcio, de $1.50 a . . 
Vci ies bordados en cuadros, a 
Warandol para vestidos, es-
tilo " í n d i a n H e a d " de 80 
cts., a 
$ 0 . 4 0 
$ 1 . 0 0 
$ 0 . 9 0 
$ 0 . 4 0 
Crepé de seda y a l g o d ó n , de 
80 cts, a 
Voiles suizos f in í s imos , fon-
do de color, de 60 cts. a . 
Organdíes color entero, de 
80 cts, a 
V i c h y francés oara caroisns, 
de 60 cts, a $0 40 
Rat inés en color entero, ra -
yas y cuadros de $1.25 a $ 0 . 6 0 
Voiles estampados en estilos 




Dos distinguidos comerciantes, a 
quienes profesa el redactor de estos 
anuncios una leal y s incera amistad. 
: han recibido una carta de uno de 
I sus proveedores en Barce lona, de di-
cha e p í s t o l a entresaco con el debido 
. permiso, algunos p á r r a f o * que pu-
b l i c a r é a c o n t i n u a c i ó n i n i e r c a l á n d o -
' les varios anuncios para recordarle 
a l lector productos tan necesarios 
cual la Malt ina T i v o l i . y el exqui-
sito chocolate de L a E s t r e l l a . 
O ído a la c a j a : 
"Por a q u í , si ustedes oyesen a mu-
. cha gente, el mayor desastre que h:i 
I podido ocurr ir es la a c t u a c i ó n del 
j Directorio, pero cso.s son todos aque-
llos que por una razón u otra las 
medidas radicales de é s t e le afectan 
i directamente basta el extremo ds 
1 verse imposibil itados -de tomar la si 
' dra " C i m a " como con embudo y com-
prar batas para el b a ñ o cual las de 
L a Rusque l la , por medias docenas. 
, Dejen eso y a . . . E s tan i n ú t i l 
' cuanto ee haga sobre esc asunto, 
¡ c o m o pretend-T encpntrar coronas 
de biscuit tan buenas como las quo 
, fabrican los s e ñ o r e s C . Celado y Co. 
j en L u z 93 . . . 
L e o : 
i " L a hf-r-nana <Sr I» nun-rta del 
a r r o j o «lo Ma<as(;i presrú üoclor.M i -n 
laver ante < l tr ibunal fsCnt^ntiador. 
: * ¿ L a hermana de l a muerta del 
¡ u r r o y o ? .-. 
A que va a resul tar que eso arro-
yo «se parece a "Arroyi to" en que 
j l i ene una b o r m a n a . . . 
¡ B e n d i t o sr-a • Dios! . . . V conside-
rar que s e r í a tan fáci l d'< ir: la her-
mana de la muorfa B N E L arroyo, 
e t c . . como comprar un b-seu ranclm 
de v í v e r e s on " E l Agui la" , de feípp-
tuna y L a b r a . . . 
¡ E s para morirse! . . . 
S O L O P O R E S T A S E M A N A Como han empezado por quitar un 
s i n n ú m e r o de botellas y chivos que 
h a b í a , naturalmente , todos los afec-
tados por tales medidas, incluyendo 
a parientes y allegados, son los pri-
meros en despotricar porque ven la 
leche danesa Dos Manos por el ai-
re y no les llega la camisa "Arrow' ' 
al cuerpo. 
V a r i a s s e ñ o r i t a s s e r á n las encar-
gadas de la venta de sel los . 
Que sellen su felicidad con el nue-
vo destino, es mi deeeo. 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
\ i m m ESTILO HENDIMIENTO 
Hemos recibido un surtido, variado en modelos y tamaños , lo más adeoua-
ío para el vestíbulo del hogar amueblado art í s t icamente . Todos es lán 
ejecutados ea caoba do Cuba. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA. O B J E T O S D E A R T E M U E B L E S D E F A N T A S I A 
Y L A M P A R A S . 
H A B A N A 
Anuncios Trajino SlarinV C2330. I t - l f . 
L e c t u r a para las Damas 
P o r L a C o n d e s a de P o m a r 
ÍEIAS Df VERANO 
H e m o s r e c i b i d o u n a e x t e n s a c o -
l e c c i ó n d e p r e c i o s a s te las p a r a l a 
e s t a c i ó n . P r e c i o s m u y b a r a t o s , 
V o i l e s , H o l a n e s , c o l o r en tero y es-
t a m p a d o s ; W a r a n d o l e s d e h i l o , en 
todos c o l o r e s ; y todo lo n u e v o 
que h a sa l ido d e P a r í s . s 
U F R A N C I A 2 ^ 
J 
s t - i : Anuncio T r n j i l l o M a r í n . 
P S T I E R J R E L A S A L T O -
0,a',08 y l f n « . t r t i b l n Perfectamente preparados con Bocadi l los , Dulces. 
^ " c o i c s del acreditado s a l ó n 
G a l i a ^ * F T ^ O R C U B A N A 
y J o s é T e l é f o n o A . 4 2 8 4 
C 2226 alt . 10t-S 
;| . . 3 0 < 5 ¿ n t a v o 5 t i e m p l a r . 
L l B R E R i f t s y EN E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
r. \ C A S A D E IvA F A M L L I A 
L a casa de la fami l ia es e l centro, 
el eje de l a gran m á q u i n a social , de 
donde deben sa l i r los y las que da-
rán m á s tarde díaa de gloria a l a 
patr ia : los hombres con sus ener-
g í a s , las mujeres con sus bellas c u a -
lidades morales. Pero , para que é s -
to se realice, os necesario que toda 
casa de fami l ia tenga un buen go-
bierno interior, c o r r e s p o n d i é n d o l e a 
la muj&r esa del icada m i s i ó n . 
E s en el hogar donde se deben 
encontrar las frases de al iento y los 
lenitivos que rec laman las contra-
riedades de la v ida , y para el es-
poso y para los hijos, l a m u j e r ha 
de convertirse en consejera senci l la , 
es decir, sin pretensiones de sabidu-
ría, s iempre animosa y l lena de afee 
to. 
L a inf luencia de la nrujer en la 
fami l ia , l a c o n q u i s t a r á si t ra ta de 
proporcionar a todos un dulce bien 
estar, cumpliendo los deberes de es-
posa y de madre, pues es l a m u j e r 
la que da la vida a l hogar como tam-
b i é n es e l la quien lo destruye, cuan 
do por ignorancia o abandono des-
cu ida el cumplimiento de esos de-
beres. 
P a r a desterrar la a t m ó s f e r a f r í a 
que invade muchos hogares y que 
concluye por « l e j a r de é l , a los que 
lo const i tuyen, es necesario que l a 
m u j e r sea al mismo tiempo que m a -
dre y esposa, amiga de los suyos y 
a m a de su casa. 
Hoy que ciertos avances moder-
nistas trabajan inconscientemente 
en l a d e m o l i c i ó n de los hogares, es 
cuando m á s a l er ta debe estar l a 
m u j e r y ser generosa a l prodigarse, 
para no dejar paso a l avance demo-
ledor que hemos citado. 
L a m u j e r esa palanca de exquis i ta 
sensibi l idad que. hace e l hogar tan 
amono,' y confortable debe propen-
der a poner en a c c i ó n todos sus me-
dios para que l a profunda v i r tud 
que es su patrimonio vue lva a r e i -
na soberana en todos los hogares de 
l a r e p ú b l i c a . 
Antes , en l a grande a ldea de L u -
cio L ó p e z , en esa ciudad p e q u e ñ a 
por sus habitantes y por sus monu-
mentos, pero grande por su h e r o í s -
mo, por sus ideas y por sus hoga-
res, l a m u j e r en su casa creaba la 
indus tr ia casera y c o n s t i t u í a un gran 
auxi l io en el esfuerzo necesario pa-
r a cubr ir las necesidades del hogar. 
E l l a s entonces v i v í a n s ó l o con tres 
conceptos en sn a l m a , Dios , patr ia 
y el hogar y esos conceptos deter-
minaban su moral idad en l a v ida 
social y explicaban el inf lujo que 
e j e r c í a n con su t ra je de percal . 
Hoy d í a , cuando la a g l o m e n a c i ó n 
del comerciante de l a gran c iudad, 
hace que ese intermediar io p á r a s i t o . 
encarezca l a v ida , se hace m á s que 
n u n c a indispensable l a r e a n u d a c i ó n 
de l a Industr ia casera , de esa i n -
dus tr ia hecha al ca lor del hogar, 
con su a g u j a de tejer, con sus pin-
celes y con sus m ú s i c a s y por ú l t i -
mo, con todo ese arte m u j e r i l que 
t rans forma un resto de badana en un 
precioso chiche. 
JJA E D U C A C I O N D E L A M U J E R 
E x t r a e m o s algunos p á r r a f o s de la 
c a r t a que bajo e l humilde p s e u d ó -
nimo de " O b r e r i t a " escribe una i n -
teligente co iaboradora <ie u n a de 
las revistas femeninas de mayor c i r -
c u l a c i ó n en E u r o p a : "No hay duda 
de que, es conveniente fomentar la 
r e f l e x i ó n en las j ó v e n e s ; no para 
anular , sino para neutra l i zar los 
efectos de una i m a g i n a c i ó n exal tada. 
S e g ú n tengo entendido, sent imien-
tal ismo es la e x a g e r a c i ó n del senti-
miento, a s í es que me parece l ó g i -
co combatir ese extremo pero no 
m a t a r el vsentimiento que es lo que 
hace adorable a l a mujer . 
L o que no creo conveniente es el 
s is tema adoptado por l a p e d a g o g í a 
inglesa y considero que existen otros 
medios m á s p r á c t i c o s en sus resu l -
tados para desarrol lar l a intel igen-
c i a y fomentar la r e f l e x i ó n : el es-
tudio y la p r á c t i c a de la ley Div ina , 
l a l ec tura de obras morales, ya sean 
novelas, cuentos o narrac iones de 
hechos h i s t ó r i c o s y los consejos de 
personas de experiencias, bases prin 
clpales para l a e d u c a c i ó n moral de 
l a mujer . 
Como la lec tura influye poderosa-
mente en el á n i m o de una joven, es 
prpclso que la persona ind icada pa-
r a e d u c a r l a proceda coa mucho tac-
to a l escoger los l ibros que haya 
de leer, debiendo preferir los quo 
puedan incu lcar en la educanda el 
amor a la v irtud, h á b i l e s en quien y 
en donde quiera; y el horror y el 
desprecio al vicio, aunque se alber-
gue en la persona de m á s elevada 
d i s t i n c i ó n . 
E n vez de aprender G e o l o g í a y 
E c o n o m í a po l í t i ca , s e r á s iempre mas 
•provechoso para las n i ñ a s y sus fu-
turos maridos que estudien. Econo-
m í a d o m é s t i c a . G e o g r a f í a , descrip-
ciones de viajes que den a conocer 
l a clase de comercio, de plantas y 
animales y los usos y costumbres de 
diferentes p a í s e s ; idiomas, b o t á n i c a 
e higiene, conocimientos que pue-
den ser de gran uti l idad, ya sea pa-
r a l a as is tencia de los enfermos o 
para distraer el á n i m o cuidando flo-
res o plantas de adorno. 
M A N C H A S D E G R A S A E N E L 
S U E C O 
P a r a quitar las manchas de gra-
sa del pavimento basta cubr ir las con 
una capa gruesa de cena a m a r i l l a 
derret ida, repitiendo var ias veces es-
ta o p e r a c i ó n ; la cera acaba por ab-
sorber toda la grasa, y el pavimen-
to queda sin manchas a lguna. 
H I G I E N E D E L A HCM VV 
He a q u í el d e c á l o g o que debe ob-
servar quien desee tener en buen 
estado su dentadura. 
I . — L i m p i a r s e los dientes por den-
tro y por fuera con un cepillo em-
papado en un d e n t í f r i c o de buena 
calidad o impregnado en buen Ja-
b ó n . 
t i . — N o usar el cepillo ni dema-
siado fuerte n i demasiado suave. 
T l f . . — E n j u a g a r s e la boca con una 
s o l u c i ó n desinfectante a l levantarse 
d e s p u é s de las comidas y al acostar-
se. 
I V . —No mast icar siempre por el 
mismo lado. 
V . — N o romper cuerpos duros con 
los dientes. 
V I . — N o abusar del a z ú c a r . 
V I I . — N o dejarse entre los dientes 
n i la menor p a r t í c u l a de alimento. 
V I I I . — E m p l e a r plumas de ave me 
jor que palil los de madera. 
I X . —No comer ni beber nada de-
masiado caliente. 
X . — N o comer ni beber nada exce 
s ivamente f r ío . 
N O T A S D E I N T E R E S 
L o s rv tuzoa de brocato antiguo 
Pueden ut i l izarse muy bien para 
confeccionar carpetitas, que se fo-
r r a n con un poco de seda l i sa y se 
ribetean con c o r d ó n dorado o pla-
teado. 
T a m b i é n pueden serv ir para con-
feccionar tapas para libros, saquitos 
para guantes, paro p a ñ u e l o s , bolsl-
tas para labores y bolsitas de perfu-
mes. Se aconseja no bordar los con-
tornos de los dibujos del brocato, 
pues en v e í de realzar su valor, des-
merece en elegancia. 
P o r otra parte, han cortado por 
| completo las a las al caciquismo, y 
j y a Ustedes saben c u á n t o s negocios 
| y chanchul los se c o m e t í a n a la som-
i bra de é s t e . Todos los que ahora 
| no pueden mangonear, es natura l 
¡ q u e echen sapos y culebras por la 
i booa en contra del Directorio, al que 
i la m a y o r í a de la n a c i ó n desea que 
j a m á s le falte el rico vermouth Pe-
m a r t í n y cigarros tan deliciosos co-
mo las "Agui l i tas de Bock" que fa-
br ican en esa. 
Pensamientos . 
No hay candados, guarda?, ni ce-
• rraduras , que mejor guarden a una 
doncella que las del recato propio 
que las hace pasar de este mundo al 
otro tan l impias como la ropa que se 
lava con Gold D u s t . 
F c n c l ó n . 
Cualquier hombre puede equivocar-
se, pero ninguno, a no ser falto da 
seso, se obstina en el e r r o r . 
L . M . S . 
P a r a darles una idea de todo lo 
que a q u í pasaba, b á s t e l e s saber que 
el Presidente de l a Mancomunidad, 
el austero, incorruptible y recto se-
ñ o r P u i g y Cadafa lch , cobraba por 
tre inta conceptos d i s t i n t o s . . . como 
que le l laman el hombre de los 
tre inta sueldos y por este motivo 
ha aumentado tanto su popularidad 
como la que tienen los relojes Ros-
kopf de Franc i sco O. Blanco y lo<3 
deliciosos helados de Marte y Be-
lona. 
Aunque no en l a escala del cita-
do s e ñ o r , h a b í a un sin fin de em-
pleados de la mencionada Asocia-
c i ó n , que cobraban por seis concep-
tos distintos, cosa que t a m b i é n pa-
soba en la Capi ta l de E s p a ñ a , has-
ta el extremo de no poder estar de 
pie en los edificios p ú b l i c o s el d ía 
que fueron obligados por el Direc-
torio a ocupar sus puestos. . . Con 
decir que h a b í a m á s empleados 
sin pupitre, que disfraces para car-
nava l tienen L o s Reyes Magos do 
Gal iano 73, e s t á dicho todo. 
E f e m é r i d e s . 
1569 . — (Marzo 1 3 ) . Muerte del 
P r í n c i p e de C o n d é en J a r -
n a c . 
1 8 1 6 . — E l real is ta Heras es derrota-
do en Tarabuco (Chuqui saca ) 
1 5 1 3 . — A l i a n z a enf.re L u í s X I I y los 
venecianos. 
1 9 2 4 . — A c u d e n a L a Rusque l la , de 
Obispo 108 (frente a Pote) 
centenares de clientes a or-
denar las Iniciales que han 
de bordar en los elegantes 
p a ñ u e l o s con que cuentan 
obsequar a loe Pepes el d í a 
19 . 
1 S S 0 . — R e n u n c i a su cargo el Pres i -
dente L a t o r r e del U r u g u a y . . 
¿ N o parece i m p o s i b l e ? . . 
1 4 1 9 . — C o - o n a c i ó u d^ J u a n I I en 
M a d r i d . 
1 6 7 4 . — N a c e el i lustre c irujano 
f r a n c é s J u a n L u i s Pe t l t . 
1 8 5 8 . — E j e c u c i ó n p ú b l i c a de Ors in l 
y Pietro, autores del atenta-
do contra N a p o l e ó n I I I . . 
1 8 8 1 . — M u e r e A le jandro I I , el Czar 
que emane nó a los siervos. 
E N E M O S a S a n J o s é a la v i s t a . E l p r ó x i m o d í a 
19 es l a f e s t i v i d a d d e los P e p e s y J o s e f i n a s . 
¿ H a p e n s a d o u s t e d en el o b s e q u i o que q u i -
z á t enga q u e h a c e r p a r a ese d í a ? 
P i é n s e l o c o n t i e m p o y a c u d a a la J o y e r í a E L G A -
L L O , que t iene las m á s p r i m o r o s a s j o y a s a r t í s t i c a s y los 
m á s d e l i c a d o s ob je to s p a r a rega los , todo a p r e c i o s d e 
a b s o l u t a m o d i c i d a d . 
P o s e e m o s u n c o m p l e t o s u r i i d o e n c o p a s de p l a t a y 
m e t a l p l a t e a d o p a r a todos los sports . 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
T a l l e r e s : " L a E s t r e l l a de I t a l i a " . C o m p o s t e l a 4 6 . T e l f . A - 2 6 6 0 
Mi o p i n i ó n sobre el Directorio, ya 
l a he dicho hace algunos, meses. L o s 
mi l i tares no pueden hacer las cosas 
tan apr i sa como ellos quis ieran, pues 
to que estaban completamente aje-
nos a la p o l í t i c a y no tienen m á s 
remedio que entrenarse como ss han 
entrenado los s e ñ o r e s lucera y Co. 
para fabricar los e l e g a n t í s i m o s za-
patos que hoy exportan a toda la 
R e p ú b l i c a de C u b a , pero lo positi-
vo, es que s e g ú n noto dada a la pu-
blicidad, el d é f i c i t que el a ñ o pasa-
do era de novecientos y pico de mi-
llones, este a ñ o se reduce a unos 
tjuinientos c incuenta s ó l o con lo que 
ha aumentado la r e c a u d a c i ó n y lo 
que se ha disminuido el presupuesta 
desde que e s t á n ellos en el poder. . . 
¿ N o hay motivos, queridos amigos, 
para br indar por el Directorio pues-
ta la copa del c o g ñ a c P e m a r t í n en 
a l t o ? . . . " 
H o r ó s c o p o de hoy. 
L o s nacidos el 13 de Marzo s e r á n 
de e s p í r i t u imprevisor y se abando-
n a r á n al azar . 
No sea usted imprevisor lector, y 
adquiera cuanto antes en la C a s a 
Iglesias , de C o m p o s t J i i 4 8, los nú-
Imeros de "Benamor", " L a Moza da 
¡ C a m p a n i l l a s y " L a B a y a d e r a " . E s La 
¡ m ú s i c a qus e s t á m á s en boga. 
Amenizando . 
E l santo m á s l l o r i n es San Jere-
m í a s y el m á s caluvoso San J u l i o . 
4 
L L E G A R i 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E G O L O N I / 
" E Z A V I N " 
Hasta aqu í , la car ta del s e ñ o r co-
merciante, c a t a l á n , por m á s s e ñ a s . 
i en l a cu'al h a b r á n visto mis lecto-
¡ res a lgunas frases criol las, debido 
. a que viene todos los a ñ o s a C u b a 
| en viaje de negocios y conoce per-
fectamente el significado de las pa-
labras , chivo, botella y g T r r a / ó n en 
BU sentido figurado. 
Rumbo a C u b a viene el buen ami-
gq en uno de los palacios flotan-
1 tes de la C o m p a ñ í a Hamburguesa 
' A m e r i c a n a . 
Que su t r a v e s í a sea feliz y en-
cuentre todo g é n e r o de dichas en 
esta t ierra del famoso ron Bacar-
dí . 
E l t e l é g r a f o de los pieles rojas . 
L a costumbre qv.e los moros tie-
nen, en tiempo de guerra , de a v i s a r á ; 
y comunicarse por medio do hogue-
rar es bien conocida, pero no s a j e -
mos que nadie haya dado con la clave 
exacta de esta t e l e g r a f í a ó p t i c a . L o s 
pieles rojas de A m é r i c a , en los tiem-
pos de sus g j e r r a s con lofe blancos, 
guerras r e v f parecidas a la de los 
m o n t a ñ e s e s m a r r o q u í e s , contra espa-
ñ o l e s y franceses, empleaban los mis-
mos medios de c o m u n i c a c i ó n ; pero 
su c ó d i g o telegnifico es perfectamen-
te conocido. U n a co lumna de hu-
mo q u e r í a oecir: " ¡ C u i d a d o ! ¡ H a y 
enemigos c e r c a ! " . T r e s columnas du 
humo juntas significaban peligro in-
minente, y dos que- í an decir: "Acam-
pad a q u í " . 
De noche los Indios no se comu-
nicaban con hoguera- , sino lanzan-
de al a ire flechas de fuego que sur-
caban eí espacio como c o h e t e » . E¿-
tas flechas se preparaban envolvieu-
do la punta en t i r a j de corteza im-
pregnadas de p j l v o . a , y s ó l o se d e -
paraban para ind ear pel igro. Una 
sola s ignif icaba que h a b í a eneuii-
gCo cerca ; dos. que e x i s t í a peligro 
seguro; tres, que el peligro era muy 
grande, y muchas flechas luminosns 
en s u c e s i ó n v e n í a n a s ignif icar: " E l 
enemigo es demasiado numero-.o; de-
bemos re t i rarnos" . 
S n g ú n el sapiente Brisbane. Mr. 
M e l l ó n pida prestados 400 millones 
de pesos ofreciendo un i n t e r é s de 
cuatro por ciento. E s muy poco; ven-
diendo pomos de Grippol Bosque se 
saca m u c h í s i m o m á s . 
Agrega Br i sbane que eso es una 
d e m o s t r a c i ó n de alta finanza y de 
la necesidad que tienen los Es tado? 
Unidos "de tener en la S e c r e t a r í a d^ 
H a c i e n d a a un hombre que sepa a l -
go sobre el dinero". 
¡ H o m b r e ! . . . Sobre el dinero to 
dos sabemos a l g o . . . Por lo pron-
to no ignoramos que s irve paro com-
prar elegantes trajes en " E l Mode-
lo" de Obispo y Aguacate maduro 
y no carecer de perfumes tan deli-
cados cual los de Dral le . 
¡ V a y a una cosa que nos ha di-
cho! . . . 
| E s t á p r ó x i m a a agotarle la se-
'gunda e d i c i ó n de " L a Comedia F e -
!menina", el bello libro de nuestro 
; i lustre Sub-Director s e ñ o r L e ó n [chá-
'so. que tanto é x i t o a l c a n z ó entre lo;? 
jamantes de la buena l i t e r a t u r a . 
Adquiera el suyo antes que se 
i t ermine . 
E l chiste f i n a l . 
E n t r e l i teratos . ~ ' 
— ¿ E s t á s p r e o c u p a d o ? . . 
— ¡ H o m b r e ! . . . F i g ú i a t e que al 
final del drama, me pide el empresa 
rio del gran teatro "Pr inc ipa l de la 
Comedia" s e ñ o r L u í s E s t r a d a , que 
ponga m á s vida en la escena de la 
m u e r t e . . . . 
L o s pescadores de B a t a b a n ó e s t á n 
que t r inan porque no los dejan pes 
car . 
r i a r o . c laro: f i g ú r e n s e muchos 
p o l í t i c o s lo que h a r í a n s i les pro-
hibieran a ellos pescar . . . 
T a m b i é n el lector debe poner mu-
jeho cuidado en la e l e c c i ó n del hotel 
i procuranrlo que sea de primer orden 
cual el R i t z . 
S o l u c i ó n . 
; .Cuál es el bar m á s c h a r l a t á n ? 
T o m a , pues el har-beru . . . . 
Siguen los comerciantes t rabajen-
! do en pro de la d e s a p a r i c i ó n del 
odioso cuatro por ciento. 
; . E n q u é se parece la " C a s a Quin-
tana" a un lnvfihn' 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s M . S O M I N K S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
Se liquidan grandes existencias en relojes v Joyería ri» nm « « I , M - ^ 
brlllarfes. perla» rubíes, esmeraldas y 2a f ¡ ros : -a^a "ovedrd 7 platino' co> 
Gran rebaja de precios, háganoa una visita y <se convenceri 
S« da factura de garantía. i-oa-v encera. 
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L A C O N V E l S r C I O N R O T A R I A 
Dio comienzo ayer. 
Inaugurándose con una seria de 
actos brillauteti de los que va a 
dar cuenta mi pluma PU la que ha 
de ser, larga reseña de hoy. 
Debo hablar de todo. 
Y para reflejar aunque sea páli-
damente el esplendor del programa; 
do ese primer día de la Convención. | 
nresito escribir. Escribir largaraen-j 
te. 
So abrió la convención con la ins-j 
cripción en los ealonrs d(<l Liceo de; 
todos los miembros del Rotary, que 
de todas las poblaciones de la Isla 
han venido para asistir a la confe-
rencia. 
Daré los nombres de todos mas 
adelante, consignando los lugares 
de que proceden. 
Y fué después en el Aula Magna; 
del Instituto Provincial la apertura! 
de la Convención. 
Presidía ésta el doctor Smith de 
Caibarién, que representaba al Go-
bernador del 25, imposibilitado del 
trasladarse a esta por su estado de 
salud. 
Tenía Smith a su derecha a Mr. 
Guy (Jundaker, Presidente del Ro-
tary Internacional, que vino desde 
Pensylvania para honrar la Conven-
ció"! con su presencia, y a su iz-
quierda al Presidente del Club ma-
tancero doctor Mario Dihigo. 
Etsaban en los oíros puestos de 
la Presidencia Su Ilusírísima Mon-j 
Befior Cainz( doctor Juan Gronlier, 
Gobernador Provincial, doctor Ho-
racio Díaz Pardo, Alcalde Munici-
pal, doctor José Cabarrocas, Presi-
dente del Liceo, señor Bonifacio! 
Menéndez, Presidente del Casino Esj 
pañol, el Director del Instituto doc-i 
tor Russinyol, el Ex-Gobernador Ro-I 
tario eeñor Alzugaray, el doctor Ma-
rio Núñez Mesa, el Coronel Emilia-
no Amiel, Jefe de las Fuerzas Ar-
madas y el Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa señor Félix U . 
Casas. 
Habían puestos de onor también, 
para todos los Presidentes de las: 
Delegaciones del Rotary que hacían-
allí acto de presencia. 
Y de honor los puestos también! 
que ocupaban damas tan distinguí-1 
das como Mrs. Gundecker a quien! 
acompañaba la señora Antonia Ga-j 
rrigj de Dihigo, esposa del Presi-i 
dente del Club de Matanzas. 
Con una Invocación por Monse-
ñor Sainz quedó abierto el acto pro-
cediéndose después al cumplimiento | 
del programa, con la presentación 
de los visitantes distinguidos, del 
los Ex-Gobernadores, y dándose lec-j 
tura a los mensajes recibidos de • 
Rotarlos ausnetes. 
Habló después el Gobernador del; 
Distrito doctor Smith. Su oración 
gallardísima fué delirantemente 
aplaudida. Habló después Mr. Gnu-, 
daker el Presidente de la Rotary In | 
ternacional. En inglés su discurso 
que fué traducido muy fielmente^ 
por cierto por el doctor Mario Nú-
ñez Mesa. 
Lleno de sabias enseñanzas, ple-
no de elevados conceptosf ueronl 
esas palabras de liluctre rotarlo que¡ 
después de un largo viaje para asis-! 
tir a la Convención Cubana, decía-; 
raba allí, que eran esos momentos' 
en que fraternizaba con los hijos 
de esta Isla, de los mas mas gratos 
de su vida, de los que no se olvi-¡ 
dará nunca. 
A las doce y media abandonába-1 
mas el Instituto para dirigirnos al ¡ 
(¡ran Hotel París, donde servíase el | 
primer banquete de la serie que fi-
guran en el progrr.ma de la Conven-
ción . 
Dispuestas las mesas en el Car-
den, tenían cubiertos para 'olento 
sesenta personas. 
Bajo un cielo azul hermoso, que 
doraba ténuemente un sol delicioso 
de marzo y en un día esplendidísi-
mo ocupamos nuestros puestos en' 
la gran mesa rotaría. 
Tapizaban el mantel las rosas! 
mas bellas y bajo ese perfumado 
lapjz, servíase el Menú que el Cbief 
de esa casa Don Lorenzo Zabala ha-, 
bía preparado con la autoridad y 
Bl feliz acierto que le caracteriza' 
siempre. 
Menú delicioso que hizo escla-i 
mar a más de un Rotarlo de los dis-
tinguidos huéspeds nuestros de es-
tos días, la jutificada fama que go-
za en toda la Isla el Hotel Grand 
París de Matanzas. 
No vol a da^ los nombres de los'; 
comensales, porque son los mismos 
que voy a ofrecer en la lista promo-
lida al comienzo de estas lineas con 
la expresión de la localidad de que 
P 'oceden. 
Mencionaré sólo dos belb-s flores| 
Qtte tenía el Cronista junto así en 
1 • almuerzo del París . L a señori-
al Montalro, una belleza cienfue-
guera idealísima y la señorita Mes-
trc. proclamada Reina de la Her-
mosura de Santiago en certamen1 
bien reciente celebrado allí . E r a 
compañero de mesa de esa Sebera-! 
na, el amigo muy distinguido Con-i 
rado Massaguer, Director de So-I 
cial. 
Tres eran los discursos que de-
bían pronunciarle durante ese aga-l 
pe. 
Pronunció el primero el doctor 
Mano Muñoz Mesa, abogado joven, 
inteligentísimo y orador feliz que' 
desarrolló el tema a él encomen-i 
dado: "Universalidad de Rotary"! 
maravillosamente. 
Habló después el señor Correales,: 
sobre las vías de comunicación co-! 
nio agentes creadores de riqueza y! 
cultura y habló extensamente, mag-j 
nífiramente documentado. 
Bl tercer discurso que debió pro-
nunciarlo el doctor rSalvador Massip, 
quedó suprimido por ausencia' de 
dicho Rotarlo. 
Y se concedió la palabra a Con-
rado Massaguer. cuya charla exqui-
sita, intencionada, tanto como su 
temible lápiz, fué premiada con 
ovación estruendosa. 
Estuvo felicísimo el Director de 
"Social". 
Bien es cierto que como decía-, 
ró el mismo allí, y lo ha dicho el! 
Cronista antes en erta misma rese-1 
ña. tenía inspiración junto a él, te-
nía a una reina, a la Soberana de 
la Bell eza de Santiago: Flor y poe-
sía . 
O r e a de las tres terminó el al-
muprzo y se reanudaron en los sn-
ioucs del Concejo Provincial loe 
conferencias ¡a quien ya cité entre lo mucho ün-1 lucidos. 
C A M A G Ü E Y 
POR E L AMPARO DE LA NIÑEZ 
persona 
Cluh de Sagna, Julio He-aáude! Mi- esbelta cienfue^uera. ¡Mandarín chino 
yares, José Ramón Montalvo. Carlobj Hablaré ahora de uue3tras da-¡ Vistiendo un rico traje en que! 
Alzugaray y Mario Dihigo. ¡mas . los bordados, únicos en esos de los 
De cinco a siete ofreció en esos! Estaban allí Malilla Lavastida, hijos ¿el Celeste Imperio llamaba' 
salones el Alcalde Municipal, y eljde Portilla, rodeada del grupo de la atención por su riqueza.' ' 
Cobernador Provincial, un lunch a sus íntimas, las señoras Esperanza) E n varios Carnets dejó Massa-1 
los visitantes. Se celebraba enton-1 Fernández de Pollo, Rita Trelles de!gUer pruebas de su lápiz genial. Ro-1 
ees el Paseo de Carnaval, autoriza-jRuiz de León. Elisa Simeón de La- |Sita Díaz Esther Mesa Clara Me-' 
do por el doctor Díaz Pardo, en! madrid, Mercedes Hernández de 
bando que se publicó oportunamen-j Hernández. 
te. L a señora de Cabarrocas, Adria-¡ maravilló 
A las ocho era la cita en el ho-!na Beracierto, la elegante esposa 
tel " E l Louvre" donde debía ser-¡del Presidente del Liceo, 
vírsenos la comida. I "Y entre el grupo de jóvenes da-
Elegantemente decorada la sala! mas Cecilia Sánchez de García, Ber-
del Hotel de Montcholí, rotarlo en-¡ ta Pina de Cárdenas, Nenita Gar-
rangee, con tapices preciosos, se nos! denas, Nenita García de Uriarte, 
sirvió un menú excelente. Miguen Soto de Loredo, MaTgot Me 
Un solo discurso figuraba en la néndez de Oliva y Antonia Garriré 
orden del día, para ese acto. De-! de Dihigo, 
signado estaba para pronunciarlo i Clarita Meyer de Ulmo, la dama 
el doctor Fernando Ortiz, pero im-| que simboliza de suprema distin-
posibilitado de venir a Matanzas, j c ión. 
hizo el Presidente del Club habano-1 Y Monona Chávez de Alfonso, Ma 
ro. la feliz designación del doctor! riña Peralta de Cruz,, Juana María 
B O D A E L E G A N T E 
'ditonia Navarro de 
Teresa Quadreuv cío p ^ 1 ^ 5 ' Va*, 
nandez de G are i a Carm^' Xolaíj 
Ruiz Aurora F a u á n d ^ V 
na, Hortensia Pomar... /, ..e 
yer, florecieron de esos creyones i 
de nuestro gran caricaturista con 
a semejanza. 
Y como en el Lic^a. en el Aula] 
Magna del Instituto, desfilaron por ¡ 
el cartón del Director de Social, to-
das las grandes figuras que honra-
ban ese acto de apertura do la Con 
vención. 
Para el de hoy hay entre | 
otrts actos ' solemnes, el "au'o qut! 
ofrece el Casino Español B los ro-. 
tarios, el almaérto en el Hotel Ve-
lasco, la visita a las Cuevas de Be-
llamar y a esas incomparables altu-1 
ras de la Cumbre. 
Vaya ahora como ofrecí la lista' 
L a noche del sábado de la semana 
pasada, ae llevó a cabo en !a terra-
za del suntuoso Hotel Camagüey, el 
baile a benéf ico del Amnaro de la 
Niñez. 
Como éneca de carnaval al fin, 
dieron maror animación a la fiesta ¡ 
los disfrm-es que asistieron v com- ; 
oarsas que organizaron y dirigían! 
las lindas v graciosas señoritas Mer- | TOMASITA B A R R I O S POMARES 
cedita R U \ Í de Soigne e Isabilita ; JIJAN ALONSO U E C O L D 
Garcerán. 
Irrenrci hable el decoredo de la I En la noche del sábado se efect 
terraza, cánido a l . gusto artístico i el enlace de esta simpática parej 
de una comisión de damas y seño- I constituyendo dicho acto un verd 
ritas. ! dero acontecimiento social. 
De la nlñat-i se encargaron las i A los acordes de la Marcha de Es 




^ z ^ d r T o ^ 
en Cei 
Cení"1 
:a N. de Docubo. Zoil^ R J 
García, Evaojelina P Á , . ; , ^ 
Lucrecia PéreY d'e" Are l? ie 
, Pujol de Palmer, y Ev ' ^ , 
riega de Berdor-:. " ^Seliuj ^ 
Señoritas 
Viuda de ("amacho. Celia Santos de 
Portilla T Mercedes .Brito de Santos. 
Kn olla te depositaba un lechonci-
to. que Mbía sido ataviado Je pa-
yaso y rilado entre la concurrencia ; 
la distinguida Srta. Fefa Barboito, 
penetraron los no\ios en la Iglesia 
de este Surgidero, que ostentaba siw 
mejores galas. 
Los contrayentes disfrutan de ge-
le tocó a ia s;uorita Conchita Caso- I neral estimación en esta localidad, 
res. ! Tomasita atesora los supremos do-
Torres C o n c i ^ 
Moas, Maraca Anseolaga 
Anseolaga. Msrcedes P o n , ' . * 
Ha Manrru/o, Amparo G Í S 
¡men Sánchez. Alicia Vehra Ia 
"ó ' n S 1 1 ^ 0 , An,-ér5ca ^ c o %aF 
Caballeros: Sres Maníel ¿ F 
Cónsul de España; Dr pp!, ' 
Jefe de Sanidad; Gerardo AI1* 
Enrique González. Felipe Orr 
nuel Diaz Viña. José F e r n i n Z 
Masot, José Presmahe« n i 
Rodríguez. Luis S. Blanco 
Dublm. Sa'onicn Tringuty'T3 
Cristóbal, Abelardo Barrios "R Í 
Balmaña. Domingo Large! p 
Arcia. José Oliver. Jo«é " 
mil »y"r 
reñid1 
Deseos.-, esta damita de allegar! nes de juventud, la belleza y la dis-, del Vall Antero ( 
tinción. ¡Qué airosa y qué gentil lu-, Kodrigl,iez Mamerto ^ 
Miguel Caballero, para que consu- Domínguez de Morales, Nenita E s - compieta ¿e los rotarios de la Isla 
miera ese turno, ecto de Sánchez. Maríí. Elvira del que se encuentran actualmente en 
recibimos los oyentes del joven ora 
dor. 
Pero la voz suave subyugante del 
doctor Caballero fué siendo enérgi-
Los que no conocen al joven abo-¡Vera de Alfonso. Clarita de Quesa-j j^atariZag 
gado matancero vieron levantarse: da de Llés, Tulita Solaun de Forns; i)e ]a Habana- Tarios Al/ngaray.l 
de su asiento a ia figura menudaiVila. María Santiuste de Guiral, | prancisco prje^o: Eduardo Chivas v, 
del doctor Caballero, que debía des-¡Agapita Iturralde de Carballc, Ma-!señoaa. Emilio Gómez; el Presiden ! 
arrollar el tema mas importante, ría Dolores Núñez de Beato y Bellaite popularísirao muy querido de losj 
mas escabroso, mas difícil, de to - iPérez 'de Moenek. dei Rotary capitalino. Núñez Mesa;! 
dos cuantos han figurado en el pro-| Lola Alfonso de Hernández, Ne-jAcevedo y sekora; Wilfredo Santa' 
grama de las conferencias rotarlas: ¡na Menéndez de Zabala, Blanca Pa- cruz y la señorita Silvia Herrera. 
" E l problema de Cuba y su solu-¡ rravicini de Reynaldos, Rita Iriba-lj)e cienfuegos: José Hernández; Jo-¡ 
ción". L a voz suavo, agradable. I rren de Iznaga, Panchitica Tió de sé ^ Montalvo; Victoria Montálvo; | 
subyugante, vale proclamarlo ^sí.jFont, Luz Rodríguez de Puñals, Con 1 ^ 1 . ^ , . ^ Huges y señora: Alejan-
fué la primera grata impresión que ^chita Castañer de Vicledo, I^olita ojeda y señora- Ramón Romo-1 
Cabrera de Quirós, Carmita Solaunjro y familia;" Daniel Armada; Fei-I 
de González. nando Alvarez; Luis Simón y fami-| 
Ana Rosa Estonno de Urquiza, yj i ia; Manuel Pérez Figueredo y se-
America García de Yoyharzabal, da- .ñora. Regino de ia Arena v ' 3 e ñ o - . 
ca vibrante, imponentísima, a me- 11138 ine se presentan juntas siem- r a . Antonio Oviedo y señora; Am-1 
dida que brotaban las palabras de Pre 1«n «"lestraa fiestas, y que Jun-iparo 0ndeifa. .jOS(5 DjgOSo y her-
su boca, como cascada de oro, y tas yaman la atención por su ele- mana Guantánamo: Antolln Car-
iné tanta, tan grande la elocuencia:sailC13: 7 su distinción. ! cía y señora; R . E . Symes y seño-
del orador, que damas y caballeros,} Bsther Polanco de García, de ne- |ra. Alberto de la Torre y señora; 
hechizado bajo el dominio de aque-; ^lí5' /V6,3 !(; r. | Isidro Torreas; Amelia Pérez; Fé-
11a embriagante peroración, cruza-j ^ elicia Rodríguez de Carnet. Ame lix Sánchez; Oscar de Varona; Sil-
ron los cubiertos, para no perder "ca Boissier de Hernández y Ana vi0 Payrol; entre los más simpáti-
una sola sílaba, uno solo de los Rodríguez de QUlip. icos rotarios que nos visitan Rafafel 
conceptos una sola de las ideas que! Margarita Heydrich. companera Alfonso Soler; Ramón Lorenzo; An-
florecían ' magníficas, y llegaban a'deI Cronlata en los aristocráticos gel c> Estape; Rafael Antón; Ro-
nuestros corazones como la luz del; lall^ei'os- j sario y Eudaldo Gómez; Francisco; 
sol, como vivificante rocío a los1 Y d.e laa damas Rotarías, núes-; Montero; jogé A Pascual y fami-1 
marchitos ideales que embarga hoy'tras ivisitallte,s' se completa la lista iia- De sagua: Pompilio Montero y 
Canri- señora; Ofelia y Aída Meuenar;] 
Fernández y señora JamesI 
Mackferlanes y señora; Marcelino 
a todo pecho cubano. 
Miguel Caballero, el abogado J o - f e í e Mariana Douval de Amado 
ven de figura menuda, de voz sua-:OT1«do' ^ la señora de Juan Feli-i  
más fondor al beneficio, lo vendió a 
un caballnio aFjstente en un buen 
percio, quedando esa suma destina-
da a la Asociación. 
Tan mggmrica tiesta bailable-be-
néfica fue amenizada por las Ban-
das Militar y Municipal, cedidas ce-
lantsmente por el Coronel Quero y 
Dr. de Para, respectivamente. 
E l intermedio se aprovechó para 
rifar un etsuebe de bombones, que 
la señora Sanios de Portilla, hubo 
de regala;- a la Asociación con eso 
objeto. 
Na tocó a 1H señora Esther Brión 
de Varona. 
No sería posible reseñar los nom-
bres de la concurrencia femenina; 
pero para demostrar su calidad, 
traeremos este grupo, como un bou-
quet de rotas exquisitas: 
Minina González Hurtado. Cuca 
Perecí 
José MP, cía con su traje de desposada! Juan i mundo Fernández es i..na joven excelente, de dotes ex- j Manuel p . losé O l i v ^ 
cepcionales. Pertenece al comercio. I . 
donde es muy apreciado. Fraga. José Novo. Jacinto' José R. Hogaza. Félix Moas 
E i tre !a numerosa y selecta concu- Casteleiro. Lorenzo EstadS 
rrencia que acudió a la boda, se pro- pélaez. Mr. Parker, y Mr R 
dujo un murmullo de admiración al ! E n elegante máquina (me 
llegar ai templo la novia radiante de • 
hermosura y elegancia. Bl traje de 
Georgette con adornos de seda y pla-
ta era modelo de " E l iSncanto" la 
acreditada casa de So'.ls y Entrialgo. 
Aprisionaba Tomasita entre sus.ma-
nos i',u precioso ramo (|ue procedía 
del jardín " L a Camelia" de esa Ca-
pital, creación de Magriñat. Estaba 
formado de azucenas y rosas blancas, j rosos regalos, mtre los nía 
desprendiéndose del Tconjunto largas rpn 1o,. ^iguisnt^s; Ue la mvia 
preciosa 1 otonadura 
I No ere 
est» vez 
ITttii cé 
• E i t i : 
¡¿«nas d 
itA 2. co 
ha en su interior bel l í s imo ar 
preciosas dalias, se 'ürigie 
nuevos esposos a osa capita 
pasarán la lu.na de miel. 
En la espléndida moradj 
madrina fué obseniihid;, |H 
rrencia con profus ión de ú\\ 
nos generosos y sidra 
Los contraventcs recibieron n 
cintas e hilos de plata. E r a regalo 
de la Sra. Tomasa Pomares Vda. de 
Barrios, madre de la desposada. 
L a iglesia bailábase adomai^i con 
novio, una 
brillantes; del novio a IH novia, 
aretes y reloj pulsera de bri'a 
de José R. Hogaza, nn « entro d( 
colana; de Garcia y Barrio, un 
cribanía de plata; de Ortflio 
cia, un reloj de mesa; \\ 
Diaz Viña, dos floreros de cr 
f i g i 
ve y subyugante, se agigantaba poi-( 
momentos se crecía a medida que 
abordaba uno a uno, 




y serena de Sánchez Bustamante. 
Como un-aserto a lo dicho, bastará 
que cite la declaración del Presi-
pe Cruz. 
L a jeneuse ahora. 
Mon y señora; Ignacio Begueristain. 
'y señora Luis Beci y Erasmo Casta-! 
llDs probQíe-l Co11 el nombre de Clara Luisa ñeda. De Santiago de Cuba: Julio 
r y nos ha-!MeJrer Pa"d «"ciar la relación, y Hernández Miyares y señora; Ga-
del Real y señora Pircilla-
osa y señora; Luis Mestre 
con a señorita Dora Mes 
al doctor Forest 
María del Carmen Quirós, la pro-
veira, Gloria de Armas y Nenita Pé-jtre. Tomás Puyans y señora; Fran-
rez Arocha. cisco Chávez Mianés y señora; Pe-
Las señoritas Ramos, Chic, Lui- |dro Martínez Cartaya. De Caiba-
dente del Club Rotarlo de la Ha- sita y PanchLta, una encantadora; rlén: doctor Eloy Lazo; doctor Ju-
baña .que suplicó a Miguel Caba-itriílldad- [lio Smith; Juan Felipe Cruz y se-
llero al terminar su oración, que la | Y 1, ¿ L 0 Z Cuca-. Ma' ñora; Romarlco Roban. De Cama-
reconstruyera y la diera para su|cuca y Enma Moré,^ Pucha Espinosa, güey: Valeriano Canales y señora; 
publicación en el órgano rotarlo cu-i •̂ '-iro1/1 / H o r t e r a Muro, Grade- A úrico Arteaga y señora. Gertru-
bano y en todos los diarios de la j l la Lar lalle, Consuelo Beraderto, j dis Aguilera; Enrique Garclarena; 
Miguel Peyrellade y Carmelma Ca-
nales. De Cárdenas: Enrique Crue. 
De Sancti Spíritus: Agustín Nau-
man; Serafín Martínez y José Sán-
chez Naranjo. De Trinidad: Oscar 
Bermúdez y famiia; Antonio Mar-
ni; Belén Matul y Joaquín Menén-
dez. Entre os rotarios de Matan-
zas, se inscribieron en la Conven-
ción: Juan José Alcozer; Fernando 
Artamendi; doctor Snorga; doctor 
Miguel Beato; doctor José Cabarro-
cas; Ricardo Campanería; Félix U. 
tapizaban la mesa rosas, tiradasr110, i u"a IUUO a'ul <Casa>s; doctor Calderón; Plácido 
por rosas quesa preciosa, v Cantón; Mario Dihigo; Alfredo Ba-
Podrá en estos días de hoy y ma- Ameriqulta Garrigó, la gentilísi-l rraqué; Heraclio Gonaález; Alfre-
ñana que continúa la convención ro- "l51,, c"liad1^ dol Presidente del do Lima; Ricardo Linares; Manuel 
taria registrarse acontecimientos! C1lub JotofO y Rosita Moenek, Es-j G . Migoya; Vicente Montcholí; So-
distintos, sucess varios, pero dudo ^ r Morales. y Esther Doyharza-, lomón Obregón; Pérez Jacomino; 
BaI" José María Pérez; doctor Recasens: 
Nena Zaplco, oro y rosa, nácar, doctor Rojas; Skidmore; Sandoval; 
y fresa. Salomón; Uriarte; Rafael Díaz; Ber 
Tutu Galup, que con Albertico nardo G . Grande; Marcet y Arturo 
•Guiral forman la pareja siempre Rodríguez. 
admirada en los fox. Como invitados de honor M se-
Y Linita Fleitas, Nena Pita, Rosa ñor Obispo, el Gobernador el Al-
Elena Lecuona Rossy Solomón, re-
markees. 
¿Cuántas más? 
Toda nuestra gentry, la sociedad 
matancera au gran complet. 
Fué con esa fiesta en el Club de 
Isla, para que llegaran esas pala-i 0.ndina González Camero y Herml-
bras de fuego esas palabras de oro,! nia ^l1^*111 • 
hasta todos loa rincones de nuestra! Candida Heydrich. la blonda fian-
Isla, hasta los habitantes de la Re- céeAde Manolo Estrada. 
púb]jca Ana Luisa Betancourt, engaged 
Un detalle más . 
Cuando el orador 
demasiadamente modesto— ^ntá-lmetldTadeAIbAerto Riera 
base otra vez en su puesto de lal «í* ?Uir6^ Iíarla Pére^ Chau-
mesa rotarlo, terminada su oración I ̂ . J¡Lrce, ^ ' E°ma Pa"avi -
grandilocuente, fe arrojaban flores!"111. María Felltafí ^ Nena Cqpta-
las damas. Cayeron sobre aquella1 es- „ 
figura menuda, todas las rosas quel Triunfando erftre el conjunto Pa-
rosas tiradas Pina, con una robe azul tur-
' ' quesa preciosa, v 
Iglesias, Berta y G r a c i e l l a Mola, Ma- j el buen gusto que dist ingue tf las 
nana de V a r o n a , Glor ia Mar ía Xi-1 Srtas . Ansol laga . Barbei to y otras 
ques, E s p e r a n c i t a de V a r o n a . Bebo amigas de la nov ia . 
Zayas B a / á n . ( ¡ u i l l e r m i n a G o r r i t a J o f i c i ó en la rel igiosa ceremonia el 
Amanda Sosa. E s p e r a n z a Arteaga , j r(,.Spetable sacerdote Pbro. D. Sebas- i de José Decebo, un frutero d 
Hortens ia Recio Betancourt , María i U á n H e r n á d e z , siendo padrinos el | de E l a d i o G o n z á l e z y Sra. una 
E s t h e r Socarráe, Margar i ta Andino I respetable caballero Sr José Decobos,; l ionera de plata; de María 
Porro. M a r í a Pepa Betancoutr y Em-1 tío del contrayente y la distinguida ; dos b ú c a r o s de cristal y plata; 
Sra. Zoila B a r r i o s de G a r c i a , her-
m a n a de la novia. 
F u e r o n testigos por ella: los S r e s . 
Ignacio G a r c i a . Narciso R u i z , E'adio 
G o n z á l e z y Pablo G a r c i a y por él. los 
Sres. B r a u l i o Novo. José R. Hi laza, | C e r d a , una m u ñ e c a de adorno, e* 
Manuel Diaz Viña y José F e r n á n d e z . ¡ segundo imperio: de R. Al ar ¿ 
E n t r e la numerosa concurrencia j re'oj de r-ared: de José Fernán 
se encontraban las Sras . Isabel A. y Hno. cinco cajas de sidra, ejta 
de Cas t i l l o ; M a r í a Novo de G o n z á - | Que la felicidad sonría etw 
lez; Rita Diaz de Diaz. A l i c i a San-I mente a Toma.sita y Juan 80dloí 
jur !o de Alonso, Julia Anseolaga de seos de 






No daremos remate, a estas líneas, 
sin antes dedicar nuestros calurosos 
aplansoa a 'a digna y entusiasta Pre-
sidente, señora Isabelita Recio de 
Zayas Bazán. esposa de nuestro ejem- ¡ 
piar Gob>rnador Provincial, así como ¡ 
a las señonta? Luiz de Soigne e Isa- i 
belita Garcerán, por el magnífico i 
éxito del baile-beneficio. 
Y nos congratulamos en hacerlo. 
los esposos fíarda-IIernánd^ 
juego de café de plata: de Mi 
Castro, dos búcaros de plata; áe 
esposos Arcia y Monzón, una fii 
de mármol; di» los espofc'oa Rui 
e co 
que llegue a ser ninguno como ese 
de anoche en la comida del Louvre. 
Del Hotel fuimos con los Rota-
rlos al Liceo. 
Abría sus puertas la sociedad ma-
tancera para un baile que era-cn 
honor de los visitantes. 
Gran baile. 
Animado como ninguno de los de 
la temporada, concurrido como ol 
hermosísimo celebrado en Piñata, 
simpatiquíaímo, deliciosíJimo. 
Gran n imero de máscaras —las 
únicas que pueden citarse en las 
fiestas carnavalescas del Liceo— 
dieron una alegría a la soireo, un 
encanto que todos aplaudían. 
L a careta imperaba. 
Las bromas picarescas daban a 
ese baile su verdadero aspecto. 
Alternando con nuestras belda-
des, prestigiaban ayer esa fiesta las 
beldades de Cienfuegos, de Santia 
calde. Octavio Cruz y señora; se-
ñora del doctor Dihigo y señorita 
Garrigo; Santiago Esquerré; seño-
ra de José María Pérez; Benigno 
González; Presidente del Ayunta-
miento; Casimiro Giscard; José En 
frente al Parque que se cerró, ylrique Valdés Astolfi; Enrique P i -
cón áureo broche por cierto, el pri-jzzi; Alberto Riera y el Cronista, 
mer día de la convención rotaría. Un nombre mas entre esos invl-
iSatisfechos pueden sentirse los'tados de Honor: el de Mr. Guy 
miembros de la Delegación local. Gundacker que con su elegante ea-
Los actos todos que tuvieron efecto posa presidente, presidente de la 
ayer, han sido tan brillantes como1 Convención del 25 Distrito. 
G R A N B O I R E E 
L a de hoy en el Liceo. 
Baile que ofrece la sociedad que 
go, de Camagüey el legendario,' preside el Dr. Cabarrocas en honor 
d.í la vecina Santa Clara, de la 
aristocrática HaKana. 
Un gran lujo, deslumbrador alar-
de de elegancia y magnificencia ca-
racterizaba la fiesta. 
Las tolilettes suntuosas, las jo-
yas magníficas, daban realce / mas 
aún. a la flores de ese jardín, que 
ello era anoche el salón del Liceo. 
Debo hacer relación de la concu-
rrencia. 
Y ia iniciaré con el nombre de 
una dama cienfueguera que llama-
ba tanto la' atención allí, por su be-
lleza, como por su elegancia incom 
parable: la señora Ramona Robles 
de Ojeda. 
Se rendían todos a su paso. 
Y la proclamab&n como la perla 
que a Matanzas enviara 1:. Perla 
del Sur: 
Linda, linda, linda como dice la 
canción' de Delfín en esos versos 
deliciosos de Pedro Mata, la se-
ñorita Mestre, una belleza del indó-
mito oriente, que era celebradísi-
ma en el baile. 
Musa inspiradora esa Soberano. 
¿Del autor de la Guirda? 
Muy elegante, muy airosa la se-
ñora de Gil del Real, de abolengo 
cienfueguero. y elegante también la 
señora de Arteaga. 
Mrs. Gundacke-. la esposa del 
Presidente del Rotary Internatio-
nal, presentábase en el baile con 
orquídeas en el corsage. 
Y entre las figulinas que era ayer 
nuestra huésped destacábase la se-
ñorita Simón, la hija bellísima del 
Corresponsal del DIARIO D E L A 
MARINA en Cienfuegos. 
Fué mi compañera de vals en 
ese baile la bella Nena Montalvo, 
de Su Mage^tad la Reina Aleida I. 
la bella, la gentil ísima Reina del 
Carnaval de 1924, en aquellos aris-
tocráticos salones. 
Fiesta para la cual se hacen pre-
cia con esas firm.ns parisinas de 
Cayot, de Jaquen, Word, los Prínci-
pes del chic. 
Azules los trajes de las domas. 
Copias de un bonito modelo ele- ¡ 
gido por Bernabeu. 
He aquí las diez y ocho parejas '¡ 
que integran esa corte: Rosita Diaz 
TÍA l T I S M A L E S 
E l donjupo tuvo lugar en la igle-
sia de la Soledad, el acto de bauti- ¡ 
zar al gra.Mcso niño Gustavo Orestes, i 
hijo idolatrado de los jóvenes y es-
timados oscoses señora Amalia Do- i 
val de las Ca-^as y señor Gustavo 
Loret d3 Mola Fernández. 
Apadmj rou al bebé, la señora 
Amalia de !as Casas Villanueva, en 1 
cuyo acto íu? representada por la ' 
señora Di'-a Fernández de Loret de ; 
Mola, y el señor Manuel Loret de 
Mola y d?l Castillo. 
Después de iti ceremonia religiosa, 
la concurrenciá, numerosa y selerta, | 
recibió obsequios en perfusión. 
E n tan feliz hogar se hallaban, 
gozando co las delicias del momen-1 
to, las da'.ir.s A.malia Doval de Loret | 
de Mola, Lidia Fernández de Loret 
da Mola, Lucrecia Betancourt de ÍJJ-
ret de Mola. Carmen Rubio de Vi-
chardo, María Agosto de Balmase.la, 
María Adela Rodríguez de Arango, : 
Mimia Mcntalvo de Casas. Elvira 
Navarro rie García del Busto. An-
gela Elvira Lcret de Mola de Cabe-
ra. Iren3 A'gudín de Vivas, Angela 
Xiraud n ¿ Ra'.crlla. Angela Baima-
Reda y la señora Cebrián de García. 
GbRvNwf cainshrdliicmfwypwmbmw 
Las soñoritag Gloria y Conchita 
Jiménez. Fiora Rublo, Juanita Val-
divia. Margarita Fernández Delmon-
tc, Alicia ?Jol:na. Isabel Fcrrer de 
Couto, C.-u.'. Rcdríguez, Luz Marina 
y Alicia F^rn.'índez. 
Y las uadírimas niñas. Berta Ce- • 
bpza. Teté de Quesada Delmonte y 
Noelia García del Busto. 
Que Dija le tenga reservado un 
porvenir risueño al nuevo cristianito. 
V E L A D A E X POPI L A R 
Se efectuó la noche del lunes úl-
timo. 
cer, lia 
a la i 
cumpli 
esa, se c 
i el m 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuá l e s son 
los probiemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere "VA. formarse una opln;ftn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está, en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
p l i r sus deberes morales, cíVícóa y 
pa t r i ó t i cos , respecto de la educación 
de lis V-' de sus propios hijos 
jos del pueblo? 
Lea la nbra ' X a Defensa KMIO»' 
y la Bscuela" por el Dr. Ramir» 
Guerra. 
Indispensable a k s educador* 
los padres, los funcionarios d* ' i * 
t rucc ión Públ ica , los Leglsladura 
y cuantos ^st^n llamados a in'erre-
nl r en la educac ión nacional. 
S B V E N T A . 3 N T O B A S I . A S BTJEITAS I i I B a B B I A S 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
" I H u m o r a ó a s " ^ S e r g i o 
3 0 ( C e n t a v o s T E j a n f l a r . 
EN LftS L l B R E R l f t S Y EN EL D E P A R T A M E N T O DE ñNUNGlOS 
DEL DIARIO DE Lfl MARINA. 
Les felicitamos, enviándole besos 
expresivos a la nueva bebita. E S P E C T A C U L O S 
( Viene de la pág- 3) MARIN E l U) AHOGADO B» N \ I 
V I T A S 
Albert ¡síantors. marinero de na- ¡ O ^ I M P I C . (Avenida WUson « 
cionalidad americana, perteneciente ¡ JJ^ vedado), 
! al vapor •"llonnword", pereció abo- ' A"¡ÜS cinco y cuarto y 
i gado en IA bahía de Nuevitas. y media: La hija vendida, P0 
Su cadáver fué recogido flotando ¡ "tance Talmadso 
| en la superficie de las aguas. 
L a causa se supone sea el haber 
A las tres y a las ocho 7 
tas de I lu ro ld L l o y d >' ho* 
Fué une f iesta cultural en extremo regresado muy tarde a su vapor y i ugrosos 
deliciosa para los numerosos asocia-| en tan comp'.elo estado de embria- A las ocho: cintas cómica» 
guez, qu3 en vez de subir al barco, 
cayese al mar. 
medí»:' 
NifK* 1 
parativo» con los que augurarse pue-1 y Oscar González, Rossy Solomon e 
de su magnificencia, su esplendor. | Ismael Obias, Esther Mesa y Jesús 
Si no fuera bastante el apellido Araña, Mería Chavez y Rafael Diaz. 
que lleva la reina gentilísima, para ' Alicia Guiral y Armando Artamendi, 
despertar todas laá simpatías, todo | Carmen Teresa Lecuona y Manolo 
el interés entre los socios de aque- Ruiz Miyares; Elisita Sarria y Ricar-
11a casa, la belleza sugestiva de do Riera; Zelaida Montero y Carlos 
quien presentada en sociedad en esa | Valdes Cartaya: Gloria de Armas y 
misma noche del pasado Domingo, j Teodosio Menéndez; Clara Luisa Me-
fué coronadr. reina, •• como el máfl yer y Crispulo Solaun, Antonio Ara-
justo tributo a la flor que al abrir ña y Raúl Cuningban; Patria Pina 
su corola, recibe en ese homenaje, i y José Manuel Diaz: Esther Doyhar-
todo el oro. todo el esplendor del i zabal y M anuel de J . Ponte; Ninon 
sol, sería más que suficiente para j Recasens y Arturo Casas: Aurora 
que a esa fiesta, fiesta triunfal de l Muro y Justo Muriedas, Rosa Elena 
la juventud, asistiera Matanzas en I Lecuona y Menolo Jarquin, 
pleno. Bailarán la corte con la intere-
Lo reúne todo Aleida Casas. sante pareja que forman Aleida Ca-
Nombre. juventud, simpatías, her- sas y Laureano López, unos lance-
dos de esa anticua y democrática ins-
titución, que preside con sus presti-
gios personalfs, el Dr. José Ramón 
Romero Uthanoarena, 
Damos tan solo el programa. 
Que es el siguiente: 
\ las ueno: cniLd.-5 
Ll iACIC G R I S , (r iniay e s g ^ 
Primera Parte 
1. -r-Faatasla de Petropolie.— / 
Lennep. 
2. — A i r e n Nacionales. A. Lennep. 
BL PADRFJ M A R T I N E Z L A F U K N T H 
E l marte?, día 11, embarcó para 
el lugar C'-ndc se encuentran sus 
queridos familiares, el R. P. Eleu-
terio Maíi iaez Lefuente. 
E l taleiioFc sacerdote se halla al-
go delicado y va en solicitud de res-
I tablecimiento. 
| Al desdedir.c, deseamos que re-
3.—VH!3( "Las ondas del Danu- ¡ grese iibre ^ ias dolencias pertina-
biy . F . Straus. I ceg qUe je aouejan. 
i .—Ropriseutac lón de la zarzuela 
ea un ecto " E l señor Joa-
quín", por la compañía de 
Mengues-Ramírez. 
IPA 
c e n a ¡ . 
Por la tarde y por la O' 
h ib i r án dramas 
cómida 
comedias 
B I A I . T O . (Nepttmo e n t « ^f»40 
snado). 
No hay función. 
L T B A K D . (San l U T U i l "•aM 
axie de Tr i l lo ) , 
A la.s ocho: estreno de , 
cambian, por Williani Ru-s ^ 
dora santa, por Betty Biy 
5 v 6 de A l m a Negra. u 
r . E I K A . (Avenida Simón « ^ 
V las ocho: Deuda dt od"* 
mesura, virtudes cualidades, y es 
por ello que ese baile de esta noche, 
ha de ser homenaje esplendoroso a 
la Soberana. 
Lucirá la sala del Liceo un deco-
rado floral precioso. 
Y se ofrecerá al dar las doce, un 
espléndido buffet a la concurrencia. 
Entrará la Reina y su galán, el 
joven simpático y correcto Laurea-
no López precedido de una corte de i 
Segnnda Parte 
honor. 
Forman esta 18 parejas. 
ros a su entrada. 
Y estrenará Prendes esa noche 
unos lindos fox que ha traído de la 
Habana para la espléndida fiesta. 
L a Comparsa de las "Egipcias" e¡ 
lindo grupo que capitanea Bélica E s -
coto, asistirá al baile, asi como "Las 
damas de corazón" que tendrán para 
la Srta. Casas esa deferencia mere-
cidísima. 
Se también de un grupo numeroso 
| de máscaras para ese baile. 
L a careta impuesta desde anoche 
Van las Srtas. de la Corte de Ho- , en esas fiestas, que hasta hoy pa-
nor de Su Magcstad Aleida I , a la 
usanza de 1830. 
Respondiendo a la misma época 
será el traje de la Soberana. 
Traje que confecciona Ismael Ber-
nabeu. el gran modisto de la aristo-
cracia habanora. el que compite en 
gusto, en originalidad y en ciegan-1 
recían más de sala que de carnaval, 
imperará para alegría de todos. 
Brillante, brillantísimo prométe-
senos ese baile en honor de Aleida 
Casas, la Soberana de 19 24, 
Salve Magcstad. 
Manolo JARQUIN 
5. —Fantasfa "Trovador". G, Ver-
di. 
6. —Vals de "Eva". E . Straus. 
7. —"Gentil Batallón". Marcha j 
guerrera francesa. Gounod, i 
Por el señor Lennep. 
8. —Caucione? y couplets, por la , 
niña Carmen Rodríguez, 
9. —Número de la zarzuela "Las \ 
Corsarias", titulado "Las Ban ! 
deras", po ría señora Julia i 
Minguez. 
ANCIANAS 9 1 1 : S U F R E N QUE 
MADURAS 
Adela Veliz Rodríguez, mestiza, p a r d e a ; La máscara blan 
! de 75 añ,-»1!. y vecina de San Luis ! -n\yn Fa rnum 
! Beltrán, cisi como su hermana Sera-
| fina, de 72 año», que vive en el mis-
mo domicilio, sufrieron quemaduras 
: graves la madrugada del día 9, 
i Adela se daba unas fricciones de 
I alcohol inflamándosele el que le que-
daba en -a botella y el que tenía 
T K 1 A K O N . (Avenida V í O ^ 
y raseo. Vedado). 
A las ocho: Toda um 
iladgti Kennedy. - , la 
A las cinco y cuarto y 
y media: A l resplandor «« 




IvtiS F E L I C I T A M O S 
friccionado; y en su auxilio acudió j ^ . y Q ^ j j (consulado •» 
su hermana Serafina. •í.-recadero), í , 
Ambas fueren conducidas a la Ca- | A la:. siete y cuarto: P 
sa de Soccrrosy asistidas por el Dr, | ca!5 
Biosca Giioud " A las ocho y cuarto 
LO SENTIMOS 
E l monísimo niño de los estimados 
esposos Morán-Borrero, ha sufrido 
en días pa&acos, un grave ataque de 
epilepsia. 
Está siendo asistido por su tío, el 







complacidos ae consideran los 
apreciablíñ espesos señora María 
Luisa Medrano de Drake y Mr. Char- ¡ cés de la Marcela, 
les Drake, con la aparición de una I Lo aentimo.: y hacemos votos por 
preciosa nffif.. j que el gracioso baby se ponga bien, 
Abrigail se llamará desde el mo-| paar alsgría .le sus amantes padres : 
monto quo su rabecita sea humede- y abuelitos. 
CurriU9 
oída con el-agua del Jordán. Rafae l P E R O N . 
Neva Gerber. 
A las nueve 
pobre, por W i H 
A las diez 
t r eno ) . 
W I I . S O K , (Oentral 
• a r e l a . .„ v » 
A ir.a cinco y c u a r t ° . 
v tr- s ..-uartos: la « • • ' >>• 
pepo ol TranouM". !",r , j M 








A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 13 de 1924 F A G I N A S I E T E 
^ ^ C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — ^ 
D E L A I S L A D O R A D A 
IMi;i ol DIARIO D E LA MARINA) 
.n]cnt;í'io: 
Congreso de IVriotlistas 
LA MUERTE DEL GRAN ESCULTOR " 
CORDOBES MATEO MIRRIA 
U S RASGO D E BOMBITA 
D E 
C O N M E M O R A C I O N P a l a c i o V a l d é s d i m i t e l a 
L A B A T A L L A D E P r e s i d e n c i a d e ! A t e n e o L o s t o r e r o s v a n a t e n e r 
C O V A D O N G A 
^i;%Iqc"MePOD. Benigno Pn.os. 
«^J^ho "eíVnntamieDto ra 




aja al terminar el ejerci-
nco. lente, es cierto qne el ac-
uitamiento tiene en oija una 
no comparable a la de ante-
¡jérclcios; pero después de ha-
 l 
. celebrar tan fausto aconteci-
después de haberse felicita- acó 
Se discutieron en aquel congreso, 
que duró varios días, la constitución 
de la proyectada federación catalana 
balear y la creación de un Montepío 
que complete la misión que llenan 






R e c u e r d o s de l a v i d a y d e l a h e r m o s a l a b o r r e a l i z a d a p o r 
e l i n s i g n e m a e s t r o . 
L a comisión de las Reales Acade-
mias de la Lengua y de la Historia 
d e M a d r i d 
E n la plenitud del triunfo, de las f a - , perdida inexplicableme 
cultades creadoras y de las enerólas ff-¡ :•. América); el monumento a Barroso, ; men de los" trabajos presentados al 
u n g r a n S a n a t o r i o 
. Ricardo Torres (Bombita), de 
E l insigne r.ovclista D. Armando • quien tan grato recuerdo guarda la 
Palacio Valdés ha enviado a sus afición, y que tantas pruebas de cora 




Atenco de Madrid. Sión dei toreo. 







Atamiento nombrado por el Di-1 niZaCión. 
lorio «n aue Invertir sus ingresos. 
t J e l "huevo de Colón" que ha-
Kí estupefactos a nuestros ad-; 
ores que ahora se ven en ' 
de gastar sus ahorros ense-
panoaménca 
Cuando legí t imamente , por todos con-
^Dt0fuament^ los ediles, todo se ca_ Este se celebrará el próximo itativa d<?I A^e de la España mayor ¡ las señoritas de Montoya, el busto ma' ; que teniendo por lema un pasaje | Presidencia de esa Junta de gobierno.' construida exprofeso para sanatorio 
** do abajo por una tan senci- Mayo, habiéndose ya nombrado una ¡que dilata sus dominios espirituales; gistrai de Rafael Molina, (Lagartijo),' de Titi Livio, desarrollaba el temai " E r a mi deseo vehemente mante-:v reúne las necesarias condiciones 
^mo aplastante conclusión: que comisión que cuidará de su orga- al'ende el Atlántico, por tierras de Hls- el monumento al Oran Capitán don; del conciwso "Covadonga. Institucio-¡ ner al Ateneo apartado de la pol i -¡de capacidad 5 situación para lue-
' ba y el pro- j nes sociales y políticas del Reino de: tica palpitante y de las controversias; g0 de algunas pequeñas reformas 
•antes. i Asturias". Abierto el sobre lacrado j apasionadas que ésta provoca. Nc ha- destinarlo a tal fin ' 
HÍ^IV^0 ]0Z™T}0 COI1}9 ^ u e á 6 \ Así lo comprendió la Junta, para 
a vuela pluma, hay que agregar la J0Ven catedrático de Historia antigua demostrado en la uitima sesión de l a l ia que no había otra dificultad que el 
gran estela funeraria erigida en Bue- y media de la Universidad Central, beccion de Ciencias Morales y Po' í - 'precio de venta puesto que dar 30-
^ C a ' eJ á o m i n S o . me creo ooo duros por el 'hotel equivalía a 
i rnr o,>e d.eJar ^ e Puesto no j quedarse sin las reservas del Monté-
f l ^ u L r - m \ V T O l n r l á a Sratltud Pío. que ascienden a poco más de por las muestras de afectuosa simpa-
?L*:«rio no ha realizado mejora al-j E ¡ "Jaime 1" 
.] L a otra noche al soltar las ama-, ceptos. pudo disfrutar la alegría de "ba-
rras, este vapor para salir hacia | ber llegado", la muerte truncó las cs-
. Barcelona, choco de popa contra un 1 ptran2as. y al cerrar lo por venir con-
trad   ^rna. ' ^ ^ " . f " vaP°r ^ c e s que se está desgua- | vlrti6 ,os laure,es en siemprevivas d<i 1 uos AÍPeS a, Sr. Nelas. "admirable slm 
u-«ep n e  
• ^ p ^ no hacer el ridículo 
g i l » ihajonesa 
L crea algún lector irónico que 
. VPZ pretenda sentar plaza de 
ÍLtro culinario, tratando de mo-
j S r ¡a contestura. llamémosle asi, 
i f«n célebre salsa. 
á m e n t e es nuestro deseo dar 
zando en el puerto con tan mala ',-
suerte que enredó la hélice con las 
cadenas del mencionado buque. 
Aquella noche, tuvo que desembar-
carse el pasaje, saliendo al d'a si-
guiente después de varías maniobras 
efectuadas por los buzos. Al llegar 
a Barcelona, el mismo vapor, abor-
dó una barca pesquera haciéndola 
zozobrar.. Mandaba interinamente 
el buque el Sr. Cabot por esMr en-
„ lo que gracias n unas | fermo su capitán Sr. Descallar, 
nisauisiciones sobre ella, nos 1 
recuerdo. j bolismo de la vida redimida per Cria* 
Para la mayoría de la gente era un to. cuya figura abnegada se ofrece des-
maestro, un triunfador. Y la gente se pojándose de todo para salvar a todos, 
detenía y se detiene con admiración an-J reconociendo la humana pareja, a sus 
tf el monumento al pintor IMuardo Ro-• pies, la necesidad en la vida del sa-
yales, y alguien recuerda que su au-1 crlficio." 
tor obtuvo la Medalla de Honor en una 1 E l arte de Inurria fué siempre s o - ¡ 
Exposic ión Nacional de Bellas A r t e s . . . j Lriedad, sinceridad y elocuencia, todo | 
Y hasta aquí llegan y de aquí pasan ello moderno, sin preciosismos artlfl 
D. Claudio Sánchez-Albornoz. 
E l premiado está recibiendo mu-
chas felicitaciones de los que culti-
van la Historia patria, quien esperan 
ver pronto publicado el trabajo 
Se concedió un accésit al catedrá-
tico señor Ballesteros. 
r;ula d( 
dulces, ñ| 
Ifflki conocer el cronista Lafuen e 
« U l I yo que según p-irece la isla 
L vahón hermana de Mallorca ha 
- 'a cuna donde nació la sucu-
salsa que, según se verá, de 
> ,a llamarse o la "mahonesa". 
Heíorzando con 'a historia la ul-
Ln» afirmación, hemos de r^mon-
ircos cuando el mariscal do Fran-
cia Duque de Ríchelieu. desembarco 
Los bolsos de plata 
Ha llegado a Mallorca y Menorca 
la cuna dond^.°AC10 „ _ > Í S U ^ " 1 D- José Pons Menéndez, menorquín, 
miembro del Comité que se ha cons-
tituido en París pam la defensa de 
la industria del bolsillo de plata. Es-
tán interesados en esta campaña, la 
Cámara de Cnmercio Española en 
f, . . .Par í s . laChMnbre Svnd'cale de la 
.-'Cudodela el 18 de abril de 1(56,, Bijoutcria, do la Jo-illería y de la 
Ileraado a Mahón el 2 2 y cercando j 0rfeb 
rerie. ' " ^ / ^ ^ ^ V ' o ^ e í i n ^ ' pTeo0- Toda esta campaña se realiza con íoduróhMta d ^ d e jumo. P^eoje] f.n de ^ p rsjsta el de 
de vestir su-
por los bolsos 
de seda. 
Lns alnncen'stns de París que 
cuentan con grandes existencias de 
este artículo y no pueden venderlo 
por ffLltá de demanda lo cual les su-
r tlempo"de hambre, no . bnv i Pone »no capital inactivo de mu^hn 
r Í l U u n d a%1duqu¡. p ^ ^ ^ f - / e T t a r q n f I r t j k L ataque general %agabi i ^ c t a prenda 
t í a " calles de Mabón hasta que ¡ P i n t a d a actualmente 
aprem'arle el hambre se dirigió 
'tna fon^. en la que el foM:sta 
IÚ presentó solamente enmo "ex;«-
im" unas piltrafas de carne de 
"«(o áspelo. 
imiy poco los recuerdos de la colecti-
vidad popular. 
i;i vulgo no ha sabido ni sabe, por-
ciosos, sin primitivismos quo son "tru' 
ees", sin "tranquillos" habilidosos; la 
Naturaleza vista a través de un recio 
iiue nadie se cuidó de decírselo, todo temperamento creador. Y así so refleja 
lo que art ís t icamente rlgnlfica la la-
bor de Inurria; el vulgo ignora la for-
mación de este escultor; el vulgo ol-
vida que no hay Tabor, en lo humano 
sin calle de la Amargura y sin aspe-
rezas dti Calvario, y el vulgo no adl-
duro" dijo el Duque y coi ten-
|(fee en que H fondista aderezara M 
"rhe con alfo que la hiriera m^s 
jta al paladar. Asi lo hizo, y le 
tan bien al marlsml la sal=a 
Improvisó, que hubo de pregun-
Hfte que salsa era aquella. 
—Seflor, es simplemente una salsa 
t hnevo—replicó el fondista. 
Qníso anotar el Duque como se 
Éflí v prnmet'ó solemnpmente que 
consideración, son los iniciadores 
de la '••"mnaña ñor VA ñtíe ^ se han 
reunido unos 40 0 mil francos. 
E l Sr. Pons ha recabado de los 
fabrimntes de Mallorca y Menorca, 
principales centros productores, su 
decidido apoyo. 
L a campaña de propaganda •.•o,»is-
tirá en organ'zar conferencias en 
París las cuales serán encaradas a 
distinguidos cron'stas de modas en 
vigorosa y claramente en sus obras, 
tendentes a la máxima- claridad de ex-
presión, dentro del máx imo sintetismo. 
Así, en el primer proyecto de monu-
mento al Gran Capitán, las cuatro fi-
guras representativas de la Prudencia, 
vina—¿ci'mo podría adivinarlo?—que el la Justicia, la fortaleza y la Templan-
r.cierto. en el caso presente, no ha sido i ta, no eran elementos decorativos, eran 
obra de la casualidad y sí resultado estrofas compendiadoras do las vlrtu-
de una lucha silenciosa, semlan/inima; j '"es fundamentales del caudillo, cimien-
de un a fán tenaz de perfeccionamiento, 1 tos de su historia epopéyica. 
de una tensión prolongadís ima de espí- , Maestro en labrar el desnudo, sefla-
rltu, que va hacio lo ideal por lo real. | ledamente el de mtíjer, sus esculturas 
Y esta {¡mbiclón loprrada. esta aspira- j tienen la gracia, la nobleza y el he-
rión satisfecha es la cifra del arte de . chlzo de los modelos donde culminó ¡ de "estos cul t ivos 'aconsejan a l gobier 
Inurria. inspiración del genio helénico. no que at ienda a los labradores y que 
Hace treinta o treinta y cinco aftos con acierto lia dicho el académico los apoye con verdadero i n t e r é s , por-
cl artista era un guarismo sin valor re-1 señor Sentenach, refiriéndose a esta QUe abandonados a sus propias ín í -
conocido en el pelotón de los mucha- l triunfal manifestac ión del e s c u l t o r : C Í a t i y a s p o d r í a n fracasar, 
chos aspirantes a la gloria. Por enton- "Ofrécenos el tipo de mujer tal como 
E L C U L T I V O D E L A L -
G O D O N E N E S P A Ñ A 
tía que tanto, ustedes como el Ateneo esa suma. Cuando los visitantes comentaban 
Palacio VUlés. 
"Madrid. 19 de Febrero de 1924 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , marzo 12, 
Prosigue con todo entusiasmo la 
campaña en favor del cultivo del al-
godón en la península española. 
Se orienta a los agricultores, se-
ñalándose las dificultades con que 
han de tropezar en los comienzos, e 
incitándose a que no desmayen por 
ello, pues más tarde hallarán com-
pensados todos sus esfuerzos. 
Los agrarios ac Andalucía están 
dispuestos a iniciar esos cu'.tivos por-
que consideran que es ana labor ver-
daderamente patriótica Los diarios 
que realizan la campaña de fomento 
Añaden que la protección oficial 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas 30.15 rasgo del valiente ex-matador ha si 
él fundara y a la que tanto quiere. 
Recorrió el edificio, emitió juicio fa-
vorable a la adquisición, y visto que 
el único obstáculo para lacompra era 
la escasez de reservas del Montepío, 
se ofreció espontáneamente a facili-
tar, cuando sea necesario cuanto di-
nero haga falta para que los tore-
ros tengan un gran Sanatorio. 
No hay quo decir que el generoso 
ees unos pocos, muy pocos, ten íamos ; hoy lo soñamos; real, poro selecta; m á s I <Je.be facerse extensiva a las indus 
fe en el obrero que se ganaba el pan | pSfqUica que l infát ica; más de demo 
cotidiano trabajando con inteligente j orática extracción que de apurada es-
tr.tusiasmo en la empresa de restaura- tirpe; m á s , en Una palabra, nuestra 
compañera, que nuestra señora o es-











clón de la prodigiosa Mezquita de Cór-
doba; que se permitía la generosidad 
ce prestar su desinteresado concurso al • ras nos estudien, al encontrarse con #•! 
descubrimiento—descubrlmi^ to fué m á s ' mármol de Inurria, lo hallarán mati-
que restauración—de la Renl Iglesia do ' zado, con tonos de aurora del día, en 
San Pablo, en Córdoba. Urett iniciada j que' ejiag cursen su vida." 
llegada a París la daría a co- j iag que se abogará "para" el "u"so" del ! >' llevada a feliz término por el virtuo-j Y añadió: "También hay que estl-
sabio misionero del Corazón de marlo como pedagogo, como sembrador 
ría reverendo P. Antonio Pueyo, ac- ' ñe ideas de arte, por las que al dl-
tual obispo de la diócesis de Pastos fun(nr Sl,g secretos se dilatan sus al -
(Coiombla); y que "inventaba'' horas , cances patentizando así los resultado"» 
para modelar bustos tan notables como ñe sug enseñanzas y las tendencias de 
I ! del f i lósofo Fray Cefcrino González. ! f,MS lecciones." 
él del malogrado músico Eduardo T..U- | No ^a sido advertido ni notado por 
van te de va-
ación del es-
cer, llamándola en lo sucesivo sal- j monedero de plata. Se gestionará que 60 v 
a 1» niaboncsa. Tal como lo dijo | ias revistas de moda hngan figurí- Ma i 
L c m n p l i ó y l * r c V v ' U crv-ina fran-1 nsg co^ bolsos de plata en la ma-
esa, se encargó de difundirla por to-;n0i Que ias artistas más en boga 
el mundo. Justo es pues, que 1 ios lleven también y hasta se inten-
serve todavía el nombre aue le 
l>aío su padrino de pila, el maris-
de Richelieu-. 
Los paquetes postalos. 
E' blmforio ha arpp^arN ^ n muy 
mfcji •<í>:Ar,o na'-'1' rizeos 
^ R é fat'Hcantse de ca'za'io de CP-
¡slas. ron respeto r,,,o -.:~ 
ro^',-iones T>or la" " " • ---->-
»e los paquetes post-^v- T - ^ 
rê uolto a aumentnr la-- medida' 
tará intercalar en los revistas tea-
trales algrún número a ba = e del bol-
• ' " 1 Armljo y el relieve del arqueólopo-bl- ior inestimable en la form "fiuí generis" surtiera sus efectos ya 
que en ê t̂ s i^las. son mu^b^s las 
personas que se gánan la vida con 
P3ta indn-;!r:>i. 
• L a Iglesia de Sta. Kululin. 
Han /irlo t — : •fi-ns las ohrce 
do la fa'-hada 
trías afínes a la algodonera, y piden 
que el gobierno señale el valor mí-
nimo del algodón, así como también 
que se den a los labradores las segu-
ridades indispensables. 
R e l a c i ó n d e A l g u n o s de l o s 
N u e y o s L i b r o s L l e g a d o s U l t i -
m a m e n t e a l a " M o d e r n a 
P o e s i a , , 
Francos 34.90 
BOLSA DE BARCELOlfA 
B A R C E L O N A , marzo 12. 
E l dollar, sin cottlzar. 
BOLSA D E PARIS 
P A R I S , marzo 12. 
L.os precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa 
Renta del 3 0Í0, 57.60 frs. 
Cambios sobre Londres, 104.90 frs. 
Emprést i to 5 010, 69.50 frs. 
E l dollar se cotizó a 24 frs. 78 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 12. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 1|2. 
United Havana Railway, 89 112. 
Emprést i to Británico. 5 0|0, 101 
Emprést i to Británico 4 112 Ojo. 96 1|2. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
TARIOS C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
L A HT.TA D E N A T A L I A (Ultimos 
días del Dr. Angé l i co ) . Novela 
por A . P Va ldés . 323 páginas, 
en rúst ica . Precio JO.90 
qir'en desde hace . i.nos cuaronM 
a ñ o * estr'i '"boranrlo on pro del m D 
ciorado templo. Tocio el traba'n es-
e u l t ó r í c o e? del citado Sr. Rnr^oVó 
porte d" la imagen de Sta. Eula-
E l 
n'ano reneral de las obras de la 
chada es origina! de! Sr. Marqués 
de Vivot, protector de la Iglesia. 
Con tal motivo se han celebrado 
solemnes fiestas religiosas para ce-
lebrar la feliz terminación dé las 
susodichas obras. 
v a l*a 
da, P01-
JIM paquetes y trar^'r1'- —n-a T Í O ^ui¿ua hal lénd 
Mjro'torio en vez hule pueda ma a' trdbájo m ritíáíffld 1 --
* í e arpillera infor'.or. del escultor D. tórefazb R - Íl6 
KOOTO (íoljornaddr 
^or b3>>er rpsnrio en el c^rgo de 
Praador civil y militar por ni- . 
í S / i uasta ahora iab ía ! l ia que feí bhrH Jel gr. Oftlmli empeñado dichos carpos, el ge-
.?[ l". Lorenzo Challier ha sido 
Ihrarln ^nra sustituirle el que ha-
ílao gobernador militar de ftía-
leneral D, Enrique Martín Al-
ÍBnues Inglcsos.. 
• w a t e unos diez días ha perma-
' o en Palma una flotilla com-
de 16 buques de guerra in-
^Ue han dado animación a la 
Con tal motivo se ha cele-
lTn0.iUí1Vemana deportiva durante 
tod;)s los equipos de toot hall 
1 !r> ^ n medido sus fuerzas 
de las dotaciones inglesas, 
i!.!^ aí da-do en el campo del 
• J l r *• C " una exhibición de 
m a ?ue desde luego se ha cou-
¡^o Inadaptable a nuestro ca-
P̂or lo que es de esperar qu° 
sociedades deportivas dé-
adoptarlo. 
iamente eyclufd-i dr Vi lista d»» re-
"its.-is. por cinst l^rsrla un vaHa-
it'iral. 
¡Mir/grafo Rnfn<'!• Ramírez - 'r'tu de los artistas cordobeses. No 
T entonces Inurria concurrid por ves r. ha estudiado la influ-ncla positiva r ^ - u m i r O ^ T J T ^ O XT . , 
primera a una i > % W - d i o ambiente en " L a F a ^ a H a " . . ^ u M é r r e a C^mem de "la 
lu estatua " E l n afrago (conservada v , Corfiobés Lucanó, en el "Pal'femo", Rea, Academia Espartóla Pre-
en la Diputación Provincial cordobesa) • v Cordobés Gómrora y en " E l Moro , clo ' 10.70 
;o t n t »<lfcaldnadatlffente dlsotitlda o -••!•>/•.••• " riel oordnh^s Duque de R l -
• v ta^no^o ha sido estudiado ese N U E S T R O AMtríO J U A N ÍEJer-
faetbt en rela^irtn con la serenMad del. cío de Servidumbre) Novela 
gentb milltái1 S« don Oonzalo de Cór-! por J . A pul lar Ca tena Precio $0.90 
Sin d^s- ayar nrt<» á^UeílS íléffbíá, deba y rr-n la iéñVlliel sarena de los L A S ANONIMAS B. A o DON 
que en el fondo e-i 1 Í»r6éiátíife(?lóíi Si m&HffOIHg de Inurria. I Q U I J O T E E N B I L B A O . Nove-
• m soberano dominio en la t á n i c a de Y, sin embarco, todos ellos, salvan- la financiera ;• -r ' 
modelar, el artista tornó al palenque o d'ferer.'Mas de personalidad v de 
y sucesivamente obtuvo: ié$anafl ríe- , matlc»s son formaciones del esnfritu 
dalla por la estati a sedento de Bémeü; j dS rrtrdnba: voces de la ciudad Inefable 
primera medalla pos el crupo "Los Mi- . é)1 su trrandeza eterna, 
ñeros", y en fin. Medalla de Honor por Modesto, más aún, humilde. Mateo 
una figura de mujer. 
Cotización de Cambios 
Vlaaai Tipo» 
do unánimemente elogiado, tan elo-
giado como en justicia merece. 
Bombita, que ha regresado a Sevi-
lla para asistir a la boda de una so-
brina suya, hija de su hermano Emi-
lio, invitará a comer a la Directiva 
del Montepío cuando venga a Madrid 
y entonces se convendrá 'a forma en 
que su espléndido ofrecimiento ha de 
ser aceptado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E l A Z U C A R 
Reportabas por loa Colegios de Corre-
dores 
Matanzas ,, . 5.015470 
Saprua. , . M . C.043750 
Cienfuegos. . 4.984350 
Delucldas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Qnlnto del 
Secreto 1770 
Habana. . : 4.939220 
O r d e n a s 4.9G7020 
Madzanillo 4.951395 
FÁ ticnii>o 
De afio en año, sin exageración pu-
diera decirse de día en día. el escul-
fnvrrla no pofiló. ni apetecld, ni aceptd 
hala eos de vanidad. No poseía prandes 
cr'ices. ni encomiendas, ni veneros. 
tor afinaba, acrisolaba, depuraba su • OétopAM plaza de número en la Real 
Por fin ha empezado a llover du-
rante varios días con lo que ha re-
cibido un gran bien la agricultura, 
qne se hallaba harto necesitada del 
líquido elemento. 
L . ÍUXCOSA I G L E S I A S 
esencia espiritual y buscaba la s íntes i s 
expresiva, la "estilización", el compen-
dio de la sencillez en la representación 
de la Belleza eterna. Así fui? triunfan-
do, basta llegar a la victoria definiti-
va, plena, constituida por el monu' 
mentó a Eduardo Rosales. 
Jalones de su carrera han sido: el 
boceto del monumento a Guzmán el 
Bueno; la estatua a Santa Teresa de 
Jesús (obra maestra, extraviada y 
J ^sta del árbol 
ba celebrado esta simpática 
ÍUl nf i0S los suburbios de ln 
loi'rto o ndo Kr:in importancia 
M«n 1 Gordi' Co11 d'en Re 
? Ü n a / • la Soledad, Hosta 
f u t í ^ La Real, la Vile 
r o é n ^ r ' el Terreno' Indi0-
laJ°mado Parte en estos actos 
dinero de niños. 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Í s í A C H 
$1.20 en la Habana. DE VENTA EN 
TODñS LAS LIBRERIAS $1.35 para el Interior ffiSST foté 
Academia de Bellas Artes de San F e r 
nando, y desempefiaba. como profesor 
de termino, la cátedra dé modelado y 
vaciado en la Kscuela de Artes e Indus-
trias de Madrid. 
Consciente de su poderío creador, y 
acaso también consciente de que se 
ccercaba al fin, su vida en estos últ i -
mos tiempos era un af^n, un desaso-
siego espiritual, un anhelo constante 
(•.o concluir laé obras ya abocetadas, de 
esbozar las concebidas y de comentar 
las sofiadas... Y . bruscamente, todo 
ba terminado en lo bumano. 
Ha . muerto el artista. Le sobrevi-
ven sus esculturas: blasones del cere-
bro y del corazfin de un espafiol repre-
sentativo que supo ser mantenedor del 
•«restiRio de España y ensanchar las 
fronteras de la Patria con la mirada 
fija en el m á s allá, en lo Ideal, en 
'r- Inmortalidad, en la gloria. 
XiOS ULTIMOS MOMENTOS 
A las doce del día 21 de febrero úl-
timo y tras prolongada agonía, dejó 
'.e existir en Vil la Udla (Chamartín de 
'a Rosa), el ilustre escultor Mateo Inu-
rria. rodeado de sus familiares. 
Descansa en paz. 
Méndez Precio $0.90 
DIANA B A R R I N O T O N Novela 
por B . M Croker, adaptación 
del Inglés por L . R . de Lluls 
Precio Í0.9C 
L A N O V E L A D E L O S C U A T R O 
por P Bourget. G D'Houvl-
lle. P . Benolt y H . Duvernols. 
Versión castellana por R . Can-
sinos Assens. Precio $0.70 
•é 
L A S P O E S I A S MAS E X T R A V A -
G A N T E S D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . Curiosidad li-
teraria por Agust ín Agullar y 
Tejera . Precio $0.60 
C O N F E R E N C I A S por Jacinto Be-
navente. Premio Nobel de L i -
teratura de 1922. 294 páginas, 
en rús t i ca . Precio $1.10 
L O S S E N D E R O S D E | I T A L I A . 
Novela por José Pacíf ico Ote-
ro. 258 pág inas , en rúst ica . 
Precio $0.70 
M A G N E T I S M O E X P E R I M E N T A L 
Y C U R A T I V O por los profeso-
res W . Gotts y Marx Wha-
lley. Traducción de la 36a. 
edición alemana por el doctor 
J . A . Solano. Precio $0.40 
LA MOSSRITA POESIA 
Pl 7 Margall 135.—Apartado 605 
H A B A N A 
S | E Unidos, cable »4 1|16 D. 
S|B Unidos, vista. . . . ,. 7(96 D. 
Londres, cable. 4.30 V¿ i 
Loi.dres, vista. 4.30 
Londres. 60 d¡v. . . . . . . 4.29 
París , cable 4.08 
París , v ista . 4.0614 
Bruselas, vista 3.50 ' 
Efpaña, cable. 12.60 
España, vlstn. 12.38 
Italia, vista 4.25 | 
zurlch, vista . • . 17.30 
Hong Kong. vista 50.60 
Amsterdam, vista 37.15*4 | 
Chrlsti- nía vista . . . . . . » 
Estocolmo vista 
Montrcal, vista 96.62 | 
N O T A R I O S D E TTTENO 
Para cambios: Rafael Gómez do Ro- ¡ 
magosa. 
Para Intervenir en la cotlzavlón ol-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
\ N D R E S R C A M P I S A Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A G O L , Se-
cretarlo ontador. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciunes efectuadas í y e r 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $5.283.644.73. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
C u b a y en E s p a ñ a 
P o r r . G i r a n 
Se vende en las prin-
cipales librerías : - : 
f ld l tor J o s é A l b e l a . 
E l único estableclmlonto ea su claw en la 
República. 
Director Dr. Miguel Angel Mendoea. 
Dtaignóstlc 7 watamlento médlco-qulrúrglco 
de las enf rmedadea de los perros 7 animales 
pequefioa. / 
Especiar dad ©n racunaclones preventlTM 
contra la r bla 7 el moquillo caninos, 
E^ectrlcl ad médica 7 Rayos X . 
Consulta : $5.00. 
San L/á.8 ro 305 entre Hospital 7 Espada. 
Tel. A-O 05, Habana. 
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'U t i e i^ a«t»re3 asturianos 
'8 a enan 133 mozas más 
d a L h o nevaban la voz v 
•bres v ? 60 el mismo corro 
i í e hn K lnuícre6- Existía 
' 'U "0mDres—recuerda en 
I tneriM Publlc;i en Oviedo en 
^TlJ."8!,"10 don Fermín Ca-
'Ujeres d<,.ntro de ^te un co-
Olños l jp 0 de éste aún 
1 dani» n |te 645 ftI tipo clási-
Po orip.i„r, a' y este sin du-
« P o h L blan de "evar el 
s 'u5idee.aP!rnfpetctamente al r t 
oraa iLldemas e! caso que 
dadoras del 8raor. ^ 
bían de ser todas ellas "soltcirinhas 
namoradai;" (38) d-to que también 
responde a una diosa original, pro-
tectora de las vírgenes que escondían 
en el alma el sentimiento amoroso. 
Y el detalle de los niños que danza-
ban en el centro, responde a Diana 
también: a Diana la llamada de los 
griegos "philomira". Amiga de los 
adolescentes (39) 7 de los latinos 
"puerorum nutrie"—nodriza do los 
niños (40) . 
Y si se quiere que el palo que lle-
vaban antaño los cí.nzantes signifi-
cara un arma alguna ver. Diana la 
cazadora usaba flechas. 
Parece, pues, que estaba en la ver-
dad quien pusó en relación la danza 
prima con el Testo de Estrabón: "Y 
en los pleni.unios, danzan po; la no-
, m 0 
(38) Carolina Michaells de V I Í -
concellos. Cancioneiro da Ajada. 
Edlcao critlta é commentada, Hal.e. 
1901. tomo I I , pág. 9l5. 
(39) Pousanias. Lib. V I , ^ap. 
X X I I I . 
(40) Diodoro Sículo, Lib. V, 
cap. L X X I I I . L a noticia se refi ¡re 
a 'os cretenses, pero el hallársela 
aquí partee hacer suponer que tal 
j calificación también andaría por Ro-
; ma. De todos modos, pora nuestra 
tesis es ÍBuaI.#" 
che . . ." (40 ) Y parece que lo esta--vigor 7 ansias de fecundidad que 
ba asimismo quien la puso con el de sentían veían, suponían en los se-
sillo Itálico. ¡res 7 en las cosas. 
—Hieren la tierra, iilternativamcn-' Y esto arraigó de lleno en las mu-
te con el p i e . . . (41 ) . | jeres, que eran exclusivamente quie-
Con lo cual quiere decir que en nes cultivaban el ogro' Y cuando el 
otro tiempo la danza prima ee baila-
ba también fuera de Asturias 7 ho7 amoroso, 7 pierde el guerreo que se 
' le concedía. E n Santander el grito 
es: 
— " H u j u j ú . . . ! " (D. Duque 7 -fe-
rino Contando cuentos 7 asando cas-
aún la maragata la recuerda. ( 4 2 ) . 
LAS H I L A S Y DIANA 
De todo esto se intenta deducir tañas. Buenos Aires, 1887. pág. 27). 
que era Diana la diosa de las hilas. En Va-encia es: 
Al culto primitivo de la luna honra-
da en los plenilunios, juntaron pron-
—"Ujujuy . . . ! " (B. Morales. San 
Martín. Tierra levantina. Barcelona. 
tamente los astures las tradiciones 1920, tomo I I . pág. 34). E n las Is-
de Roma, dando a su divinidad el ca- las Canarias ya es: 
rácter que de Roma les llegaba. Y: 
a Diana atribuyeron desde entonces' 
el germinar de sus campos, el flore-! 
cor de sus árboles, el prosperar dej 
sus bestias, todos los estallidos de; 
— " A j i j í . . . ! -
Y en el Pirineo de Aragón: 
— " J i p i . . . ! " 
Ellos y el "alalá" de los gallegos, 
y todos los semejantes, se elevan 
(40) J- M. Pidal, Poesía Pop.. I todavía a cada pa^o con bravura ra-
pág. 68. tadora. De la significación rel'^i 
(41> J . Cejador. Hist. de la.len- del " I x u x ú " . . . ! " algo dijo quien la 
gua y la Ilt. cast., M-adrld, 19^5, t. censideraba erróneamente "invoca-
1-68. ic ión-al dios de los druidas, cuando 
(42) Acevcdo Boal. pág. 63.'se celebraban sus fiestas en los )os-
Consideradas las hilas y la danza ques". (V. J . Menéndez Pidal, Ob. 
prima como manifestaciones del ^ul- cit., pág. 66). Y entre los observa-
to a Diana, el "yuyú"! que se en- dores que hablaron de los cantos ái-
tona a continuación de los cantos to- : milares, no faltó alguno que escri-
pia asimismo carácter religioso y hiera así: 
Paganismo sucumbió, persistieron las 
¡mujeres en guardar un pedazo de su 
I espíritu para sus divinidades, Ha-; 
ruándolas a la casa y al telar, y al 
hilandero. . . E n el telar llamaban a 
Minerva; y en 3stos hilanderos astu-
1 
— E l ajají de las Islas Cananas, 
tiene "sentido religioso". (M. de Os-1 
suna y Van-Deu Heede, Boletín 
la Sociedad Geográfica, tomo X V I , 
número 8, pág. 291), 
L a significación amorosa del ixu-
xú es evidente: lo cantan loa mo-
zos cuando van a cortejar, 7 es co-
mo el eviso que envían a su novia 
de que acuden en su busca. Tamoiéu 
se emplea para retar a los rlva.^s. 
cuando uno o varios mozos vuelven 
de rondar, suelen oir a lo lejos ei 
yuyú retador: 
—Ayayay. . . ! Ay. . . ! I j u j ú . . . ! 
— A y ! Ah! I jujú. . . ! 
— A h , tú . . . ! 
— Q u é quiés? 
—Tienes miedo? 
—Agora lo verás. Ay, ah . . . ! I j u -
j ú . . . ! ' ' 
Y se acercan, 7 se buscan, 7 se ba-
ten .a palos, 7 el vencedor grita así 
para que io oiga la novia: 
— I j u j ú . . . ! 
( E l libro de Caravia. Aurelio de 
Llano. Oviedo. 1919, pág 228). 
ríanos a la diosa de "la rueca de oro 
fino" (43) , en CU70 honor se ponían 
a danzar. Y acaso por eso las hilas; 
se sentaban en corro; 7 por eso pro-| 
testaban cuando algún hombre pene-
traba en su habitación; 7 por eso 
tenían a la semana un día de fiesta;1 
y por eso en esta fiesta bailaban 7 la 
bailan aún—la danza prima. . . Y por 
eso, entre las supersticiones que las 
hilas prolongaban, correspondía el 
ma7or número a lo que debiera ha-, 
cer, evitar 7 meditar la mujer próxi-
ma al parto. (44) A Diana la invo-i 
caban las mujeres en los partos "por 
que estos maduran a las veces en 
siete, y por lo general en nueve giros 
de luna"—escribía Cicerón. (45) 
Yde ser Diana la ^iosa que presi-, 
día las hilas, proceden las circuns-
tancias que favorecen a Berta, que I 
"concuerda" con Diana en el hilar, en 
el montar a caballo, en el ser la se-
ñora de las fuentes, en el ser la pa-
trona de la caza, en el acompañarse 
(43) Homero. L a Odisea. Lib. 
IV. E n la trad. de F . Baraibar, to-
mo I . pág. 77. 
(44) Prueba de ellos. "Les Evan 
giles de Quenouilles", donde los 26 
primeros capítulos apenas son otra 
cosa que un hato de las tales su-
persticiones, expuestas por Mme. 
Isengrina. 
por las noches según la superstición, 
de una turba de brujas y demonios. . 
L a divinidad germánica debió pasar 
por el Norte como una sombra mi-
núscula de la divinidad latina, sin 
atenuar su poder, sin rozar ni 
aún levemente su prestigio, y convir-
tiéndose al cabo en una de las figu-
ras de su séquito: en una hada en 
una Marta, en una xana: por este 
lado, e inesperadamente resulta cier-
ta la hipótesis del escritor portugués 
folk-lorista mitólogo 7 filólogo: Ber-
ta no era la diosa de las hilanderas, 
pero al fin era Marta: E r a una Mar-
ía .en nuestra Mitología. Con el nom-
bre de "dama Gelda", dama Helda, 
y por tanto dama Berta, se la ha-
llaba aún hace poco en un romance 
gallego a título de "hada-madre" 
(46) , es decir, entre "las madres", 
las "matrae" las matras las martas. 
Así, Diana, la diosa de las hilas 
Y las Martas, las xanas las janas, 
las Dianas, las hilanderas divinas su-
burdinadas suyas. 
(46) M. Murguía. Galicia. Bar-
celona, 1888, pág. 215. 
(45) De la naturaleza de los dl-
ses. trad. de M. Menéndez Pelíiyo 
Madrid- 1914. DÍ-JT. 79. 
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OTROS E D I F I C I O S QUE S E HÁ> 
C^ONSTRUIDO 
Ayer dimos a conocer los edificios 
ronstru,idos en Guanabacoa. del l o . 
de Enero pasado año a la fecha, pa-
ra demostrar todo lo que va crecien-
do Guanabacoa. y de acuerdo con lo 
1.remetido, daremos hoy una relación 
de las construcciones en Cojimar, 
San Miguel del Padrón y Campo Flo-
rido, eu igual fecha. 
En Cojimar: el señor Marcos Mo-
r é , Reparto Loma de Cojimar; el se-
ñor Santiago López, en el Repa.*j 
Cojimar; Reparto Cojimar; Gonzalo 
de Quesada, en Reparto Loma de Co-
j i m a r ; Celia Monté y Gi l , en Repar-
to Cojimar; Dolores Echemendia. en 
Real número 1 y medio (poblado); 
Kvelio Aenlle Ovando, en Reparto 
Loma Cojimar; Juan Hernández , en 
Independencia 245; Alfredo Boyez, 
Cn Real 58, poblado; América Aces-
i a de Mart ínez Anguera en Real 48; 
José Rodr íguez , en Real esquina a 
R Í O S , Joaqu ín Boada. en Pezuela 7 
(poblado); Enrique Ruiz, en Santa 
Hi t a y Calzada; Ang t l F e r n á n d e z de 
Castro, en Carmen y Calzada; M i -
guel Vieta y Moré, en Moré y Mar. 
poblado; Miguel Yíeta Moré, en Mo-
r é y Mar. poblado. María A. del Río, 
Vda. de Ovando, en Reparto Loma 
de Cojimar, y Francisco PSt'éí, en 
Independencia 256. 
Barrio de San Migue! del Pad rón : 
Dolores Carrascosa Díaz, en Finca 
Rocafort; Prudencia González, en 
Finca Los Angeles; Jo^é Comesañas . 
en Santa Emil ia . Rocafort: Antonia 
Comesañas , en Carretera. S. M. del 
P a d r ó n , Jacomino; Humberto Tnte-
r ian, en Carretera S. M. del. P. Jaco-
mino; Mariano Monclñ. en igual lu-
gar; Pedro A. Garda Díaz, on Finca 
Rocafort; Julio Montalvo en Real 
30, S. Francisco de Paula; Antonio 
González, en Finca " V i l l a M a r í a " : 
Francisco Pérez Pérez, en Finca "Los 
Angeles"; Francisco Llanes, en Real 
4 2, San Francisco de Paula y Teodo-
ro Cáceres, n Finca^'Los Angeles" . 
Barrio do Campo Flor ido: Aveiino 
Cifuentes, en Carretera Guanabo: 
Pablo Maestri Alvarez, en Maceo y 
Alfonso, (poblado). Cefcrino Alva-
rez, en Finca La l 'n ión, íCo j imar ) 
Pedro Viades, en Finca La Unión. 
(Cojimar) y Francisco Bley, en igual 
jfa gar. 
No cabe la menor duda, con todos 
estos datos que hemos tenido el gus-
to de ofrecer, qi^e la fabricación en el 
t é r m i n o municipal de -Guanabacoa, 
ha obtenido en muy poco tiempo una 
Importancia extraordinaria, y pode-
mos sentirnos altamente satisfechos 
porque con eso se demuestra que esta 
v i l l a está saliendo de aqupl sueño 
que tanto la perjudicaba, y qu,e con 
todo eso fabricado, con lo que queda 
por hacer, y con otras muy impor-
tantes mejoras iniciadas por P! A1-
<-qlde señor Masip, dentro de muy 
reducido tiempo la vamos a Ver 
completamente transformada. 
i V digamos algo do esas nuevas 
! obras teatrales de Pepito Sánchez. 
En "La Academia de Belleza", ha-
j ce gala ci autor de su fecundo inge-
| nio, bordando toda la obra con chis-
tes admirables, carentes de todo re-
j buseamíento . Y en "Tres Chic", se 
; nos manifiesta el autor de "Alma 
j Españo la" , como un exquisito come-
| diógrafo qut; pule sus frases, y po-
| ne en boca de cada personaje pala-
i tiras hermos ís imas y llenas de vida. 
"Tres Chic" pertenece al género 
•modernista, pues todo en dicha obra 
| es de un realismo qu;e atrae y pro-
| voca el aplauso. Los diálogos que 
; hemos leído en esto días son ligeros, 
! movidos, y a pesar de que el objeto 
1 perseguido por Pepito dista mucho 
! de hacer reir, hay momentos en los 
; que el público podrá apreciai- chistes 
sanos y naturales, de gran efecto. 
El papel de Octavio —que es el 
más difíci l— y que es un hombre r i -
quísimo, joven y Plegante, lo h a r á el 
propio autor. ;,Quien mejor que él 
para encarnar el tipo que creó su 
mente joven? Y el de *<Don Mateo" 
—que es un papel muy s impá t i co— 
será interpretado por el amigo Juan 
de Dios Carreño, que lo sacará admi-
rablemente. 
"Dinorah" la espirilital mujeivita 
de Octavio, estará H ci^rgo de la Srta 
María Teresa de la Cruz Muñoz, que 
ha rá resaltar en el desempeño de su 
"role" sus encantos y su noble tem-
peramento ar t ís t ico . 
Los demás personajes Herán opor-
tunamentp designados por Pepito. 
Nosotros nos alegramos de estós 
triunfos en perspectiva del querido 
camarada. el que, recientemente ha 
obtenido u.n ruidosís imo tr iunfo en 
el colegio de la Baile,' en la velada 
que se celebró en dicho plantel para 
solemnizar la gloriosa fiesta de la 
Patria, en la noche del ppdo, 2?, de 
Febrero, recibiendo una ovación 
grande per parte de la concurrencia. 
Para la Velada que se prepara en 
honor del Padre Fáb rega . lo repeti-
mos, reina en nuestra sociedad, y en 
la propia Habana, un entusiasmo ex-
traordinario . 
Como esperábamos, ha bido un éxito de venta, sin pre-
cedente, el nuevo, elegante e higiénico refrigerador, tan co-
nocido en el mundo entero cen el nombre que encabeza estas 
líneas, y que ha pocos días hemos recibido. 
Todos los pedidos que teníamos pendientes de servir, 
los hemos terminado de llevar a domicilio y facturado a dis-
tintos puntos del interior de la Isla. 
Aún quedan modelos, no muchos, de esta económica ne-
vera Bohn Syphon, que \z recomendamos venga a examinarla 
hoy, sin compromiso alguno de compra, a: 
NABINA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
L a e x p o s i c i ó n 
(Viene de la primera página) 
¡ P o b r e . . . 
(Viene de la primera plana), 
DANDO L A S GRAdAjS 
' Nuestro estimado amigo el señor 
| Claudio Emil io André , nos ruega de-
j mos las gracias en su; nombre a todas 
aquellas personas que lo acompaña-
ron durante el doloroso instante de 
la muerte de su hijo Rafaelito, asi 
como a todos los amigos que le han 
i escrito y enviado telegramas dándole 
el pésame . 
Dejamos complacido al querido 
compañero y amigo. 
I Í A S C A R R E T E R A S 
Y ya que de fabricaciones hemos 
hablado, digamos algo también de la 
necesidad en quo nos encontramos 
de que nuestras vías de comunica-
ción con el campo, reciban por par-
té de la Provincia y de Obras Públ i -
cas, la debida atención para que las 
mismas sean reparadas debidamente, 
porque no hay que abandonar la idea 
que es una realidad, de que las ca-
rreteras en buen estado hacen gran-
des a los pueblos. 
E l Alcalde Masíp sabemos que lia 
hecho varias gestiones cerca de 
Obras Públ icas para la reparación de 
nuestras carreteras, y sabemos de 
igual manera que el Gobernador Ba-
rreras —distinguido amigo nuestro— 
le ha prometido prestar su concurso, 
pero nosotros queremos que todas 
esas promesas se conviertan pronto 
ra realidad porque el guajiro necesita 
traer sus produjCtos diariamente a la 
jioblación, y para que lo pueda efec-
tuar con comodidad, tiene precisión 
ce que las comunicaciones se hagan 
fáci les . 
Guanabacoa tiene un constante ne-
ícocío con el trabajador del campo. 
Aquí se recibe mucha leche y gran 
í-antidád de viandas, y de aquí se lle-
van para Regla y otros lugares, pero 
o! Infeliz campesino sufre las conse-
cuencias del pésimo estrilo de esas 
carreteras, y por ello esperamos que 
han de encontrar ayuda eficaz en el 
Alcalde señor Masip quien pondrá 
"una vez más en juego sus influencias 
cerca do Obras Píiblíeas y de la Pro-
vincia . ' 
J A LA VELADA EN HONOR DEL 
P A D R E FABREGAS; SE EXTRENA-
RA VNA COMEDIA DE PEPITO 
SAN CU K7J 
¿Quien no conoce en esta Vi l la a 
l 'epito Sánchez? 
Es de todos bien conocido como 
orador. Docta, periodista, y comedió-
srafo. Pues bien; el compañero Pe-
pito Sánchez, al qu.3 siempre elogia-
mos gustosos, acaba de producir dos 
nuevas obras teatrales, de gran mé-
r i t o . 
La primera, ci juguete cómico en 
nji acto intitu 'ado "La Academia de 
Pelleza", la hubo de escribir su jo-
ven autor, ñor encare'» expreso de 'a 
"Sociedad de la Sa'le". vigorosa ins-
Utución Integrada por los Antigu.os 
Alumnos del renombrado plantel de 
San Juan BautÍRta de la Salle, ciue 
radica en el Vedado v donde se edur 
có Penito. La Academia de Belleza 
será estrenada un día de estos en el 
Salón de Actos del mencionado co-
f r g i o . y no dudamos que no le serán 
escatimados 'os aplausos a nuestro 
La segunda producción es la co-
medía en un acto y eu nrosa con un 
prólogo en versrfí. '-Tres Chic", cuyo 
estreno tendrá efecto en la grandiosa 
V e l í f ü . que, como dijimos, se cele-
bra ré en el salón • Actos de los 
Escolapios de esta Vi l la , en honor 
del muy querido y respotado Padre 
Erancisco F á b r e g a . 
l \ B A N Q U E T E 
Se ostá preparando por un grup 
de amigos, la celebración de un ban- 11 
quete a los hermanos Ju(lio y Ricardo 
Checa, estimados compañeros ©n la 
prensa. 
Probablemente fjp celebrará en el 
restaurant " E l Gran Oriente", de es-
ta villa. 
-lesns < A L Z A D I L l . A . 
Del Problema 
(Viene de la PRIMERA) 
féreces de las mismas materias an-
| teriores, si bien con algua ma^br ex-
1 tensión. 
Para ascenso a capitán de Tercio, 
se exigirá en un nuevo examen, ade-
más de los conocimientos antes di-
chos, el de táctica, hasta batallón in-
clusive, detall y contabilidad de 
compañía y fortificación de campa-
jña. De los exámenes se levantará 
¡acta- que quedará archivada en la 
, oficina principal del Cuerpo, y de 
i la que se sacará copia para acompa-
|ñar a la propuesta que en cada caso 
¡se haga. 
i A r t 10o. Al examen que precep-
túa el artículo anterior para subofi-
ciales, deberá preceder una reunión 
de subalternos de k bandera a que !,>pe baJo lt>s oieIos de Cuba-
tas y do artistas acuden a visitarla. ¡ plicitamente prohibido por la ley 
E l Ministro de Cuba la inaugura, en I queda sin disputa autorizado; sabía 
fompañía de un R e p l a n t a n t e del f * 1 ^ * W 1 » CaSte' 
1 i llanas la mujer del Alcalde, que-
Dírectorlo militar. , daba encargada de la Alcaldía cuan-
V n gran triunfo produce. Alio- do el marido se ausentaba de su tér-
la es pi-oclamado gran pintor, extra-1 mino Municipal: y si esto pasaba 
. n i . * * l en siglos anteriores prueba que los 
ordhrario pintor, maravilloso pintor. | inlTodu<,Aáff3 ei: fígpafla 
Se le elogia por su té. nica, vigorosa, por los famosos "derechos del hom-
que modela a espátula los colotes ! bre" nada nuevo ni bueno ha,n Intro-
vlvos. Luminoso, .sia e.o, e v o c a d o r , ! ^ 0 en ^estros código, y eos-
..uuioi es. 
taumaturgo del ¡ilm i de las cosas. pero con todo esto he sido ene-
Admirable en la tif,i.ra. Admirable l miga del voto para la mujer: Mas 
en el paisa«e. Lleno de modernidad,'*1 año i.910- ^ue con motivo del 
, • . - , Centenario, se celebro en Buenos 
y, sin embargo, con una raí/, clasica | Aires un congreso pedagógico ca-
tólico universal, en un discurso que 
dichosamente me tocó en suerte, di-
je que cambiaba de opinión expli-
cando por que; ya que cuantos me 
ensalzan. E s el triunfo que llega.— escuchaban estaban penetrados de 
' mis ideas mil veces expuestas en 
contrarío. 
Tales y tantas indignidades co-
metían los hombres en España, yo 
hablaba con vistas a mi patria, mix-
tificando las leyes que nos destruían 
la familia, el hogar. Ja nación, todo 
lo que conceptuábamos sagrado, que 
abogaría por el voto para la mujer 
el día que volviese a España. 
Con harto dolor de mi alma toda-
vía no he vuelto; hoy casi me ale-
gro porque he tenido el gusto de 
ver como sin pedirlo nosotras, el 
inquisitorial, atrasado y estúpido 
Directorio nos lo ha concedido. ¡Oh 
profunda. 
Todos le elogian ahora. Todos le 
E s la gloria que se a c e r c a . . . . Un 
mes atrás, en Granada, donde él ex-
estas obras 
qne ahora admban al público de 
Madrid, ¡toda la ciudad extremeci-
da de entusiasmo le aplaudí» ! 
E n Granada le despidieron con un 
banquete. AI partir unos Hndos ojos 
moros lloraban. Mezcla de alegría 
y de dolor. Alegría por el triunfo. 
Dolor por la ausencia. 
/ N o tema San Antonio. 
Ni el gran triunfo de Granada, los avanzados! 
-vi . . i . • r J Ahora bien: todavía tiemblo: 
ni el amor, ni el gran triunfo de | . quién guiar. a ]a3 mujereH aldea. 
Madrid, han podido borrar del espi- nas cuando vayan a las urnas? ¿Los hambres? Volveríamos a loa 
caciques. Vamos a ver mis queridos 
compatriotas: ¿podré ser yo electora 
y elegyble si algún día me aparezco 
en Coaña? ¿Me pasaría con esto co-
mo con • las pensiones? ¿Seré una 
Juana sin patria" o una "Paria de 
to. llegar pronto a Cuba, « argado con | |a R a ^ v , romo el bien querido VI-
sus cuadros y sus laureles, para mos- cente Ralbas en Puerto Rico? 
tnarse a los suyos lleno de gratitud. Después de pensar mucho en esto 
. . • . i comprendera el lector que haya tl-
tal como es él ahora. i tulado egte artículo jPobre d« mil 
\ o le reteiigíis ahí. Ayudadle ;« — — 
partir de nuevo. Debe volver a Euro-
pa. . . ¡París, Roma, Madridl 
Debe volver, una vez más a E u -
ropa airtes do instalarse para siem-
rltu de Eduardo Abela el cariño 
profundo que él siento por su pueblo. 
Y en estos momentos estremecido 
de orgullo y de gloria, toda su am-
bición es marchar pronto, irse pron-
No le retengáis: Ks por la glo-
ria de Cuba por la que yo les digo 
a ustedes esto. . . . 
L. F B A V MARSAL 
Madrid, Febrero 1924. 
L a c o n s p i r a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
pertenezca el aspirante, presidida por 
| el más antigua, quienes deberán le-
j vantar acta, haciendo constar en ella 
ol voto favorable al interesado, si 
[por su trato, cultura valor y condi-
i clones personales se hace acreedor 
al ingreso en el Cuerpo de oficíales. 
I Para el ascenso a teniente y ca-
I pítán^ del Tercio, la reunión estará 
| constituida por los do estos mismos 
| empleos en la bandera, presididos 
Mos primereos por el más antiguo, y 
i los segundos por el teniente coronel 
primer jefe, asistiendo a ésta tam-
bién el comandante de la bandera. 
Si el aspirante a ascenso, por 
infecto de reciente cambio de destino, 
llevara poco tiempo de parmanencia 
en la bandera, podrán los oficíale; 
que hayan de emitir voto solicitar ñero el Gobierno: ambas cosas ha 
de sus companeros, con* los cuales ; tenido que hacer Poincaré. Y como 
haya servido, cuantos datos e infor-| el Banco de Erancia para hacer los 
mes crean convenientes para mayor j préstamos al Estado sólo podía reali-
garantía del que olios deban dar y. ; zarlos en papel moneda, de ahí que 
por consecuencia, mejor acierto en i ios conspiradores contra el crédito 
la elección definitiva. de la Hacienda francesa atacaron el 
Art. l i o . E l Tribunal que haya d:-; valor del franco por fingidas ventas 
¡juzgar de .a aptitud del subifícial as-! ruando era necesario el abstenerse 
; Pirante p.ra ¿u ascenso, remitirá el do toda especulación sobre la mone-
: acta de calificación al comandante I (ia narionai-
genera! del territorio respectivo, el | y esa venta al (lescublcrto y a 
< nal. ^oyendo al jefe del Tercio, y coito plazo, se inició ai publicar el 
ro, i.,raando del mismo la filiación i Banco de Erancia la suma de bille-
v hoja de castigos del interesado y , tes en circulación, la semana pasa-
todos los antecedentes necesarios I da, durante la cual aumentó el nú-
921 millones de francos, llegando el 
total de billetes emitidos por el Ban-
co a 40,266 millones contra un total 
anterior a esa semana, de 39,645 
millones, y siendo la emisión total 
de billetes del Banco de Francia en 
Marzo de 1922, de 21,2000 millo-
nes de francos. 
De modo que, habiendo producido 
Francia artículos de alimentación y 
de comercio en 1923, en mayor nú-
mero que el año anterior, y habién-
dole sido muy favorable su balanza 
mercantil, ha tenido que, hacer gran-
des desembolsos, sólo porque Ale-
mania no le ha pagado las Repara-
ciones. 
Las dos medidas a que va a recu-
rrir Francia le van a ser muy dolo-
rosas, pero de sacrificios está hecha 
su historia: tendrá que suspender la 
reconstrucción de sus Departamen^ 
dos maneras por el Gobierno: pidien-
do al pueblo francés que suscribiese 
empréstitos interiores, como lo ha 
hecho en aras de un.i fraternidad y 
de un patriotismo nunca bastante rtos desvastádos, para la cual sólo ha 
elogiados, o dirigirse al Banco de | alcanzado una tercera partead di-
Francia para que le prestase ese di- iiero gastado hasta ahora.y tendrá 
I que aumentar en un 20 por ciento 
los Impuestos que hoy paga. 
Esa conducta de sacrificios será la 
mejor demostración ante los peritos 
internacionales que van a tratar de 
| que Alemania se coloque en eitua-
; ción financiera y económica holgada, 
'• de que es preciso apurar los instan-
¡ tes para que no continúen en Fran-
I cía, en la paz, los sacrificios que 
realizó en la guerra. 
para formar juicio exacto de las con 
, diciones de cada uno de los concur-
. santes, formulará la oportuna pro-
1 puesta, que sé cursará por conducto 
del General en jefe, para la resolu-
raero de billetes en circulación en 
DE TRINIDAD 
POLITICA L O C A L 
Mkrzo 8. 
L a reorganización de los Parti-
dos, está dando el fruto esperado 
reunión de los oficiales de la bande-
ra respectiva. En general, para ha-
cer la correspoudeinte propuesta, 
cldn del ministerio de la Guerra. E L : entre los que obtengan la califica-| ̂ u . ^ ' d e l retraimiento'de'los^Fec 
tlich-i propuesta se harán constar los cl in de aptor., se tendrá especialmen-i toreg en ia inscripción, 
antecedentes de todo género referí-i te en cuenta el tiempo de servicio, 
dos, servicios prestados pdr el inte-; no sólo en el'Tercio, sino también 
resido y citaciones on los partes de \ en cualquiera de las Armas o Cuer-
euerra y órdenes del Cuerpo, unién- 'pos del Ejército, 
dose, tanto el acta de examen, con [ 
la censura obtenida en las diversa•» j A. Pérez, KuHadn de MENDOZA 
materias que determina el art ículo' Coronel. 
9o.. como el acta favorable de la 1 
LA INTON DE l>K P E N D I E N T E S 
D E L RAMO D E L TABACO 
Ha celebrado la Junta Reglamen-
taría esta Sociedad. Después de san-
cionar los asuntos administrativos, 
se nombró la Comisión de Glosa del 
balance presentado. Se dió lectura 
a una comunicación del Presidente, 
en la que presentaba aquel la re-
nuncia de su cargo. L a Junte deli-
beró sobre los fundamentos en que 
basaba dicha renuncia, y acordó no 
aceptarla, teniendo en cuenta que 
está por circunstancias especiales, ac 
tuando el actual cuerpo de gobierno, 
en espera de las elecciones que tie-
ne que verificar la Sociedad, y con 
el presidente, cesarán reglamentaria-
mente otros miembros de la Direc-
tiva. 
Se acordó contribuir con una can-
tidad mensual a la suscripción que 
se viene haciendo en favor del anti-
guo líder obrero Sr. Emilio Sánchez. 
MEDIDAS P R E V E N T I V A S 
Hace algún tiempo tratamos en 
esta Sección, sobre los aprovechados 
que nunca faltan en las sociedades. 
En toda colectividad existen deter-
minados individuos que se sacrifi-
can ya en su trabajo, o en sus pro-
cedimientos, en favor de las colee- \ 
tividades a que pertenecen, renun-
ciando muchas veces al disfrute de 
los beneficios a que tienen derecho. 
E n frente de estos, se encuentran 
otros que están aisociados por la 
conveniencia personal; estos iiltlmos 
procuran exprimir a su favor todos 
los artículos y acuerdos que brin-
dan algún jugo. Decíamos entonces 
sin mencionar sociedad determinada, 
que abundan los listos en aquellas 
que dan auxilios, los que no ponen 
reparos en explotarlas con perjui-
cio de los fondos sociales, y de los 
compañeros que están verdadera-
mente necesitados y no tienen más 
amparo que la Sociedad. \ 
L a Sociedad de Torcedores, ha si-
do elogiada, cuando abrió su Caja, 
para aliviar a los socios que por fal-
ta de trabajo se veían en situación i 
precaria, y estaban expuestos a verse 
lanzados a la calle por no poder pa-
gar su modesta vivienda. A esa obra 
altruista y moral han tenido que 
ponerle rienda y fiscalizar las peti-
ciones detenidamente porgue muchos 
explotaron la oolectividaa. Le Jun-
ta General tomó cartas en el asunto 
y el número del Boletín llegado a 
nuestro poder, se hace eco de la, me-
dida adoptada, para no dejar que 
la explotación tome cartas de natu-
raleza y pierda el concepto que se 
persiguió al establecer el socorro a 
los socios. 
E L SINDICATO D E MOTORISTAS 
V CONDUCTi ORES 
E n Zulueta 37, celebraron una 
Asamblea los Conductores y Moto-
ristas, para trazarse una línea de 
conducta en la reorganización de la 
Sociedad. Partidarios los elementos 
allí reunidos de Ia reorganización 
de la Sociedad, nombraron un Comi-
té Directivo para que lleve a cabo 
todos los trabajos de organización y 
propaganda, siendo este elegido con 
carácter provisional. Dicho Comité, 
quedó compuesto en la siguiente for-
ma: 
Presidente: Andrés Cejas. 
Secretario General: Clodomiro 
Arriaga. 
Secretario de Actas: José M. Ga-
llego. 
Tesorero: Octavio García. 
Contador: José Concillo. 
D E L E G A D O S : 
Por Vedado: Gerardo Fernández, 
Luis Rey y Enrique Díaz. 
Por Cerro: Antonio Tato y Emilio 
Büsnadiego. 
Por Jesús del Monte: Enrique Ló-
pez y Arturo Martínez. 
Sub-delegado por Luyanó: Grego-
rio Saavedra.. 
Sub-delegado por Santos Suárez: 
Matías Meza. 
Por Universidad: Abelardo Pando 
y Oscar Fernández.. 
Por Príncipe: Rogelio Tur y Luis 
Valdés. 
Se acordó la publicación de un 
Manifiesto exponiendo las razones 
que tenían para asociarse Indepen-
diente de los demás obreros, con 
personalidad propia sin restar nada 
a los principios de solidaridad que 
sustentan. Del citado Manifiesto to-
mamos las siguientes l íneas: 
" E n esta Asamblea se ha discuti-
do largamente sobre si debíamos de 
pertenecer a la "Hermandad Ferro-
viaria /de Cuba" o a la "Unión de 
Obreros de la Havana Electric", in-
tegrada por el personal de Talleres, 
y para no crear divisiones, para res-
ponder al sentir de todos y armoni-
zar Intereses partidaristas, hemos 
acordado, con el apoyo más cordial 
de nuestros compañeros de la Her-
mandad y de la misma "Unión Ha-
vana Electric", el constituirnos de 
una manera independiente en el mis-
mo Sindicato que antes tuvimos, 
adoptando su nombre. Reglamento, 
y forma de lucha que éste ha desa-
rrollado siempre". 
Piden la cooperación de cuantos 
trabajan en la plataforma de los 
tranvías, para llevar la sociedad a 
su mayor engrandecimiento. 
Se declaran franca y decididamen-
te amigos de la Hermandad Ferro-
viaria a la que prestarán epoyo so-
lidarlo como lo demande el deber. 
Igualmente, hacen constar que es-
tá a su lado " L a Unión de Obreros 
de la Havana Electric" constituida 
por el personal de los telleres, la 
que siempre demostró al Sindicato 
su afecto, cooperando con entusias-
mo y la mejor voluntad a los pro-
blemas que se plantearon en el Sin-
dicato. . -
Firman el Manifiesto por el Comi-
té Provisional, los Sres. Andrés Ce-
jas, Clodomiro Arriaga, y José H. 
Gellego. „ 
O. A L V A R E Z 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
H O G A R M O D E L n 
-.Quieres a l a r g a ^ 
dentes. sin mis 
A los postres, la Señora . 
Ismoney mostró por t£Lde Ti, 
L a señora de T i 
Marcos—de vuelta de eu viaje de r — 
bodas—comió ayer con su mujer en rlda 
casa de sus suegros, los Time-lsmo- Y la comida sigunj 
ney. L a mesa estaba suntuosamente J 
disipuesta. L a vajilla era soberbia, 
de gran valor. 
E l principio de la comida fué un preferencia un poco e* i r vo 
poco frío. Nadie se entretenía en ti- —No eres más que un ÍTa-
rar migas de pan al comensal de en- tía—le dijo Juan, qu» . eJa 
frente, nadie golpeaba con fuerza no compartía su opinión ^ ^ 
la espalda de la vecina para que no 
se atragantase, nadie se había deci-
dido a verter unas cucharadas de 
sopa en el bolsillo del dueño de la 
casa. Un aburrimiento, como uste-
des ven. 
Al servirse el pescado, la comida 
empezó a animarse. Se hablaba de 
política. E l señor y la señora de TI -
me-Ismoney no coincidieron en un 
punto de detalle de la discusión, y 
la señora de Time-lsmoney dijo a 
su marido: 
—¡Cállate , Juan! ¡Eres una vie-
ja bestia! 
Juan se puso rojo de cólera. 
— ¿ D i c e s . . . ? 
— ¡ S í ; lo digo! 
—¡Rep í t e lo ! 
— ¡ L o repito! 
E l señor Time-lsmoney extendió 
el brazo hacia un extremo de la 
mesa, cogió un plato que allí había 
y lo arrojó violentamente al suelo, 
donde se partió en 1,043 pedazos. 
Marcos miró a hurtadillas u su 
mujer. Betty, Impasible, seguía co-
miendo como si nada hubiera ocu-
rrido. Luego volvió la vista a su 
suegra. Esperaba verla prorrumpir 
en amargos lamentos. No se tiene 
una vajilla de tanto valor para ha-
cerla añicos. Sonriente, reanudó la 
conversación Interrumpida, y Juan, 
cuya cólera se había apaciguado con 
la rotura del plato, le dijo con la 
mayor amabilidad: 
^- ísn ioaí jeció de ira. Extendió T ] T r 
cía el otro extremo de la 
gió un plato y lo rompió ^ 
pedazos. en 
L a comida terminó mnv , 
lamente. Sólo se romni^„_ tra3w platos. S e r 0 m ^ o n „ t r ^ 
Ya en su casa, Marco» Hn 
mujer: n i | 
— ¿ E h ? Lo que es tu pan. 
madre deben renovar su herm T!| 
jil la con bastante frecuenílT111 
—¿Qué quieres decir nnp. 
—Bien sencillo; rompen ^ 
platos por comida, comen dot . 
al d í a . . . ; total, ocho. No M 1̂ 
mente lo desagradable de U 3 
sino lo ruinoso. Poniendo caL1^ 
to a dos francos, son doseientn* 
renta platos al mes... • 
cuatrocientos ochenta franco» , 
Pero, bobo. ;,no has rn-an 
dido? Desde hace treintn r 
años qne papá y ma^uá 
ponen a cada, comida dô  p]>? 
cada uno de los extremos de la 
sa, dos platos malos, que n, 
man parte de la vajilla, commi 
a precios baratísimos en las | 
daciones. De este modo pueden 
mitirse el lujo de riñas econóini 
Betty entreabrió el aparador' 
—Mira, querido; yo tambiéi 
comprado platos de esos. Cm 
empecemos a reñir, los pondrw 
en la mesa. 
Max v Ales FISCM 
puesto en la Cámara de Represen-
tantes. Cuenta con los votos de la 
asamblea municipal; dado que loa 
delegados, que han de formar la mis-
ma, asi lo aseguran. 
Los liberales. Sin discusión y por 
unanimidad, será Presidente de la 
aasmblea municipal, el Gral. Juan 
Bravo y Pérez y Vice, el representan-
te, Rafael Alfonso, a qiyen en unión 
del Alcalde Municipal, señor C. Pé-
rez Cando, les debe el partido li-
beral, el entusiasmo habido para la 
reorganización, dado el retraimien-
to del cuerpo electoral. 
Los directores políticos, Bravo, Al-
fonso y Pérez, que forman Ta trini-
dad liberal, se inclina a robustecer 
el candidato nacional de la mayoría 
a fin de que el cuerpo electoral no 
tenga divisiones personales. 
E l Gral. Bravo, por su estado ño 
salud, no llevará uoia actividad polí-
tica, pero cooperará decididamente, 
para mantener con eficiencia lucha 
(uectoral que se avecina. 
Los populares: E n todo el término 
municipal, solo alcanzaron la cifra 
de 300 electores Inscriptos. Se cree 
será reléete en la Presidencia Muni-
cipal, el zayista, que lo ha sido ha-
ce 20 años, siempre sin mudar de 
pluma, el señor Luis Julián Poma-
res, personal amigo del Dr .Alfredo 
Zayas. 
í 'FSANTI \S 
Los distintos inspectores del acue-
ducto Tayaba, han sido declarados 
cesantes por órden sueperior. 
SANTO Tf>M \ s m iQVINO 
D E S A N NICOLAS 
Marzo H 
Se pide la nulidad de la proclanudl 
de la Reina y Damas del Carimjl 
1924 
E l "Unión Club", sociedad de fcí 
trucción y recreo de este pueble,̂  
ganiz'i un certamen para elegí 
este Carnaval una reina y cnatnl 
mas entre las señoritas qne o'ütnjj 
ran más votos a dos con'.avr» 
uno, según el décimo escrutintD 
habría de verificarse y se realu 
tres de los corrientes y qaa amjll 
siguiente resultado, según opon» 
mente publiqué: 
Señorita Cecilia Gómez Martm 
50,246 votos; Paquita Benito ydel 
Rosa. 17,505 Idem; Ofelia Soea U 
pez, 12.000 id.; Juana Faenas To!!* 
10,269 Idem; Dora Bautista Don» 
uech, 2,527 ídem. 
Con arrelo a cuyo reenltido m 
debió hacerse la proclamación u¡ j 
Reina: Señorita Cecilia W 
Martínez. 
Primera Dama: Señorita r K * 
Benito y de la Rosa. 
Segunda Dama: Señorita OM 
Sosa López. 
Tercera Dama: Señorita m 
Fuentes Toledo y 
Cuarta Dama: Señorita Don W 
tlsta Domenech. ^ 
Pues sin embargo de ]* ¡I*" 
* l presidente del "Unión Club • 
anoche esta proclamación: 
Reina: señorita Cecilia < -
Martínez. ^ 
Dama: señorita o 
Los conservadores luchan por ase-
gurar el triunfo, para el Dr. Julio 
• I Ponce y Suárez del Villar, para la 
presidencia de la asamblea munlcl-
I pal. Puede asegurarse será un he-
cho. Bien lo merece, pû es su actua-
ción con los electores para la Inscríp-
V ción, hizo llegar al número, que al-
E l Colegio Nuestra Señora del Ro 
sarlo, dirigido por religiosas, ^«Hñoila 
minicas, llevó a, efecto en el día de¡k segunda Dama 
ayer, en su capilla, una ceremonia 
religiosa, con motivo del Santo pa-
trono de las Escuelas Católicas. 
Ofició en la misa su párroco Fray 
Tomás Lombardero, tomando parte 
en los cantos, las niñas y religio-
soso del plantes educativo. 
Terminada la fiesta rellgiosg, y 
con motivo a la vez, de ser el santo, 
del Párroco, P. Lombardero, verifi-
cóse una felicitación, por los educan-
dos del coleglOt recitando poesías y 
discujsos en su honor. 
Ejecutaron lindas piezas musicales 
en el piano, las señoritas, María Can-
dita Copado y Lucía Bequer. 
L a Rvda Superiora, Sor María de 
Jesús y demás religiosas atendieron 
a los concurentes y educandos, obse-
quiándolos con un desayuno de cho-
colate y bizcochos, dtespués de la 
celebración de la misa. 
Primera 
Beñorit» PW* 
Benítez. r „ 
Tercera Dama: señorita F™»» 
Cuarta Dama: señorita u»" 
lista. 
Con lo cual cometió vario* 
res; pues en el Concurso no i 
venido ninguna señorita B^u 
ninguna Batista, 1° cualJ.L;* 
falta de respeto hacia e f 6 0 ^ 
han probado su entuslasto en 
los actos de altruismo en f 
U n i ó n Club, y si la anor ta r 
C A B A L L E R O S D E COLON 
prój 
Benito obtuvo diez y sle^ ... 
nientos cinco votos y ^ P f W 
más, debe ser proclamada ^ 
Dama y segunda Pama 
Ofelia Sosa. 1 h»!* 
Por lo cual la P ^ í 1 1 ^ ^ 
gldo hoy y entregó su V * f * o t 
Mejuto, Secretarlo del u" 
el siguiente escrito: 
E l domicilio, del ilustrado Fray, 
Tomás Lombardero. fué visitado * dc la Rosa/, 
por los Caballeros de Colón y nume-
rosos amigos con motivo de su ono-
mástico. Muchos años de vida. 
Bien merecida le demostración de 
afecto, a nuestro amigo y párroco. 
P A R Q U E I N F A N T I L 
L a Iniciativa de los rotarlos y de 
dotar a Trinidad de un Parque In-
fantil, para recreo y expansión dc 
los niños ha merecido decidida pro-
tección de todas las clases sociales. 
L a señora del Dr. Oscar Bermú-
dez. Presidente del Rotary Club, lle-
vó a efecto una reunión^ de dlstin-
cuidas damas y señoritas de nues-
tra buena sociedad para hacer efi-
"San Nicolás, 10 ^ 
A la Junta ^ U v a ̂  aj 
Club de San ^ c o l ^ a p ' uitaH 
tivos: L a que suscribe, PaQ ^ 
comparece ^ J 
escandalizado ante 
donable en quien ^ i i 0 
cíente la colecta, con las listas popu- tan serio como ei parft i. ^ 
lares, que déspués figurarán en el virtud señale^otro 
Album destinado a 
de este escrito ante ls9¿ 
pedirles que anulen la r yer^J 
que a las diez p.' m- . f T ^ d í M 
Presidente de esa Spcied^0^ i 
na y Damas del .^r f*r frorM 
año. ñor haber padecido e ^ 
clamar, a presencia a e ' ^ , , 0J 
llenaba los salones d^ diIeft8 »* 
piimera Dama a ^ P^ ifnt^ 
la señorita Ofelia Sosa, ̂ . ^ t , 
gún dicen—de dicho ^ i d r t 
nuTna a la r\~im. -. segunda Dama a trar-1 
cuando debió ser al. co» ' vez que yo he contribuido ^ J 
votos y aquélla con foce ^ ^ 
según consta al Pu^ c0error. *! 
ese f in . clamación legal y y 
El lugar escogido para el Parque I hemos resuUajm ^ tanto ^ 
canzó, mientras que otros aspirantes 
dejaron abandonadas las huestes, co-
mo sino hicieran falta. 
E l Dr. Lino Quiroz, quie sus ami-
gos querían llevarlo a la presidencia 
del partido conservador, no permi-» 
to que su nombre juegue frente las 
aspiraciones legítimas del Dr. Pon-
ce, a la Presidencia. 
Bl Dr. Lino Quiroz, será, el futu-
ro candidato del partido, para un 
Infantil, será la esplanada de! Ba 
rracón. frente a la Estación del Fe-
rrocarril de Cuba. 
R A F A E L R. Al/TUNAOA 
Tuve el gusto de estrechar la ma-
no de este diploni'itlco, quien se 
desrldió hasta pronto. Regreaa a 
Londres en cumplimiento de orden 
superior. \ 
E l CORRESPONSAL 
un certamen que con de B* 
mo trabajamos en x'r ll0 *> 
Ido Unión Club, ors * 
quer 
Nicolás, todo 
acción respectiva qu*^ atelJt 
n v e r i f l 0 ^ 
ñor 
reservo e j e r c i t a r - ' " -
de ustedes, i ^ m a d o ^ ^ t ^ 2 
He de tener al co " e»5a» 
tores sobre este i m P ^ 
Correspon-s^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
A 
